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Vernon Hay Give Thuniis Down L a w ye r 
To Regional College Proposalj P a vo rs
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A R O U N D  B . C .
M  Fire 
Hits Princeton
jjspfitlst.ins.-
" V a u f  t i t n ’uMi Ib t ■«.s..at«J »t» 
ti<.sis’. e s fv fiitily  < *  tse  
Ni-H'I i*  BCitjiiise bat »
t ia p  f t#  tJw. }rur|«r.t-e erf A ee«y- 
,i«l S a*# 't iW ftile etrsa ?b*' 
a ii i« # ry  p » a  t» I » bsa 
» x > tM -
Y»a fc«vf »,a » li» I b « *  »rt
!# tt  t l  kiM.t‘aE,l"i£ fitt-rd'iftff J.|fS<'#»J 
m t u t  53a.*’i3e l»y .Jwd.£r
t l  4is t  Ir i * s 1
i*yk>dl la ilw  3r|itii»iwi'.e fo  
P i« r iio f i* l  & '.a !# isrT  W t*dry  
|« » t A
J iiilf .f  Ma.; it.>'r»'''ss ir-'*..>.3l s„.»:'»5|
tbe is.isSys.try i.»;towl(S l »  tavra. 
;Sur:ir tu t'krry .ual Isi* fe'tatsss- 
but j i  they
r» -# t,*k ! , » ^ r i |  b n t l  p rttW P H i U w t «  A k r iif  IC arfi * k  be*?ke«y. t e * W | ! * l l 4 « r » r S
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» ■ .h i f l4k « '' *4 tb r f » « i #  *4?Pf«W W iB w w b l * f f f #  • * *  » ^  K t r f .k k l
It#  IV » li« to i i | f» * m r» f# k  If M te tb rf r W d w i W iP r f w #  c#afci#l A iAMfjItfAi fwin pf kcxrfJtwa. I  r-«krf •
Kfo«i,4 rfs .trw l «4pct to   ̂ \ h t d  u K t f  m m  A # ic rttrf*f» . t. .
li« n  !br pkir ' i  Ml- r i i i i f i t« i own M̂i.. t* .re « u .|» f  mm  *c  ̂ Mr. Astoly a».*I «
wfo.t^'i t m n  |fo v*'l*itA t)jN iA I#b to 'l>  »e«J b » k .■ f f i r f « . r » l  frn 'ftA to fA ls ib .w  t m  to tv A to t rfc .rt4st,|  ̂ n t L M l .T ' t t N  iC P ‘ ~  t b e
lii i«T:*4.a $**»Sst U #  m t i m x  wto m  " •b u ilb -r fk t  »yMk fs# •  « f  l.fc«»j« ia fo*ai.r w - - ; i  li&ttEU® b r t t k #  t * *
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4 ... v> »t*s. .».,5 *rf s.fo* fo»n f»>i to VfiHftS i t  y tm  Ati ewS turn  trf }» *rli#m rftt • !  t l #  ti««# | H r  thp k i ; « f  •»  i#   ̂ l i e  Co i p 4  •  k r p
Ifi K tfv **  «»f%» t a  c.ftMui-«oi,ffc« to  •  ff* ti» # t-» fw « l e f U w ; Tbt h rtS m  • « #  t d - ^  » *  r»t|ibi«r»Sic£ l> im « to stw - tiijtjc . B ^ 'O i a f t
{fij? l i i  fsMjftlMasSfoR » aib fbe s ,
LVilSkSil b l* !# *  to ti*  la f.jS l#  gut'ri'SiJJittSl. t.httaid {*.:t*til
l * k i / y « . t o ! y  mssrtfitfof.f !“ {> m  » r i *>i » !»  keisiss.iifi* 
%0 4i#ll §'Ul ijNr' ’1̂1' iKs* ^
i t t W t K t o  *isd f iW 'M tte to *  *'»b i
v * lr4 i, i . f^  to 4 tA f  tb f  V 'tfl K i.s i to ksrf
<)M>»ttoii toto lilt ofWt c4 Scvtol.
P A  c t r f lk lw is w  |»-*rnfSt toe
•■ 'Y «  h-»%# » « b t 4  b»od in ?<» " w .c k fe  til » M
g Y n *>  * a b  th f  PniS«t S ts tr*  to «» «'to rvs>t4a.am ics-rfuk-
•  - ■ - . . Sf y. irr.i,#ig w .brr r'l'et i« .
iitfS l I t #  VffT*;*;ICrkn»'i!Ui lit#.*" t #  lAkJ.  ̂ .b ib tii by M r . A n A ty  *1 ifc# tri».hr*»M itoi»iy r l  «'f>eb«T •nySbiOrf 
C iiu r n i  *r»4 l ’ »?cr,Si C.n*»4b b.»»': "Y te i «•** rr8 tw t» -«  'fr..iy* 6 e i \ p t  I>ttt.li e« t h M f g t *  erf w * k * n  I#  
tsrti:i.'.fr.c t,s« I'fiin.n.r*iy t 'o r r  % « '» !,ithsi «  shil-...-iurf., bat yew i i f j v f i i y  rrffrriB.f *  iu.m c 4  me*#?*' 'Tbr t»;.»i 
i a l f r  ■>S<..fi£ tbr Wrsibi.R.li site fl*.4 b is ia g  th!» cto l i d ,  Yc« <Jaj -"'■ ,..—— — —  - -——.
®a« m  h m t r t '  rn « ii«W .f to i lb n ft i  W<? ito tw t kno# V rr*
I'iiisi* ij...4 tia i, »<h«'».<.} .*ti»tii<'. t», a«;fvr<n * i l l  n'lSr ■g»t«iS thi» 
to** I'rf |«#«4liS.K4S. n n th -ltr fll M ir* b it  « #  i f #  Citovtocrd
cut l*rnt.icl»-«. « • !  a »m-‘j# }M 4 til!y .* ‘
All Voted 'Aye' But Penticton
Good Shot, Sir! Says Wilson 
When Stink-Gomb Hits Him
•  i l  rs! rl«tJ i t  lA J .W .
tO K D O N  fn c u tfr iJ  -  F rlm #  
M in i i lr r  W ilwkr Irxlay nuri#<l a
sh# ie» 
thrciiwtJ
Tursrtay n lfh t  by a H<^Mr-€)S«l 
boy at a m ##M n* In lb #  ItotWlon 
luburb of SlouKh.
W ith  Ih# r in ir fx w i o f r# n iic .j  The  w rn c il  pm dufort Jl» own 
ton. all l»#M U toke (o < )» o y .« i i r t  of t ' i t o e i .  ito ticatin* the 
nh<w»> » lt * ! iu ! i  vwlr^l la *t v ra rU e a ie  wa» ac lua lly  cheaper than »«fe ark! 
to  t » t h r ' l ‘» 'r  in the coilege | an ontrlght iw r rh a i#  l l# m l  r«n-! m*‘‘ of » isina-txnm* 
Tft# «ot«ca arirtedi o«irf la to«»*sOot m p«itljai«4 for *««b por-. 
rlp l#  to ro n in tn ile  to the college jitose* ffo m  Ih# In d la n i, but Ih#
The nc%t vo le- to I #  held la le rlp ro v ln c ia l governm ent partlc l- 
thl« v e n r -  w dl dt t ir rn ln #  whichspate* in lean# co*la up to 50 per
m m e M *  w m  m k x m . )  -......-    
financing. O nh the r«tc|>»>ers - r a r e n t s  In the north would 
w ill vole Ih i*  i ln u . jb#  paying to board their chil-
M r Davlrbrm , who prepared drcn , while itudenta from  Fen- 
the C ity of Veinon b tic f when llcton could com m ute, although
iheli d in l i l t i  la not paying for 
the college,
Coiiiu II chairm an Frank Ven* 
able* la ld  planning w a i geared  
for the future, anti even if K e l­
owna opted out, the college 
ihould  i t i l l  be located here.
th a t city w a* siTking the college 
an#. »«)»  he w ill (MrrHmally 
"fig h t hard  " again*! the pro- 
|io*8l« a* they now stand.
T lie  Vernon group T u e id ay  
•U o  held lhe*c argum ent*;
—T he all#. Ieas«*d from  the 
Ind ian  band, would cost more  
than n , 000,000 on the OD-year 
lease |>erlod.
(CoBttaued OB Page 3) 
Sec: C O U .E O E  V O T E
Balanced Budget Comel)ack 
May Be Possible This Year
O TT A W A  (C F » ~ T h i«  m ay Ix? 
the year Canada returna to a 
balanced Inulget, And In the 
new fiscal year m arling  A pril I ,  
there m ay even I m> a Rurplus In 
the treasury, the first ilncc  
10.17
F In a iu e  M inister Sharp Is to 
|)re.senl his first budget to the 
Commons next Tuesday night.
F o rm er f i n a n e e m inister 
W alter Gordon drew  up h li 
budget last A|»ril w ith  a $300. 
000,000 deficit In m ind, He cstt 
m ated revenues at 17,350,000,000
and cx|)cndlturcR at 17,050,000,
000.
Hut noon afte r taking office  
M r. Sharp said In January the 
deficit would lie lens than 1100,- 
000,000, And the authoritative  
Canadian T ax  FmiiKlation sold 
lam month the defic it would t)c 
"not much over 150,000,000," 
The reason for the change la 
that governm ent revenues have 
lieen running ahead of expec- 





F A fllS  (R euters) —  Com­
m uter tra in  and m etro  services 
were severely disrupted by a 
24-hour strike  by electric ity  
workers w hich began Tuesday  
night.
Blizzard Rages
M IN N E A P O L IS , M inn, (A F )  
—A spring b l la a n l  charged Into 
southern M innesota Irxlay on 30- 
to flO-inllc-an-hour winds, churn­
ing up to 10 Inches of snow Into 
travel-blocking drifts . T ra ff ic  In 
the M lnneapolls-St. P au l area  
and over most of the southern 
third of the state wan v irtu a lly  
poralysed,
Pays For War
W A S H IN G T O N  (A F ) -  The  
House of Representatives sent 
to President Johnson today an 
emergency b ill appropriating  
$13,100,000,000 to help pay the 
rising coat of the w a r In V iet 
Nam .
Ou t t ’ilm o 's  to 'itfurtlon?. the 
twtv w a* m erely given a iievcre  
talkii)g-l(> l»y ijulice and was not 
pjo«,C( uted 
"W Jib an a im  like that he 
ought to h e  in the English  
cricket e leven,”  Wilson com ­
mented.
A#B *- — --■ — — aigjTji itofl# AblA . sbAiBJfyrMB̂ .' n f  Iw  W of itrW IC  Iffr Cm piiro '
a hand to his eye. The tjom b  
was a rottcn•egg•^mclllng sul­
phur comjKiund in a glass v ia l.
M iss Joan U 's to r. Canndlan- 
born caudldalo of W ilson'* ru l­
ing Lfllstr p arty  In the rnargl- 
m il scat of Eton and Slough, 
also was splashed In the eye. 
Miss Lcstor, 34. Is a native of 
V icto ria ,
A doctor sold Wilson’.* eye 




V A N C O U V E R  (C P ) -  A wo 
m an whoso w elfare  payments  
were Htojiped two months ago 
Is among the three n rltlsh  Co­
lum bia holder* of winning Irish  
sweepstake tickets.
M r* . M , M , M cQ ualr, 50, of 
NnkuKp, who said w elfare offic­
ials told her her son could aui)- 
iw rt her, won $fl0,0(K) second 
prir.o money,
T h e re  were no B,C, w inners  
of the $150,0(X) firs t prize.
M % N K III. IO O
S.AIA ION A R M  «CP< -.- B arry ! 
W fig bt. 28. was killed T\ie»d.3y 
when ihe Ir.gg .n i trvck be was 
drcuftg v i» t tirw ck by a freight 
at C ,iiK # , fp #  m ile * north 
of hsim t n A rm  W right, from  
Alt>crni. w a* thrown from  the 
Iru i-k by the Impuct..
P LO W  C IL lM P IO N S II i r S
D U N C A N  tC P i —• A gricu lture  
M in is ter F ran k  Richter w ill pre­
sent aw .irds at Ih i* year's I I  C. 
tJnwliig «hampl(.n«hlt)s to I #  
held n ear b t r e  A p ril 2. JrrcJudcd 
in the rfinlestonts I* fo rm er B C. 
ch.im plon Jack  Andrew * of C hil­
liw ack.
V A N C O U V E R  (C F i-C o n lra c t  
ta lk * b rtw cco ronM ructlon In 
duslry re p rc -c n la tivc * and the 
C arfrcn ftr's  Union cea-icd Icm  
porarily  heri' Tucsilny while  
crnicllitilion rrfflccr Georg# C a r  
m lchiicl rt'iK irt* to V icto ria  on 
the progress of negotiations.
R E S O R T  P L A N N E D
P R IN C E  G E O R G E  (C P ) —  A 
cotnpimy of local and U . S, 
huslncjismen announced plans 
Tucssuay for developm ent of 
year-round resort area a t Clu- 
culir Lake near here.
« w te te  »#ric* of dt-G-r d ra t*  In 
t u t *  a.r4 <wt.i.«4# th# United
NatioTsS.”
ALLRGt: PLOT
A.f»d r « * .  ts id  Peking, th# So­
viet V n 'ic m  i*  C'0 <^pc'f*ti.ng w nh  
to# United S ta t f i  In an effo rt to 
ericircle m ainland C h in *. I t  de­
clared;
You have even aligned your 
telvcii w ith  U S . lm t# r la li*m  
and the rcacltonarip* of a ll
co u ntrir* In a vain attem pt to ^ ...............................  ^
c*labU»h a holy alliance *Rsln«t jpnj pouit saw
China, a g a i n s t  the jieople. 
against the national liberation
—A » » « « •
— akii t'-i'Kl ia  1#41«
ii-ig wfeKh aJiew;* 'ibe t * l  fw n *  
}*«&.«•& t o  r.ti l i #  irf gaa- 
c4m# a i  toe |*ui«ps,
— A  l» v » - c « ; i t  c y it  »  t o #  (a w fc - 
« l  b'ie-t'etrf |:«-f gaJitiB drf* 
l»ri»'«!ra the wiwrfe- 
ts k le  %<mx t.l |.xriai«.Hi teg-*
to w  ffcstwlifie.
— yi aty t i  vw y in f
{.•< M'e« ill ddfett'Bi: jiMirii «4 tha
i:‘Va«?.5|4ei« dpi'rr* rm fft t  of IH# 
whtoet.»l« }*b*»T  and to t  gsa- 
totoc i r u i i r r .
—O e d i t  ca rd  u w t*  a h  o «t I i  
b r» r  the fto l t!0 »t of cr*d ru
tCiMitliiBed M l t l
GAR PilCERRf#t
C A N A D A ’S IIIO II-L O W
Penticton . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Prince A lbert . . .  -20
MAYBE UFO CREWS TONE DEAF?
h r-W r a rrg -T -u  n e -F  o  r-G  re  e fi"A A  ® rr
D E .V I’E R , M ich. (A P I-O n e  
m an p laytd  n vio lin  and an­
other UM’d a "u n iversa l muthc- 
m utic.il etpiatlon" in unsuccess­
ful .ittcnipts to entice M ich i­
gan's mysterhnis Unidentified  
Flying Objccla to return  to the 
D exter area,
I lu n d m l*  of persons, niany
braved an ic,V' ra in  M onday
nlRlR ('lHl,.<?«rl.V Tue id o y In
hopes of catchinii n glimpse of
week near th ti am all southeast- 
cm  M ichigan cum inunlty, 
M ian w h lle . another rc|)orl of 
a sighting cam e from  C iv il D e ­
fence D irector W i l l i a m  Van  
Horn of H lllsdnle County, alxnit 
05 miles soulhwost of the D ex­
ter area.
Van Horn said ho used blnocu
east of H illsdale from, 10:30 
a.m , Tuestlay, V an  Horn said he 
w ftlehc<ril from  a dorrtiHory at 
tlii'g liiw in g  niscs that have been| H illsdale college a fte r residents 
re iw rtix t three tim es w ithin a h o ld  him  they had sighted a
mysterious object,
A t D exter, believers and non­
believers converged on the aro i 
where a fa rm e r apd his *on 
said they saw one dl! the UFO s  
In a swamp.
Kherlff's deputies said one 
man lirought his fiddle and Im*
gan playing, hoping the pilots of 
W BWWlRrr H t r r ir T tB fe in 7 r * r » f ly to r * P b )w tH h r ’U P D ri» tm lq *h ea p » im H w w c tP iB n n e d *to » «sk K th » -»U f^
to earth.
AnoUter msin sat in  his car 
blinking his headlights In Code, 
He explained that the code
pi which Is known and under- 
stfMHi, he «ni(l, throughout ihe 
universe.
Some peihon* ventiirw l Into 
the sw am py area, ticeking cvi 
dcnce that the c ra ft had landed 
there.
M eanw hile, U.S. represcnta 
tlvo Weston V iv ian  of M Iehigan,
departm ent to , Invcstlttate the 
r«)X)rted sightings and W rlght- 
Pntterfion n ir force bnsc said Its 
unidenlllletl IlyluR object,* office
wgs for ihe universal oRuntloni had begun an investigation.
Tempers Mount In Victoria 
And Socreds Hit Out At Gov't
V IC T O R IA  ( C F i—Health M )n -,rh a r |e d  E rn ie  L cC -a rs  <SC—  
l i l f T  M artin  wa» arru st*! ea rly  I)e U a ).
lodav of rrfuM rig  to ,in *w cf j ‘ 'Ar»d I, for one, am sick and  
rp ir*tk iii* In at) an cry  k g l . la n n e lU t r d  of t r in g  treated this w ay.'*
Manitobans 
Build Dikes
W IN N IP E G  (C P ) —  Flood  
conscious M anltob.ins. p iling up 
d ike* a t eom m unitle* along the 
swelling Red R iver from  W innl- 
[teg south to the Internatlnnnl 
Ixtrder, got their first last# <tf 
IhKxlIng Tuesday -# T IO  m ile*  
aw ay from  the big rive r.
T w en ty  • five fo m llle * were  
cvacuoted a t W inkler as sw irl­
ing floodwnters. built up by 
.spring runoff from  the nearbv  
P em bina H ills , rolled through 
the ru ra l town on the w ay to the 
Rw l,
W ith in  hours a fte r runoff w a­
ter |)ourcd down Into Ihe lee- 
clogged creek running through 
W in kler, 75 miles southwest of 
W innipeg. It began spilling over 
Into the town.
Tw o-thirds of the com m unity  
of 2,700 wos covered w ith  w ater  
that rose to two or three feet 
on some street*. M an y  base­
ments and stores w ere  flootled.
T h e  creek’s Ice Jam was 
blown free Tuesday ufternfton 
and the floodwnters receded by 
evening, rolling cast to the Red, 
W in k le r M ayor John Epp  
said there were no In juries but 
dam age "Is  certain  to bo very  
hlgh ,’*̂
E lsew here In the florKl-thrcat- 
ened area along the Red, crows 
are back at full force, building  
up earthen and sandbag d ike*  
from Emerson. 60 m llo i fouth of 
W innipeg on the In lernnllonal 
Ixtrder, to the G re a te r W inni 
peg area . ____
three Social O e d it  backt#nch- 
e r*  Join the a lla c k .
In toe la tc 't  m cht iilb n g  »o 
f,vr t ill*  s e -M o n -it  endwl a*
M r . licCour.* la ld  M lA s  a r t  
re 'ix im iW e  o fficer* of the legia- 
Is iiir#  and are  entitled to an- 
*w e r* from  the m inU ter. " T b t  
im iild tT  know* full well that
12:25 a m - t e m p e r *  rose w h e n jrv e ry  voluntary o rg an lia lio ii
M r. M itrtin  ie i*-{ite t!lv  did no*
, qucntkdJ*, 01* iiiCntali 
h<-alih f i i t i l i l i i *  to the *a lis fac- 
Ron of the opja.Mllon,
• The in in is tir  ftiirid.* firm ly  
«ft td * to  « ld *« fr ,  t f id  t m *  
into n lengthy hong nod «lance 
lo  avoid g i v i n g  answ er*.''
Ihnt I*  toticerned with the 
health  of our emoU^iraiiy an d  
m enta lly  hatidu fl|>i*'«l th ild r««  
is try in g  out for help.
"H u t a ll tpicidion?, on m ental
henith^m id rein ted'" aHnfrs''lh(ivt.....
Iieen ittel in the ram # w ay.
Church Leaders Meet In Rome 
With Hopes For Peace, Unity
V A T IC A N  C IT Y  (CP» — A |d a v "  in history and s.’iid it had 
(xrpe of Ihe llom nn Cotholic ineanlng " fo r i*  ace among the  
C liu id i and nn H ithb l;liop  of 
C anteibury itiel o ffic ia lly  trwlay 
for the fii.sl tim e  In more than 
five  cenliiries. voiced hopeN for 
Chi iHllim unll.v and wru Id pr-aee, w o r l d  
and embraeed  
Fo|k> I ’ lml V I, iip lrlluiil ru ler 
of the w orld '* ,500,()(K),(i()(l Roman  
Catholics, and the archbishop 
D r, M ichael Riiiiif.ey, head of 
the Anglican cnmmunlon cam e  
togetiier In llio splendor of tiu ’
Sisliiii; Chaia'I in the fiiKt of 
three mecliiigfi .lin ied ill U b ri*-  
lian  unity,
They siit sidr? by side in Ideii- 
Uciit gilt and i.rociide chriirt( and 
volccti Jr.y and gratitude that 
their ineellng hari eome nlrout 
Pope Paul called it "a  grcul
PLOT ALLEGED
T h e  arm y-eontrollod news­
paper A m iic ru iiu y ii In Ja ka rta  
fo rm er foreign m in ister Suban- 
drio, alKivi,’ , w a* uiTONtcd bo- 
cautiu III! Wa* trying to nssoN- 
slnnto till! a rm y chief, Lt,« 
Gen, Siihdjrto. A m pora says 
Subandrio made 10,000,IH)0 
tijiiah* (n lx iiil $1,000 at the  
•fiitH -M rtfra^-avall a b l» » f  op-^-lhB- 
n*iiu*Htnation pint. The paiier 
say* Bubandrlo hid at tho 
president inl palace when  
trfMips Hoiight him last F r i­
day, but ho was c a tlly  caughL
natams of the world, and for tha  
promotion <if Christian brother- 
Ikkk I among m en."
D r. Itam sev, represi'nting tha 
H ir..O(i(),(i(K) Anglican*, 
said be greeteri the [Kintlff 
"w ith  h en itfe ll g ratlliide nnd 
brotherly affection In C hrist."  
He salrl In* joined h i* voice to 
Po|H< Paul's in pleading tor an 
end to w ar in the world.
I t  wa.H the first o fficial ineel­
lng iH tweeii a C iinterbury arch­
bishop and a |»o|m' since thn 
Church of England broke from  
Roirie In I.YI4, It m arked a giant 
new (itep in the effort* of Rcpar- 
atw l Christian churchc* to ro- 
Htoro union.
Isolation Not Right Way
Penticton Pair 
Can Study Again
P E N T IC T O N  ( C P ) - T w o  stu­
dents HUBiwndcd a fte r a drinking  
spree a t a high school here Feb. 
23, have returnc*! to classes,
Gordon Palon, d iiitric t school 
sui>erlnteiidont, said Tuesday  
4 h llt-T -# A V rfn 'mP ll l l t T r i f t t u 4 f b t f l  r 
pendcd at tho sam e lim e  are  
still barred , but two w ill be con­
sidered for ro -en tt7  a fte r  
E aster,
A ll wora iuB|)cn(^ed March T.
W A R H IN G TO N  (A P ) -  Pres- 
^ ^ ^ “ JiiK H W irrTn lfi-tiw iA rthftrff 
I* no rlghteousiioHs "In  stand­
ing pal" on the North A tiantie  
T rea ty  p rg an lza llo n  but as- 
sertiHl that any eliangcH to m eet 
heeds of the times should bo 
reached through "consultation, 
not Isolation,’ ’
In nn address prepared fur 
Iho Foreign Rorvlco IiiHtltuto, 
Johnson m ade his most exton  
SIve reply yet to tho Indepond
d o .G a u lle , who wants French  
m llllo ry  units out pf N A 'fO  o t^  
NATO in lH in ry  units out of 
France.\ ' 'c  ' .
Johnson <ild not mention do 
0  fl f 1 tl ft A nn I
The president said "w e do not 
iHslievo there Is any righteous­
ness ill standing p at"  on N A TO  
nnd addiKl:
" I f  nil organization l i  u ilv t  
and v l t a l - l f  it is to have nicnn- 
Ing for a li tirno as well as for 
any particu lar t im o - l l ,  must 
grow and reii|ignd and yiekl to  
change, . . .
"R u t wo liolievo Just as f irm ly
wrought by the m o iW c r iiaflons 
w orking w ith  one another w ithin  
tho alliance. Coniultatton, not 
iiiohttlon, is , . Uiu route lo re­
fo rm ,"
NAMES IN NEWS
t , .  G » * : «  i n w ^  w » t « f o r  v i S...
4'ei> .gs li« ii«*t «iir«vtjk». Ml. »  \.4:''wr.-».. ‘‘•F
^̂ ■.€.,! :-i'i 'SC' '  Cf.:r...a*rra'* s-».a 4« . f  • » »  a £...x-P- 
iiCAitf'Vcr.: i.t »ou»3 4 «  ta feave sfsDPdBii®-"
tctii c*e fwice *■"'*-,-,.v- ii--sj3j.-i'i33 » pciviie mess-
gai.c.wA# a c ifc i  ss* p r w a i e  * *  3 ' t j,e  B.C.
A îtm fe« i4»av*fer ts# Tfce foil
:«'.»>:..Va 0®. s.*4- to ti*
4 * «  it i . #
.rr,f,i4t * . .J  ."i,iiA.t iw*a .




w«fee-nd w w  Bev«rlv Spake-
ist»a awi G k « #  T o t^  
F e a d d *® ^ ' 'peJad^U *4 l»e-
gM^'ireitow «»d i seaat jaucKU to
:F* ISS3 -  -  >-  ̂ -
" ie  j a ‘i : . „ i ' . t y  ’ *5*3 i  tsiisyv it # | ,«  d t  'ifc* B..C. Wi.i2_rfc F® 3i'f» -t 
if  r c io i i '  t fe » M  s *  .iirft tfavie ĵ,,.g_ y„r^«i cesr.is .f« iju  aaa j D r
- > , i  s €# l i ia f  lI;.ti€T™ f*l T -£ ‘j 4 i y  'to' M i i i
TROUBLED INDIA FOR DEBATE
T ,r a i t * a c * * t i f  k.s;:£ta « i toiat 
i«« »a»t d©' wita *t'"‘'
aesfo l i  t m
f i r H  fc f  % m u  € M ^ x m  to tef-;
. . t . jU  ra tse r t i i i *  Etffet ® » «  « J : i
M t M i i m  V d m m .  E e  m
T-ew aay i l*  l«.il t r© a  a  trf t M  U*ut.«4 r i i » * i -
5ft a lfo is  *6 3  m  b i i  V m »
a? .t&e Cv®..'-®:iri»S«3(S Miastig *si3 tfeat i..'Uf4X»4 vrf.
SasatEiE# €y. itos la*- li to irew-cl
parts','.'.r*i at l i ' * - i .  ■ r«-K;i.;,S'V«-i. ‘ 'Ccsi--t"ft"a''-.M:«. » » i<m
Oepittoa fo
4Mi*MfcM •**«». S i - « » v e ^  i»aw "
.*«■* m  **»  fot '«■# a <'« .fei
*-nsv»,̂  ♦ *«*! Wii#e
«*!# «  * i  -C a 'ti* O '* * * .  ^
i t f*  rs-u*^ to GimM Vi t«*<»
*,.444  V'».4S«-J> ♦ « *  fll-ISi#* * - 0  43V*t e irifttiiS a-tl-**- _
* ' ^ 1)3 *ws t ' , : *■!# te « » *  iii.r.»i j. l i ' t i  to  .
at Hrri.-'ir-. I* K..,#a ,£.4 ^ ,3  i.ail tt# 'ii#©?##:
lir-ii-'-K,*» i  f'WSii;-.*' * * i  i;;,̂ ..'! try a.-aivSw.
» a * i .  *a s  m  * * *  tojto-tso. aasiua! c l t * c  t ‘tot*j3 j
♦vaticai E«*u5i4.ir C a ’s jn i i , ; * * !
C lr la tc # * * *  Cm taiHI I f * * , .  *  fe.r A.-:ta *&a toe F a r
F«-;iitr:-'Ktf5 i**> t'f.,. ap*}*-*! cO to , ̂ ,3  iftrT’e fa in i t *  W.
Fti*',i4'U6 suagjrtrato i cv»'a.s't; jtar>..»;.«■# t£» tt»t it'Si#
%ii*i4tV3. a  life tofcit ''.Sit a'toiiit US  - 18 l&'2 .ia fo i'»!'* iaa*>pi®a»a'V« 
iMhi ti'i'^-a a  i*w  i'lE 'ia . K ja a  a-»i a  '»as a ttHi** v» C'ttoi.toe.T-
an*?».to# . 0  Vat»f^v--s*ir *0 « '« ■ j,,,;!,* aift"ir.u.i!j, 5ls«
M'-to'Sit *oi;W ati*',i t»£'.sfea f i t - j  .,,,,.,•» ai'i.ft# *w3 ata ^
iil.K i tli#. Olilt'S# SiiaXei ' f.i irita iy  fiiMtelJ'sr; 'Si,»3
J4t‘ 'a * i  «sP4toi«#*i to  't'Mrtcisj to .|a a i»  w  # v n t  .» t«.».»i c#.l*sf4it,t
Marnfc »  O' Masi.-.'tmt' i i  J ;
J IsstkiWit̂  isî  Liritf  ̂ ®
*p!j'».-..fc.'t'*lii':€, lv& |.iit;.a '# '*i 'taae®. 'feS’i  'life'.® IVii
-,,-, ...., P e te r E a t m d  m
t ! i'ffcaei A i3 ;« . * t i3  i i .»2 Dr
aM  Mr-'. A M- stsrm- afo''»£- 
k fs  * e l  s u M ,  »"tto xpea* m
% M  t k r t i  feseitoi 0 »-**a .|.ia
C s ifil,e ie««  c»s
iU'fiuri to c* ^
'Po>'aritii''35« tl»€at.i« . ¥ » « « , .  
F ra la y  s?.?! Sat.sfsi«.v. 
fevjse «1 tofc wtll ^
iats;?: C j i t - i  c l .a Jve.* !S'a'tS(»ffi.. 
f?T A3S/€'i a a a 'P r . s i•*# id
i'irV m X  ■
fre e s  » i Hai'vard.. D r . a a i  
M.rs. Sietajee are  liitA  tia* ae-
S is x e  F ra s e i VBt-ver>ity. Dr.- 
S a s ik *  t*. *  fra a c r it*  c i tic* 
tlmiverssty s '̂ A fr a  a« 4  r«" 
re ived •  ?«.. P. »t tfee Le«fc» 
& r « x i  « l  £ss«»s.to i.. Me Aas 
» t x m  iA'iiStM S s t e i  c i
iksssesaiafs U s a v « -
sit}■ € i E k iA a ffl- '
U i i -  Sessjsf* »  *  w
U saveJiity  e i M » # * i
j,f e^y’SifweO*'* ie** P*- 
« S »  t * t  i d  i#» '«M ..
cfeaar c i  fe « o r  ««*«»■ P * * ^ i  - a t# » * • * # » A M  r S A I T l i e.̂ eatoert «3 OKANAGAM C Bina
■ Tfease s,e;it"4 siaak..ra
: « e ie  feer iaa to er M rs . E a ifo d i ra r to rs  to  to *
Mii... p . « i  M ir t  afoi M is . L - t e f c a r ^  e i AsA-
S 'i5..aa Byau-. L a m  l to «  T r t® - .« f« - .  . . . . . .
'[ ‘  ^ ^ * £ 1  * t ? l ' A t « « A  « i  c « t t * r t  for' fovaie
I
PEAORAND
A c*T' »"»sA m  Aped 1$ * '*»  
» t F r i i * / s  BBeetifcf c4 
t i m  Pe»ciu*JWl f « * a  T © *« . W ays 
' a i^  i!6e « w  i d  i * i J m g  » s « y  
w « f*  cbseiissud *a d  te a ia tv e  
fj^a** sE,i^ to IW'ii a fiattei 
p r t 'jt  S *i» ir4 *y . G ary  E sise 'Es* 
was A ipw iE to i to  iry  » * i  * t
* a  tfos a«es .





' F lfi.E  t  WElfiWliA © A li.f CPL 'H g*- 'iP8P-« MA«,
finfield Guides, Brownies
Hold Banquet For Hotheis
W D C F IE tP  -  M rs . T  G .| i» i 'a s »  t o *  A *
M a i s f c . .  r5'*msEJ,i..i.K«ier; M i'S .Jttitne* te s  
K 'tr* M a t » * .  €feaxmi.aR, a to jp t t t ia e  c i f i i« a a .i .
M rs , G. F . j£*B»csa, tieasiu'er,''i piessd«c,| M rs. i fc 2 * 0 r  t iN *  
a:5J c i susirMl *'*«» '*e r«  Ubattotd rvery^ctf* for tfeek as-
a t r t e  ar»H5ii irtsvtow *» 3 !  jg  p*s>ttai* « «  f t *
aaiijitiW ittiiqifts t i  toe ijBviitrf eveiyc»* to
l '«  w f» ;a  €J.feta#4 a.i*ai
U s K to l
D, C. t ' D m t  JcAaitoA
D u *Y  m i * a  A re*!*® ! ifo® 
ycsî  Fitw* - . - to *«!• yea! 
«.'«2to lits » t*a *«  i i  <»«•{
J O M M S T f t ^  R E A L T Y
* « i  t e t o M * *  W -
i l l  B«ir*iM ii ItS - iW I
e .p M  * K f \  ■»'»'» s r i*® s e 'a r fw ii  * « i t v e r s * r r  to liiife '-k l m  i h t  L m w *  K - to i
,,2S ^S £ri‘'£S iJ2 £ :iJ riii
 ..........- . . :| ,c**tiw f  s.'f£'its w r e  Mrs.. '* i ia ik s  ssatertsaw i
- s 6 > u ; S . ' r a l l O T a a i g  toe s u w » r tiu la tto . k*rtd  b ad ge; sm usief sist 'W fa te i^  W.»ter
*  St".Wrt *w- « F rS b .e  fe«p irt j j f ’ | « ! Mi j $ i  t k t o i ' M a H *  i» . ra : i# ;foYa® ^  * « y  itevt^ fcart: M k . A  :s % « r*
* * 3  M r *  M ^  M iiu M  sey. i d  « e  4 *
iT 4 R T l
K I l  » •  roiBWillWa-ttoW
c  “ “
ta llB SHUN




A A A A A A ' A A  «*»M illie ** A i « i * * * A
I% *  fcitgest basfe to to *  t w *
te s te r . S i t o w  1 * * A  »».'■».
fosm ess) «»*■ M * « » «  —  *
YMm* t«*lf
'"SJ'OP t>F  F v O lJ .''
* 3  M.!i: M irf®  k * r » e a  «  --i*'*! » *  ™
I .# jw  Fftlice a  P € , W « to to * -;to  a  « t e
Ort-ipsi C a t i l e m a >t»aisF,er'rr,t ___
GASOLINE PRICES REPORT
P«IA t * l *  I t l i i f a iJ M .  to s rr ito d  to *  i * T ^  »» 
ig  iie p  la 'toe r i f te  d jre c u c *- 3 
.J tid f* M «rc«i. dwi fefit s fe r ify  I He v»iil te  to>:y«s tf to * 
hew  icicf toe *€.«i}.»iiiitef t o e a i i ; efiiis-irfit m i l  t * t o  » b ,
Itt fU r a  t.a jm jie itw iit  to *  I ’er* Jaie nc iiiiti t»» to *
© m m m d a tiw it- , ^ !t.it« i.  ̂ . :
H *  t.»i4 d  w eis iB f I I  iteee.l. | h r  cMias si i» w  «  to *
H i*  fe v e m tB rn i thouM  *»to.tt ; jry , ta id  M r . StoeUerd,  ̂
f m e t  t h e  f i t - t e s m r f  Ir f it la U v te 'u a iik  »! ’ tb *  rn *^ r t ' ^
■h» aStew i l  10 tt»Kirt»l tei'sato *'^'iJe.ft us U #  fetetf » r e a ^ . » » *  
iw r t * ,  c r  |.S»fe tt»* w  « 11 ** I  jleB fto  * t  t m *  m  see * U » l  toe 
w ilhU i toe lit wUI <w » lto  to
lY ib b r L‘5ilit*e» t*e m m ii.tit« . j A i ie t s r ,  .  G ro rr» l » » « « * / '  
t h e  r n « r i  * t w  »»id to e t*  i i ' ; * f r « d  to *  rr»poft*tol.MW
t n  e»ce»tiv r re fiR to f fa p i fH y j fe r  »cti6«  I*  •« *>  toe cemr»»Bto»
Hi to* prm'ifife wtech re*«’t* tnj 
Inrreaird coul for
i .«i to# i%t'.u.rs e|*.*'tor«®t., 
U'.RJV'H'stty €'i iS3'''itito t.ijiiuisitea.' 
M r, O 'iv k  W eb rto f '*'i 
k f *  « i Fdu'f'-'itoc*. l.'iSC.. arat 
M r. Ms.*ito''ie4 tefam t# c i  
■te'IW't* T e it 't# * ''*  Asw.<rt»to« 
-if V ib tm t ie r ,
M. mm * i«.B.«#»fjss »*» wrvei.. 
i» tec i»  ti'a i r i ir -u 'd  t£»r O ' to *  
l l i u l ln x i  W.e.fli«*s irtftiSBi*..
t A OJfrt #ui'}'#r, ufKSfiJiwl to 
toe lad ie i * t  ib *  U ja ie i CfearfM 
Vk'efii»*i fr tia p . fe»toJ"rd toe
A a a i'e * &f-;^*''a'*ie* iaeS'isa'ess;;
« *a  f t * , -  T - S' H « R to €  ■*■♦"*♦ » *:  
e a « 'lie ® tiy  le w je re ^  re r« .a n » .:  
A rt C i a ,  t m
ciB Wi* early' 4 'iy *  * i  Me‘a®b 
%'v*w M.etoe4 tot OiWCAj, a r4  toe  
piftLytoi'toA fte'urtOs to P*»' 
itw ito  m H  H u m fd  Ja to e^  
Stote-s «av« m  el£*^w®l m -  
-dress, tes to e ® * l * i s i  ‘ 'Amtu- 
i+ is a ra e t’'*, !!* ',-  ArttJisr M a»dy  
w.:gs ffe&irn'iaa for to** ew eiitof » 
l'.!i'«*ee<S issit i , ______
Much Feasting And Fun Marks 
Guiders Tea In Oyama Hall
. **.. a IL̂ ÂJMkakwc** 1
l*rodi«rU..
" I  gn» 'cstulieto t o l l  !h t  re»,m
, .> » ! l l i« l 0 « » . > „ « l  u » « r  5 t o , V i * G S ' " “ * • » > ' 'Y e n I w  T " ' ' f o
HswtisHS « i   ̂ epffm f fte*:«'»:i 
ifes'stred ",0 Istait'S c.-re t̂oig ..S| 
fe»*3»e si-S'isaii'brie Ffesideiito 
©f tiNs f'>art®'ts t®rfi.mtit.ee to, 
f.'wrufoi iMtVii'Eiri M rs- A- C , \  
}|:i'3;ta.ti>y wsiu'fiitrw'to e'l'e-ryc** sftti: 
ibe luat..! lis Ibe
tjuee#.
! T 'f tw r , O *!,. M rs  I> ; l * k '*  fWO’
1.1'i'e 1..3 l.^ d y  llsiiies*
fomeiil, •''i'fl'ltS f'ufoe atto
lirw rjie  lyt-trftie T'&.vfor laei-j 
}uBse4 toe !c>.af.t ?<» toe nscilhert, 
i(» •  liifh  h* t ©* fl motfeer Mr*. 
I'teB T ayfo r t r n ' m d t d ,
Ga.ide ..fosn Sbt-rnto pn»pose<i 
toe ifssst to the fuidfTs sr4 
se'-U!:ig gvide iH-a'-rfis-iiS Mr'S.
festoisaied.
GuSite C,ai'>.*.ai«. M rs . M i*#  
KutMfir I ’trto tot* fosit to
•he ff»tofTsiM»er»..
Dftfnmi'to.se, cr Mt<- M»r*h 
I'Sic.k* biH'fly s a V I r» f  O * 
S-.|*tss.ei| she •'<».i ta Lw at thi
tOUR RED aOSS »
+  SERVING X  
TODAY T
RIAOY FOR TOMORROW
 _________  ‘* T . i " " . r  j L i  i«  In O f am a I *s«wl* f» r *h* L’ w ia rta fi Cti-m-,|jne»?.t<j »w  »»»» »*■ *■'- »• —-
to * Petntvlewm arUt'fo* I d tn re r  aw l thjf *«»<**“"
_ ,„  „ . . .  - tetp fi rest r h i f ls *  fo th# ImJuuto H a ll. S c ' t r i l  . . t.a '. w r r *  on d tep la , d u r ln t to * - f r j r  th e ir w erk . *'Shey bellev* In
p a m n  i r ;  l^ t^ r .U n i « v rr .*»  « ,to  tu u lm t  te'neftU fo l»h»!e  I ’! '  oi p 7
_.a.  ̂ 9 te«r i A V. Pi  ̂ '* «Hr» i'Xto* advaiuag* e*f thetf »h3re-;fr,otoiiiti 
h a k it r i  afiti when to * re4ucSk»f>
III toe |;>i»ee ‘--f p fcn iiu m  £!»<'> 
lin e , a* indicatedl in  toe re tw r '. 
l i  f f la W iih w l. ih *  return  to 
ahartholdera m i l  *UU be com ld- 
e rrd  te tg h t. said the jiMige- 
H a *»lim ateel o il ctvmpanie* 
w ill tm *  M .{« O a «  in iifo lil 
• to n *  If  they im p lem ent h i* rec- 
nm m endation to redtire ihe «iil-
Fire Meeting 
Set At Rutland
'• soiil as met* }•«*■,!••»,••■
T h *  H r fm n ir i  i.o5d , afternoon
HtJTl.AND-The annual Refo. 
eral meetmf of the Rutland 
o r n u'Mi .<« .—. •■■. ,111* I'rtoeclion
fercntlal tictween preir.lum andiiircti rallest for 8 p m. tn toe
regu lar gasotine*
STARTCP IN ISA3
JudK* M orrow  *a ld  the IG I- 
paRo repo rt w a» com piled fro ®  
l . ^ . S I d  wionb of tesiim onv  
taken In hearings that started  
in D e c e m tx r, IUG3. and ended 
las t Ju ly. ,
C yrU S h cU ard  < S C -O m in e c *), 
the m an who sparkc'd the Inves-
Rutland High School, on T h u n  
dav T e rm * of two m em bers of 
the board. M  W . M arsh a ll and 
,i;ddt« Schneider, expire at thi.* 
tim e, and there w ill be preseit- 
dation of the financia l statem ent 
bv the secretary-trea*urer Rnfo 
,-rt A tk in , and a rcfwirt from  Ihe  
fire  chief on the brigade a ac 
HvlHes. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
roP* «ta ll  .■■
novcHie* and Brow nie bars at 
th e ir table.
On stage, Ixhtrvd draw n eur- 
ta in i.  M rs . K. H ayw ard  put on 
a p u to xt show for the J f * -  
ich o o le ri. assisted by M rs. 
D e w a r, w hile the mothers had 
tea in the m ain  hall.
In  the aVi^encc of the parents  
com m ittee p r e s l d e n  t. M r* .  
G ladys G w k I, Mr.*. Doug E llio t, 
im m ediate past president, wel- 
corned those attending and 
thanked them  for th e ir support.
G uide K athy Goode presented  
the four com pleted la yettes tn
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
T fin O N T O  (CP> •— P rlccs lO k . H e licop leri 
moved low er in
Ing on Ihe Toroido htock Ex-|Ridte^^^^^  ̂
change tcHlay, *nup|tlng a flve-.batat >t,a
day upswing. .1 Traders "A "
Banks led the United Corp.
N ova Scotia down I  lo l i ” ’ W alker*  
perla l-C m nm erce * i  to W i ,  to- vu™«ton 
ronto-Dom lnlon to GDa. Mont* 
re a l and Royal U  each to 601^ 
and 74,
In other In d iu tr la l ac tiv ity ,
B .C . Telciihonc slid I  to 73.
Among b«»c m etals, Comlnco 
and iJ ike  D u fau lt each fe ll H  







ib ’ *  
12
3.11'4
W wKlward's " A "  23
OILS AND OASES
"D '
B A. O il 
C entral Del Rio  
Hom e "A "
Husky O il Canada  
Im p eria l O il 
In land Gas
W estern oils w ere the m ajor 
group to advance. Canadian In ­
dustria l Gan nnd O il gainerl >* 
to ll^ s  and C hiefta in  5 cents to
8.05. Banff dropped ^  to 17.
In  golds. Kerr-Addison was
off Ml to lOMi.
till Index, industrials were  
down .72 to 107.48, golds .52 to
10.1.3.5, base m etals .40 to 87.00 
and tho T S E  ,00 to 1^ 2 - W est­
ern o il* w ere ui» ,28 to 107,5.1
Supplied by 
OkanaRBn invesmenla
M e m lx r  of the Investm ent 
Dealers' Association of Canada 
Today's E astern  Prices 
111* at 12 noot'l
INDUSTRlAi.H
......Ahltlbl
Alum inium  38;*
Bathurst B apcr 22t*
B.C. Sugar 38 »
T e k P tto h f m
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ladies lengue was held last 
w eek. W inners of the dayt me 
league trophy was the lx)U| 
Tofiham  rink, M ary-I-ou  Tofw 
ham . skip, K athy B anard , Wes • 
bank, 3rd, M av is  M nckay, West* 
bank, 2nd, O live r Thw nito, lead, 
Runners up w ere the Ida K nv  
ham  rink, W inners of the night* 
tim e ladles curling leagiie  
trophy, w ere the Doloris Hough* 
tailing  rink, D. Houghtallng. 
TV'* skip, E lner Beet. W estbank, 3rd 
IS ’)* !  Jan Bregeda, 2nd, and Doreen  
13"* Lvons. lead, runner up was the 
02"t D<it thindor.ton rink. F inal m c tl*  
®’ s Ing of this group w ill be held 
M ’ s *(K»n, when the season's trophys 
w ill be presenlerl,
M r * .  A lan  C u ih ln# and M r* .  | 
N e \ lUe A U ln iham  won ro s e . 
Lw.|.h*-.i for Uavlng lucky tea ­
cup?. and M rs . L. Duggan w'on 
a •d eco ra ted  bat”  of useful 
kitchen a ru c lc i in the same 
contest.
M rs . A. F . G. D rake , division  
com m issioner, was in attend­
ance and won a dollar In "s take  
the c la im "  game.
M rs . W . R alstrick Judged the 
B lueb ird  P atro l stall tho best 
f o r  general a t^ a r a n e e , tor 
w hich they recciveit n prire. 
T h e  Brownies received wool and 
kn ittin g  needles from  the p ar­
ents' com m ittee as encourage­
m ent for their good efforts dur­
ing the year.
MTf. J. K, fitehunamao iweased 
the correct weight of a Sham ­
rock decorated cake and Diane  
Eyles won salt and p ep ix ra  for 
' a giiesslhlL'^gfttoe:'     ....
w hat th ty  are  dosrg, most of 
them  hyvc been brownie* ami' 
g uirtf* sfwl fo h c v e  the*' csn| 
heJp toe ch iM rcn  by F .n n n i  on 
th e ir know ledcc." s h e  al'o  
th ankrd  the m others for thdr  
u rto rt "w h ifh  i*  in cvidenre to­
n ig h t."  also fo r being txhiod  
the Ruide* .snd the group com­
m it!* e which doe* so much work 
txh ln d  the scene. In  closing 
-he invllefl a ll mothers jire trn t 
to attend the N orth  Okanaq.in 
DiviM on m eeting w hich w ill Ix  
held in Vernon on M.srch 28 tn 
the United Church H a ll a t 10 
1> m .
DAIRY QUEEN 
N o w  O p e n
SEVEN DAYS 
WEEKLY
SunJati •  SJraLct 
Hamburgers
S S I B E R N A R D  A V E .
TREADGOLD'S
PAINT SALE
Continues Until April 2nd
A l l  B * I® D  l«  O u t
H a v e  B w a  R d lt tC f4  m  W e t
GALLONS reduced. . .  $2.00 
QUARTS reduced . . .  $ .50
TREADGOLD
PAINT SUPPLY LTD.
1619 Eamlmy m t l  M I M
0FKR8 I lE I.r
M r* .  N Iek M .atick, dhtrlct 
ch.'iirmnn. Mtid fbe ix also a 
m em ber faf the piuvJficlal cmw- 
r i l  of G il l  Guides of Cantida. 
She *trcf5fcd  rhe w a* willinR to 
come out to mcetinRS and give 














8:30 -11:00 p.m. - Channel 2
THE TELEPHONE COMPANY 
PRESENTS ON "FESTIVAL”
t ?





F y in m id
riPEl.INES
Alla . G a* T runk 35''* 
In te r. IMiw fp ;*
l im it * . !  Trnnx-Can, 33'a
I- * " *" *"  I T ra n *. M tn, O il 1 7 't
Westvoaitl 28''*
BANKS
Cdn, Im p. Com m  (53
M ontreal
Nova Scotia WMi
- R o y a l   i?,,,...
Tor-Dom , 61*!
C.l.F , \
M llTD A l FUNDS
7"a 
42 >* 
18‘ *  
82 'a 
43*k
vimn, « HI’'  " ,







Itoblaw "A "  




Molinn'F "A "  
Ogilyla Flour
Grouped Incomo  
Fed, Growth , - 
Fwl, Financial 4,82 








4,27 4,87'' «  *  —
7,02 7,87
a v e r a g e s  11 A.M. E.S.T,
New York ,  ̂ Toronto |
Inda. — 4.12 lnd«, — ,72
R a li; ~ - ,2 3  ^
Utllllle i •+• .18 B- Metal* — .471 
W, Oil* + .28 I
She's one of the 













should you earn 
on an ordinary
savings
i t  whal wo offer. Compounded toml itnnually and applied from Ihe date 
of your first deposit. That’s a straight savings account that you can add lo or 
withdraw at any time. And we offer the same rate on chequing, accounts. . .  
with no charge for cheques, and no "service’’ charges. What’s more, you 
can receive valuable free gifts with both of these accounts. And remember 
-  that’s what we offer on an ordinary, uncomplicated savings account, or a 
chequing account. Our special savings plans offer considerably more.
■j
i'’ t
tornatlonal cast from  Tha
London's Covont Garden and the Cana­
dian Opera Comhany-
This delightful Moiart opera, eung in 
Engiish, Is a sparkling nnd spoctnculnr 
fnnjnsy — a rare TV treat for your entire 
family. 0o sure to see it I
 ̂ ---
BamsH coiuMBM m m ofie  cpupm
i }■
6 V i%  l i i w r  i9 P in io r « iU « '® r
on deposit for 5 to 10 years. But maybe you can’t leavi* yciur cash oh deposit 
that long, Weil, you can still earn-6% on a Certificate maturing in one year.
I  |i| |f| H jjj'f JI'" Q U I t99Cl
Wo offer other typos of savings plans, too, Pius sound advice on which plan 
Is best for you. So why not enjoy a higher return on the money you save? 








J i  V-ij^ U #  B-. C
i-,,*. •_,* -j:.* Red C-JXii;*
Ml i*T ,-
j i  f • ' t*s«t C5:.s’. i
&,#; 4'.>v.r i::.£-4:UE£ i':.
_ ifef' A',i_»U,v
4i| If  'EA*e l U  W i '
tSjf a,.. *;.£!■ ji'i
ij'/t K*-s C e-vj ■;#£ 4 *.’■ . i
i '  i:# ,'4 .•'3'
'.f '»!'>■■'
*,i; *4.5"* ■ ;***.« w'jj }''•'£
k: iOiS i foj, «,a 2 t:w. O _  « ,it  V 'iit.. '
J iU f  A N  H a v t o l
’ ’T?W' iV"ai5>
Cl^ -tiife' 'l-Cit*
«if.s  C'T knl
«  A li
4#^ i*;*.-
"5 ‘X isdi
iKj*A *...»< V# V.' iX'
V tof' 5’ tXi':





rt*j_aesi to be *  .,
'"T la i £ec,crai.ca r,5»y not te  
»,j «iE.»er.s*£i »«to Red Cros.s » t *  
: s x i £  f»*bers aiaa E»c»ti&eis »'te> 
kat-w it  »s a warujsie w 'fa ® ***-  
itiw , Tf#-y kiir&w Red € r te $  a» *  
l-cai eU»',e *« g,iEi*atafc«-
M l ^ t  f t t t  1 « K M
I t  i ' ; tU- te.i
U #  ■*.«,£* v i R ed Ci'O-',-.
,5 A a i to r  M'e
- ‘ ■„>1; a ^ k  t * c ™  fc f |C'£.E 'O a r  t e a ■.4 
i f  'i.t-a'v ■te’t c s w #  ,p a - it erf *>'•£•■ C * E V  
rfkat. ttey %iH to
3e 5-fti>?e fes Red Ci'c-si.i
■’I'fcey are  fMits-Ua'i fekaed 
i i d  » " »  4 « i
bfr.«d 'd«iiuff 
tis5»^. I M j  a re  SJ» i-<i54.ci« 
a ito  a i i  tfii-cnaiaje toesr cteid* 
I t * ,  a t * *  to t  tos*e t-ea.B«,v. ts  
da iTsaie ie j  toe Jas ia r Red  
Cicus- I ' i i t y  -J m  | * c | i *
a»r3 ;a a a to i  iid e iy
t o i  i i
are at-
We
a r_ ti m  fte a to *
a.iiai'.sig3"f.
"C»w « l
* ,id  a.toiei.t£ja  
toe R«S
at-:.
r '*--l.la r  t j i t t r
 A a r tJ i i : - .* !  atdl C ir .;*  T I i f r *  » i«  aboiit SSi .̂lidfi
a  I*] r T t« ‘« a u ia .-.a it rf-> :'r:;a2.»f 'ji-j* !j;.t«-Xi. is  C i t a d *  *» a  to e t
• «  fct-rd to i’-x M.!v. a 'tJ i i e  B a .iag i t *  ■£« »*k.t!d i© fa t#
W .ii 'fee *<v .a -rj.f t;> a;k. for 45 'ti,r i i m  C i '^ i  W -to *  i - t t #  «®*
•% 'fe ir,..; aii .a'.a- 44,.,,.ja.k'r'.“':Et:'r'*'; t-t#* a-.il c# a
ia*t.k.fce '4'i '.<.a..is ti* t.i&* ii."* ■ vi,*,iv'd is  ca.i£‘ia i4-s  *4-
i K A i M  r f a o r i R  ^  1,. .
I f  » e  £«.fa i '̂-»..'is li'#  VAivatoaai “ ta  M i .  Ta.i"4to4|
I l l ,  *•.«*„ «a f'» *» d . " m f  iiW ift*,*!
iH §  iiijvii# 'fe'i',1 'f«' j'f'.tH'ii'fd - i i iw *  iga to' i5«*-«5t#i''> trf * W
" I; ,'if. at" i..w*.e'.'i * ’. to e '. lM *  :4gs a® B C - B y x.va-
'is itoiJ te  '”5iWe toifcS
iiS e  M ah  aaa fe4r..tui .115 it.arr any t^twir i^stntore *» m n m a . .  
&»;. lis's- «J't ■«t''t.l»e |K*4«t' ?'ts-i S . t , t  *!iii>:aai 'SjeiSi€4lS4».U'
•»#'# j t ir i i i  -k.s#2 : : i'uc t'i.iK'sitaiffc*#'-
Kelowna Hamed To Route
For July Vintage Car Rally
A  «'«t «aM>', e«)Hi-rSl fs rs  »uli tw  5,-a fn'iike
i'f'tofd trf C'^f* iis.'a3i'i4Jitftoied « « ,  • f o r t
ik 'itt totfi iSK. • il l  jsati: *'*a* m* Vic.!
|k«attf.h Kelea.’f i*  xa es fiy  J a l j .  itfits i. » f!e f •  * * '» | ,  ttsj'&iiiik t te '  
Ifae  ra liy . i i ’tafiWJitid tw  tfee; Ifeieftof. ;
r * i i iw i i* i i  Ciiftled«'i»5feMi C r i . t « r j  O M e il r » f  r t i M e i M  m  f * l !  
la a i C w nifiu itre  t4 }6 i»aj M,afi1cy'
ju«3l»i,a,. •  iJ! S.t*st J'dy ? •**4 St«:»t':!irJ', tiwj.txl faj lif'J XiJ Wrtl.
ra ti JiiSy S, itkiR  t.4  Ifo  ha*
Ai.'i.ijs<i»U.WJi> 5».> i h e  i y a :#}s.ij,r(tJ la  rn le f  e  I f j f t  Riii.iJflS 
• ' i l l  be »-.'fet#ed you l M ay fo-iTsawrjag r » r .  bxjih by C C M . « 'k l 
( lo s e  to applH-a'.i&Rs |-.»\e »!•,;;* i i i |  Miu*toell tj-»mi4S,rr.
I t # d y  bet';n t r t e n r d  a>»4 oi l to  © itw f » t » b t e  e * f t
More Support
Farm Idea
A  (top O i» s * s *a  l* lie r  eff-u-i*! ■ tfe-.j l i l  Ttee -iit ilfe to '.** '#  texKajtt-
»*;r€«i fcs-ttcr k.g-.'.r**wfi ;» .is bttoiad toe t*i's,s5 •o rd e rs  «sd m m d t d  •  e f
ac®ced la  p x& ct; B C .d  i»rn5'% il'i t:oaitor.wc ia  be »> ksng » s ' i w (w a te rs ,  
cn p ieyces «M i m ake (a r id  eia-..«or'kei> » i«  u e a te i  tors poor-, l i  saiA I * m  ew A eea  » « •  
pioyBMAt BQOic a tu a c u ie .  I ' i y "  : t i »  «»eifec*A >‘ eM'toded f i n m
Jaa-Aes Ctorrre RcatorvvS, pr'es-; T^e barrel ^'yjbmxlled ttoe proiis.s^Bis erf (be lA b o r R t ^ *  
x ie e i i d  toe K.eto#.sia Reai i ’r i r ^ , b y  toe tion* A et ana ctsyild io ia t  a  
iV exaaa  a a t  D i i ' i ' i  • Latc-'^ Co',.*,' i ' »««*•:<<» iew  ( * r a v ' i» ie «  w  |»rtw ,ip»to  »» * » }  f e w
V i4  \x ¥ -T M 'W y >4 TW's.'a*v exs s.v-iv'.eB.w vcti«;t*,r4v M 'e l  ix A t o a e  tee„r£*'»«».£
.m. •  e»re iE.»ae to t,ite' eyfeKpsmsW*®. M  d. ‘'To beJarie tte
tore by is# S t .  .F'esita#.to© trf .to-5.sri3.-i'-s i t t ia r 'ie d  to tja e  to
"Rab.^ la (**.a f<Lsr.i 'feo*,*. fetaty it::,..-;, lie Ŝvs-.i.ir*' -A Air ttotiesg.'W'A'ieia
*:c *k e r’t  isi-
: H e  sw a fee afscy.? IW  per 
'# e * i  • a a  evriytoisrg tot tossed isi 
i ta *  report. 'S'iuca raa^es froxn 
•  Bs.toAtoton '* '9 . . ie  i a *  'ia cfc;;-; 
p e fe * tx a  tar la a a  * r v r * ta is .  i  
*‘Fa.r-as •v i'k s 'rt »,r,e l i t ’ rt.Oa.ti 
*b y *e d  ivff.® trf lifasw s  csyf sso*';
-B'tex'tota, aa toe ev«» i erf i.®d, wtiOirs.**u.ed 
toi.„.ry.' to #  'Is’Wf,. a &  l »  *bSe i®
I'i pt-ti.Ei,'f.2 <4'i» tfef. re e x a t.fw d  AeeesifAr'y •■eck 'fw vfs  as 
TOR,-i„s.*A-wi «« tW  aad m i'e a is jw ,**
C'Wiy.,'* fee "ajia
t o M  stm eitosji is towe Va fei-ip;
Sbeau“  I
M r .  Ctoxie. i *  aU-s fotsi-'; 
ageei t w  1,3#  F r to i Stoa'
W arkeJi v to te .  t*x 'a l W *iig i% |ia s , % ta iffc  J.Jl, | t i 4  
IST?., s *,a  is fo it fs  aJ t ey-sy-pv-
KMS I*4 r̂4, a'lvfi.'itot a,? fo i '...!-„» * i
K E L O W N A  D A IL Y  C O U R IE R
CITY PAGE





START I^O E  ON a R P H  OPERATION
Weight Limits 
May Go Soon
l«'bo*,» H *v#  f»t:
leKsry » « f »  IH2* Catw atlrt,:
I t s  Hapm obtl# R »fW . 1 « 3  
jW W ptxrt. ISer C R r ir o k l  and *  
IS31 Lx F rtn r*  ftrc e*tft»e.
I Owners of v rn ta ie  cars mho 
i would like (0  toke them  on (our 
"s rr m iito d  to sw rfy (o r is»jrfi. 
■'(&!!«» forms to the cetarnftral
T»it it tl» tist'iifti ,pli,»t.e <4 
Wot Mailt CifJ'W'li, l-ld „ # §1,»
rUSnrtlHiW-jt |« t l  #»».( of
K.«to»'is,» TKkt? |.l,*st W'41 mnasi* 
fsv'5'uie ly p rs  ©I f * r .
I'w it SBdl r-a|;» liftd W'Jll empfojr 
M'-W  p«es{,ie »'}4r’4'i ia lu'lJ oiK-J*'
♦ (« » ,  buiiduig i t  fo',iBg
rrtH 'it'd  ©a •  t ile  WRrf
Wa,lj t'i'Si'C « f'ittW sj.!**'# €»f Sir..
N A A ll  .M d tte
“'W a s ' W ti i#."'5-,5
|f i« ''''"'■ Srf' .•,«.',ta ' i'*" :.-
* « « *  C'lii «pc fSiiRtj,.*
t t » y  f ; * t  W a *t -,
J,» f-tii'iif '■'it'g'iti#'! t-i»E 'i't.»l
19 ,iwip tot 33 v.iam toe;
H t  tmrS B €  f«r't3,i 
far teb'uta tsto'tr t-o to ij'..
i l  i t  p l.,t..l, r i t  tasJ i'ito, 
a*;g't‘ .Is'fet to p.it4{4"'i 
are ,fotiM'y ja u,f ' .t-̂ a ",.
; t o  »,»« i^.iK'w>d t ‘3 Ifrtt'
to toe la,*4,a iitiasr piittiiiS'iti tj-
to ilrlprail 'latWit
af Csivati* to ’j.t
tfearpapi',, :fe.a la  pi3'v>t.to* :,it-,f,i;.- 
toi-'is* tos.i y:tU -tiSii,*# p'tuSiiiit' .la 
S» itiil® ;»naii:.'''!!''> ,
t ie  aa.y i-Sit- a  a - to xiis,*,# to it 
«  iteS'iayiJi k 'ia ia U im  
i iabstf »tg,jts.to*iM8,i
ia re  a fo '-ilt
; a  toJSif tear to u  " ii#  »*, is," aad 
iti i« 4ip fa  iit-isis %a M # lifcai i£«- 
ie£,it.ila'ljf't« Js i>U'l Ui,!'i»»<it,®,.'’*
W l lA  M F l , r
Ite i«k| Jtut’iv̂  fa,
't'W j#s,f;'i*£ 'C'V't'i liii lak e  i j t r  |:'!»'t''i
mm ,|df iateJtot #w« litit w4i
faf'lfi fw ifa t ' |:,sa stet'ir < '*y *r.
- ' I f  Ite *  J£. fttH »©;” fee l i i i i .  
(fe«s wfay 5t sfai"!#
Two Men Face Magistrate 
On Liquor, Tax Charges
T » y  iv€te'"'Mi>.a sia’S » re a fS i( m s f i t i 'n t  i«s  itf-uf®
l i t i i  t f  t " %  a«3 f t o i t  ,®;fciid a  i t  f'Sii’d  12^ w  sr-et« day *
.*4,,,;,.' 5';*.. t , ' to,'*̂ 3r',it-€ll*4,,,.C3iii,
3t-J ,iih'WAtd £yia,» : f i i i r  to>un jirtyyxfetor ta to  Sfet
it 't«-,iii£ a  i'i,'..WM' „» atitiBte W it  lii 'l  * t  -Wi
wira, ^awt ^  afcHto'd'tra, *,134 toicitiiysd a f'#”' 
■SV :*».»'» .to ,'i«J,t ■;».-,a38 t'to iri:i.S,»' ® » i,
Ll .M W''(i|i'to Isrlii l.ti'HtoT tb'e 
iiiiirtet a to w  WfeAr lE #K a#4 to f
■,";'ti 8 ■:’,’, i'ftsKi.t’,,;.'! *5s>r tl! T1S8.'.ijVLHU'Au'ttiji f lW
-liiil il: 'TlW' ifaiW W'Wt , R .iiM ir bfeSriCT'liaftA. Vto'i?a»,
i.uBit tt.t j « a  m  to t  .pksaatd *is»t ttokiy w  «  rtvwri#
»rti;,sa,U*J'r totR W w 4, '. jtf ^ J f i ’iUKe Slil-® W4w»
'li'ibf ,ft'i,«s.,„.,E,’:;;»<.Mii 4#4>,a' iiU' #  5|,ait*te T# .da «®
iiiiti i4»!i,t!iiti£ .tt a p  !i H r  was Wtftru' n# « nwr wift*A
"teitoW t IU,:to»!i.*. ffc -w i'Is ia ta tra  Wte* WlistorX C*4 m
jia i-toJ!} it i  ,« K!t4M|!f' «rf &a. M  'I * * »  fe te
....................   .............................. ... # '»  ajfciafcpe estSiiSiatoi a t
t a «»!..




WHl iQ u M # ! « ( .  Aaawd»r«>» 
cif m e » a u t t r y ’ i  






» •» » ’ t ln l i
j «SSS |j | '»  »«'*«*»
} S pm„4 p m  *,rwl A py-f 
_ „ |0  p rn , _  A tllv to rs  fo r l » j  
f  l*S*4 i  to !A
lir lw w irt fteewwdary
t i t  I t , . . . . .  tw ovit ivftim n j v),tc 4, ,tii.rH<i»»i B M V  W  ■  ' • ■ V  ■  W IV  '^■F' ■ ^■ r' m  i < A‘B di!y;iu to '
In ttow! tftndHK'm, A, t . ’ F a r lia m c n l Build- ®  j I  p m ,4  p m . — Advanvrd
I ' rosrnt ' w r i -  ■ r'tiiTwrli i ia r t  at tU y  b a ll, lurutenani-G overnoT P t a r k t i f  ‘ T h e  peoptc o f p ro v in c eJ h f rq u ip m m l should W  ic l  upjDm te»»ttc»,
KtwtoMrfl “sakrwrfiiW ■(#.■' Wfiumnttor. «t f  am.-patd Utbuto to th* Red C ross,can be tnw ura icd  b>- what hay,c««nHelely to another m-cnth.
r  i t w a n n  law j w f ifm  re  ^ U j M ore o u t jn il  h o ip H a lt a r t  W - |  '  '
Princeton. Penticton,^RantratoMi T ueK lay . thanking, he said. l-a»i v ra r  it w a* one c»tal>liihed every ye ar) *  p.m,"10 p m . — w c m tn  i
O wnt,«». Kelowna, Salm on Arm ,■"these devoted |ief>f>le vkfvo h ave -ih c  two divi»)c«ts to reach ting ing  greater benefit lo  keep fit. 
f la ik  rnadt. are  ip iffn u n B  rv . K a m ii« p s , B a m c rc , N orth  K am -'g iven  so much under the nam .*,quota in raid ing fund-, ami the ,1,any areas.
' * *  ■ Cache C reek, C h illtw ack,|o f_H cd Cross," _  io iily  one to surpass It. O ntario; ^ ^ 4  Cross 1* em
TOP STUDENT
M r
ilr ic t lo n *  wcMild Iw? lifted as 
Mxm 34 j»04»ibSe. dct’wndiog on ” <>1#' 
te»t,« now tx'ing ir.adr
ery  day. he ra id , and should b e  |ooP'
ojwn to h e a d e r tia tfii*  in almul fom giey, North Vancouver, Na- 
a month " l l i e  toads are still ki'td V ic to ria . Stoin w ill
s u b jd l  to dam age from o v e r - Iw  m ade at m ain  ixipulation  
hiads "  centres along Ihe route.
T h e  ru le* w ere d raw n up by 
the vintage ca r com m ittee of 
the P rovincial Centennial Com* 
m ille e  and a la te  th a t c a n  do 
not have to b« In factory condl* 
tion, but nuist I x  o f gorxl aiv  
l«*atanee com plete w ith  all 
standard p art*, Tlie.v im i*t I x  In
  skoutikf JM c lu u tk a l coodiltod be*
ap fxa re d  alm ost the same tim e *"8 able to pass a road ability  
as w in ter did i conform ing to B.C. stand*
Im m a d ila ta ’ l lig li S. hool, * 'd s  of safety and condition,
Winter Flu Bug 
Leaves Scene
The flu bug that struck K el­
owna silKxil* la«t week m nsti 
h ave been a  « in te r bwf. Me d t**! ^
Ije u te n a n t'tlo v ern o r Pearkes reached It*  quota exactly, barking on a program  to bring  
o fltc ia lly  o ixned  the 4Tth annual! A second m obile unit l'> « d - re la tion* Ix tw ee n
m cctiiig  of Ihe B C  Division ol lect IdotMl and blwxl l ‘‘ <'duit.4' Ind ian  schools. These
the Ited  Cros* In Kelowna Tuci-iha.s tx-sn set up in the 1‘iovince pave also asium ed
day. >A n a f f  has been trained and ■ fcs |)on*ib lllty  of teaching
I Indian children about the d an ­
ger of fire  and the upkeep of 
their hom e*.
; D r-astcr aid iirovlded by the  
Bed Cross In em ergencies is a 
I wonderful thing. L ieutenant- 
, G overnor P ea rk c* said.
25 per cent below norm al last 
w eek, ri'ix irted  tm lay the la te
H R E N C iiE B  R E .M O V E D
Red Cross Commissioner 
Appeals For More Help
A lrm o riii Arena
3 p m *( M  p in .  — Adult arxi 
student skating.
j Mafrafct Jos re Barfiard, 
IT, oi G'TOtgr i ‘ tin,*te Sevoiwi- 
I » t y  Sc'ferc-l tn W estbank wa.i 
M t,.t f ) ; rd  Tue,*day w ith a I I . -  
y»3 C a t r f f  for V«'»uth .scholar­
ship l->>' the Canadian Restau­
rant AsMKiatiim and the H, J. 
Hflnr Co She woo the aw ard  
m June, lIMiS. for outstanding  
wotk in home economics.
H r *  Davir,. Kel®»''&*, w l»  fc,*<i
,1'ito fji.-h  § f * t i t p . t i% k e  t i ik e l  
lit? w«vk„ jaifiod £1 ociier 
;Cw«wd4»ffi» i«Jay ia waaiftg 
la 'ii* '*  of ti,-T33 
1 Reiidj#*! {««#» wt-os to luke l 
■;b&ldeis wito fc*4 l ic k n *  on « « »
■’pS aft'ii ftt iKie-l3JW*.|iei!'» la ifaa 
jijrit**le i» liire  IfwtMtM'aji »'!>» to-
m  |ls'#sra»trf. Ea,* 
j t h e  CaoiKbiiAt tw'fci ,,-4'kn» 
I cm ttic wtiwitB,g her'sir. Riot A r t  
jaod  io t t « ! t t l  ttlD.D(lD. Tfert®  
[C w iw tiao * hcM  ticke t* m  tha 
iterocid place I w t e .  L *  Garcom,
' aiM! w’oo m m .
M r. D avr* woo w ith  ’ ‘ihe fir» t  
tK k r i  he had taw ghl 10 years ** 
He ha* lived in Ketowoa for 
three y e a n  and 1* retired
IC E  O I T  aoo .N
Ice w ill be taken w X  of M em ­
o ria l Arena Ai>iil 4. o f f in a t t  
la x l today. The schedule w ill 
rem ain  norm al until then 
Tw o ch u rch tp o n w rcd  skat­




1 l . r 0 8 3 l i i c n j n  ■ s h is - 1 i i i n « iK »  » *ii: m u  u i  u l v i  v , i u .n a , iig
fWfRf for«fgn €0iMi*{ fa davefopfng « mmsA path^u
* V nl IOa <‘f«M a jo r G eneral A. E.
of absentcHism had rc lu incd to a C ity of Kelowna drog llne was 
norm al. O fficinln said the re iw rted  to ItC M P  nt U  a m 
change w a* sudden with Bl>»eii-;Tuesday.
teeism  high F rid a y  and alm ost' The drnglliie  I* sitting in a 
iio n iiiil M onday, the first d ay :fle ld  south of H n y iiie r Avo.,
Theft of a Ixix of tool* from  W rinch told the D C. division of
the organization Tuesday. 
M a jo r W rinch is national com-
of Nprlng.
fk'lxMil Ix ia id  offit^als said nibdiveralon ditch, 
re ixu ts  of a m a jo r ijn  outbreak




was set for the
On the Corner..
T here  wasn't im u li itKini a tjcom m Psion  was never told, 
the to|i fiuiidny. The tup of KrioHiThere was no piililie meeting or 
M ountain , that Is, With the win- notice of Intent, but the voters
le r's  snow nimo.st nil gone, rcsi- all back .von lOd per cent, Be.st
denl.s of the d P trlc l availed wi4he,s and hnppines.s lo you
themselves of the opiHirtunity of 'lx ith .
a little  m ild  iiiountalii clim bing | | -  W hnt would become of the
Most did Ihe trip  bv auto .Mtli T liiKer, a seven-moiitli-oid m illions of dollars inveHted In
os m any us 20 cuis an hour mongrei puppy owned by the liinldmgs on the Indian lands
m aking  tlie c ircu it, tiie pieiHin- G ran t lla v U  fa m ily , 14H8 Moun-lonci. the lease expired In Utt
derance of ex< rc i-e  was done by tain Ave,, has pulled nn Apribyears'; i - -
the w lu e l, but there wa< ubo a finij joke a little  in advunec. Foi l M r, Vcnabic.s said he was n o t,"h io  school distrlclK as a com
go<Ki num iier of hikers, w ho,|six months the fam ily  has Ix’cniinterested In that diseusslon.
following the aiivice of health very proud of its "m a le "  puppy, 
w eek, tiHik some exercise and Trouble is, ho l.s her. I t  turned 
breatlic il in some fie.di iiir, To- out the dog is a fem ale, and she 
ta l of ears imii ing the new, as- is now aw aiiing  a litte r of pup 
jiha lt iib lsui to tlie
IIEART-WARMING
" I t  i.<i heart-w arm ing  to know
Ted Cros* need* B si -|tl rough the aid of Bed Cros.s he nnd sec the w ork done by Bed
C fo s t w f(A  th « M  tfttte fttm tto  
vic tim s."
Wc can all be thankful there  
w ere no m a jo r d iia s tc r*  in the  
province last ye ar, he aald, but 
if  there w ere  we wiould have  
been m ore thankfu l fo r Red  
CrosH,
L leulcnant-C ovcrnor P earkc*  
wished delegates continued ruc- 
CC.S* in th e ir annual m eeting, 




Bcgloiinl vice • presidents 
elected n l tho annual counci 
m eeting of the B.C. D ivision ol 
the Bed Cross Tuesday w erei 
Colin Evans of K im b erley , Koot 
oiiny East: M rs . John M arshal 
of Kam loops, Central In te rio r  
E, D , F o rw a rd  of P rince H u iw rt 
Northern Coast; M rs . B, D . L, 
Johnson of North Vancouver 
M ain land  Coasti M r* .  G, G reen  
of Sardis, U pper F ras er V a lley  
and E , L. Coughlin of Burnaby  
F ras er V a lley  I-ower.
m bsioncr and has trave lled  ex­
tensively t h r «i u g h under- 
dovelo|)ed countries.
He told delegates at the pro­
vincial meeting in Kelowna the 
situation in m any of these coun­
tries Is appalling.
"W hile  in Kenya, 1 saw a boy, 
no o lder than *evcn and weigh­
ing no m ore than 30 lbs., n im -  
maglng for fond in a garbage  
dump, Tho txyv was fighting  
with dogs, try ing  to get anyth
of life
T h e re  a re  77 undcrdcvcloiKxl 
and tioverty-stricken countries 
in the w orld today and Bed 
Cross is a ttem pting  to bring aid  
tn a ll of them , he said.
Tho United Nations Is doing a 
m agnificent jo b  in these coun­
tries along w ith  Bed Cross but 
the task is a la rg e  one. M ore  
volunteers a re  needed,
A program  to preside and 
plan plan the developm ent of 
such nations is in effect b u t to 
m ake it w ork as effic iently  as 
needed, m ore help must come 
I This help con come only from  
volunteers through such agon
Ing lo eat Ix'forc they did, Now .U 'les as the U N  and Bed Cross,
COLLEGE VOTE
(Continued From Page t) other words, are  you prepared  
lo favor the one school d is trict 
Iha l o|)posed tlie plebiscite us 
against those who were in luvor, 
7, With Penticton lieing out, 
do you recognize iho renm ining
Before the delegation depart 
ed, a list of (|uestlons was left
pietu Begional Collogo District'.'
8. Do you agree that one of 
the most im ix irtnnt principals
liouidcr of pies. T in ker hos br'cn re -n am cd m g  
Knox M ouniuin, was es ilin a led lT ln k c i Belle.
for the council's con»idernllon.|ln  sllu,s is to lociilo in u iKisllion 
They w ill l>e answered In w rit- where tho most num ber of stu
dents have lo ic ina in  in rcsl
at m ore Hum a hundred by day  
end, ! The  lOlh Kelow na Cub Pack
,      ...f"wiii"'"hnld’"a''’'rag"'drtve'»8at(ird«y
The Kelowna DeM olay must m„in,y for the group
have the fa-jext lied pushers tn u .„ 'j,„„„ i,.t, ,,f Iho pack. TItc
They arc:
I ,  Do you u r e a  w ith  the G ilo *' 
E’orm ula as found in his rc|xirt?
J. I f  tha in iw c r  to t i  V above 
is "Y e s "  dcM’s tho fact that Pen­
ticton has voted llaelf out now
^50 "a’m '' Ru(Idav''in' vvv'tllaim  ̂ liic ' cqnaTion »s found In
■4 Linuii I '>11 11 in linn iiri iM 'd 'iii • 41 n  . 31, , . • ’** snswcr to the alxive(itxuU .1 .11 I m m i Hi i ito t in j_ H rosdb riit, guest DHrnuraith I Is "N o "  how con
em uto n , still puduiig tlie bed ,,i the anm iiil m cetiiig ivou w ith  anv certa in ty  justify
How ever, ita t is tu s  dimv lliC i,;, ,h c  h .C, D ivision of the Beet ' S t  iw lItion '*
a v e ra ie  ler.ioti walks three u  (i,« firm  ,, ,
mlU's an hour, taking nlxmt 1 0 '^ ,'^ **  m  ve from  tĥ ^̂  * '  ‘ >'o KeU
hours u. walk from We.dbnnk >'»"«« neHcrve
t.i P. niietnii Ttu' M nlav did " l« ‘®n determ ined
H III fiVe iuuii s TTU'.V vuniidn'l m !  D r, U llc * a the imo 0 his
UM' a Mil to puli Hie tied would . ''I'lHirl llild It been
th e y '
dcnco,’
0. If you maintain ih iil Pen- 
lictnn's partic ipation as a school 
dtstrtct is likely to result,' how 
long are you prepared to hold 
that view?




Skies w ill lie m ain ly  cloudy 
loday«in 4ho«OHonag«n»»LtllooaV
rentals for the 11,se of tiie land'and  South Thoiiip.xon. Thurs
there are to l>e any addltlnnal 
charges such as, say, taxes for 
pormnnent Improvements?
II, IVhai confirmation do you
have, and from  whom. Is the 
IHirtion of the rcntais g share­
able cost as nn u|iciutiunal c,x-
Olie Ilf 'lit' i n i . |  i Ua c i
Com ptroller,
The Kelowna I sum CuplHUiri
day's outlcKik cnll» for a few  
siiowerN in the m orning becom ­
ing sunny in the afternoon, L ittle  
change in tom peraturo  Is ox*
llCCted,
The low tonight and high 
Thursday for Penticton 38 and 
.50; l.ytton and Kam looo* 33 and 
40; Castic-
gar 2li and 45; Bcvelstnko 3Q
(icnso '
known that Penticton was not 12. What flrtn terms do ,vnu «a, p;,,_v,,w,i< on «i,,i ,
iiartieipaling? have w ith rcghrd to oiiiaining 4. I  r i l
5, What adjustmrnt have you .these Indian lands?
't8T"lf**B*tUiir'‘iTiBit ‘̂"'‘T»ferei 
ations as a result of P cn tlc ion ldum  some of the ichw il d istricts
being out? vote against tho lan iti, is 11
m
R, F , Parkinxnn at Hie tim e of quests during IIH15 In B.C. than 
th^ir recent Vu toii.-i m arrin ee  any outside Vancouver and Vic- 
fa m e  frdlii foi iner Kelowtia .Vl- tnrin  The' loan f'iTpbo^rd, pro-
(lerm an  Ernie Winter and hii. viding wheeich.nlrs and other ................     , .
w ile , T lie  w ire rend Your plan equipment to convuloscenls had iiared to jiroeeixl to build a eo l-jtlnn  of such a 
was very bold. 'Tlio p lann jng 't266 left to it , llcge on the Indian BciffLve? IniuUTiTct,v?
T lio  high, Tuesday in Kelowna 
WAS 90 and fho low TtfOfKiAy
rcn-|your mieniion 10 pioceou, 001- . no 'remiieiaturo* on the
Hctoh |h out, are you still pre-jw-ithstnnding the hctiye o p i m s i - .  l i
p i
g. I  ■. ■
C, liaving In niind that' P8 -|  int ti  to r ed, not
mx
srhiKil d is tric t
,1 ((.'Miikr ahote b/ Ktnf litYniwipi f
•7nfOUNG~6!RP5~FAlteY'TURWSTO : ;  : ""'"c
,-nme day n year ago were 41 
land 23,
schools in DIs* 
becoimng more 
fun these flays as w a rm e r  
wuRthcr. arnvcs op the Uka-
Becesf at
tric t 23 .are
nngan scene, This ypung ml»i 
at C entra l E lem en tary  used n 
jot of fac ia l cxprcKslfin tnit 
j|till inlilBUd the ball, T h*
photoiraphar was so busf 
ducking h« forgot to gcL her 
namt.
V
4fl.'P s» ||i A » ip lik
R- f.
■rMdEI
When Truckers Talk 
You'd Better Listen
us Kui'ife hm tdkm  
Kidttitii') ows 0#^ u a l iK  ia lt ty 't
utiyaw®^ fiiib i Und saotoi''
$st ttstii|ii]|' by ksKst..
■|1« msm «kiv« big traciof- 
triiiicff ©a tbe bauo®'» bi^w»)» > w  
afte r >ear a i«  i « « © p « e 4  fo f  tf ic tf
Tfec faei ti&*¥ a» accwiwR
0 ^  ev«f^' 1 2 5 .0 0 0  « f e s  i t o k i  B » i e  
t f t e a  m  ctoae «» Lseisi c A p ^  s a  € *  
K> © 0iB *t rsb f®  stitossics ib o w  
9 \ m * g t  f t w ^  m m m ^ :  b»& m  
m m rn  5«M1«0 *ae», alffloa
t i f c i  m m %  m  o f i * »  »» t fn e k e n -
A H£«Ml b¥ a hUM
tyiH.ltt| %*® ff%fii«il 'paiiMi
i f « 4 l . w  * *
Tlse b in c ii f * A  *m
M l f l i l t f f '  fe» iA ^* l
ly, Tnicl.en Ifh  Am  M k tn  wbo f i i * d  
to  r i fB a l  | ip e p « ly ,  m c k x S m g  h e A  
* » t o * » * ik  l i | N
iiQ w€
T U i h  of paitkwiif »pe«u»c* »  
At OimtiMi, •!»*» »w*l ol
'dtX€&
]̂ iim.i>t.*ie sake *od arm
ftsattuak t5icc*a6rf_ a s^pal 
caa’i  fa* sot i® fe f^ *  saaakaa*.
Tfte 500»d b i'if t it »|5iotic4 by
truckm »■»$ I'ailsjrt to fol*
low-cd fay fi^mt to pass »
whicifi sptod,
igaofiai stop si»s, igjaan^ list fe i-^ 
wav ccaiic &»1 f'aiiiiie to  «A«-rv-« 
trafftc
iW  Bfiitiisfa C d » i »  ^At^»ofeil« 
A$iiOriaft©8 ikAfcs srf ifaoso
fa iiis wouM <k> iEwffa to rtdiuc* A® 
ira ^ : tn&K oo B.C.a faj^aayte 
Oae way to fW toto A t  BCAA* 
|oo4 feoofcs »s4 »akt yowsoi » fa^” 
m  A iv e i at 'iA » t t ip *  *» to  p a k * 
t  -ts4f*!:ai < l*sk to  -m  d yo» M« 
ef my of i l *  iiiMkwa' pivtaktSw 
ft-a c iK » f t t « a i i  *s*o  tfte ff
is no aalfic « « « l  oes« -Mp
5©ti a%«^ i  fatal -accMSeSs fast it eo4iM 
pfc%!wis a cwi®-i^t5l ffisi^s', f!^toct.i*tt4 
radiator, oc bctAta faeadliibt* atoog 
•Till as «Bise®ess»fy' srsstoa w iA  aa 
mautofiot pljttster -aad perfasps t  
coiirt apfearap*.







T fe i  l i f a f i a l  p a rty  f t  *tow  b
A f  E m irv m v *  party of 
I P ^ A  pa ic li**^ faw fa**# A » e . 
tbere tit. m  wf ao« *o fa* ftM, ik> 
l^wa ia A * MTUcttif* of Mr. ^arsoe*t 
idmlQistritloe. But A *  troA i i  » o ^  
tjuag Afl*i*P> Tfa* povoraaftot i i  iwu 
of aacki. aad not A *  b i t t  of A tm  it  
dm liKtolods*. f*A *r lately cop* ©y 
to Lifaeiai circlci. that Ae pnm * p p « 
iaer is » man l»Le otto P*n, In* 
IV^artofl ro > A  i t  f in iA e d .
Mr. Cardin hat decided lo stay tm. 
He iowt Mr. Guy Favrtau—men wrA- 
oift c ip lit—Mtiiof dtickt for the Ojfo 
noDiioci every time tfaey open ihctf 
inooAt. In Mr. C irA n 'i cave A «  is 
Imforiuntt*. Even though Tfae Mont­
real Star did not a p t*  with his posi­
tion. we cmild at least undcmand the 
rcaioni why he had taken it, 
were important reavont, but not good 
enoof^ apparently, for him to quit 
office.
As for Mr. Pearson, his future Is se­
cure—for the moment. But Ac cold 
dawn of fallibtUiy has set in motion a
ctiaia .cl mmmmmcsi whirf* leaves 
h'Mw, fake ifte. kader el the oppoytioa., 
in power by pfoay- This «  aoi'hiag 
new fee Mr. f^lenfaalef. bA « *» »» 
etperkisoe whkh A t  pr«£«f miaiskf 
It untokefy to rtbA .
tn any event lise parliass'eniMy con­
frontation faetwfca Mr. Ihcfenfaaker 
and Mr- PearstMs is over. Mr. Diefen- 
baker has woo. But where does this 
k ive  the prime mioisicf? He has lost 
the omtfidence of his own party, re- 
gafdlcis of what party ipolevmen roiy 
say, and he has undoufai'fdly lovt the 
confidence of the country, lie  can vur- 
viv'c only by s'irture of the cliches of 
pcdiical thinking, which put a prewium 
on loyalty to a party leader to Ae dis­
advantage of the nation.
But though the masquerade may 
continue, the pm c is over. Nk. Pear- 
wm has lost. He should in fairness to 
both hii party and his country resipi 
his c^ke. To continue it  to perpetu­
ate a situation which has become In­
tolerable. It leaves both msfor parties 
locked in a stalemate which makes im­







Look To The Book Again
W.ASHfNa'PDN iC P '-h ’s re- 
UlvUtbuUcift as C ar#4is, Jt’Cii!...
I® I t #  UB iltO  Si a irs  
Kixi j«54lir*l iTO'Utoie jii foifa 
fHSlafiljJr*,
Tfee S'-n^rf t'=i 
lii-e j»iir rS-i< £■ 1' - . 1 i £  i4.
Ih e  ' !  I'.n- !!:• 'j":.'.:!!*
Clsl U 5 r t ' i  4ii V i; 1.!» —
evSifafig - «-#-s>iit«‘i^r-Jrr':.aal
m»p of Ih r  oi
l ie j# .  il W r jis  V*© i a r r i  — 
fj-tSrrat and i ia ir  
lA'Os #10 Jijst i t o i i l  i,he ! E!*'e.
I ’tiO Nof'ilj A.'sH'f'H’i!!! 
ts©n IS sbililftl !3 If# rsnes sfid
Hi# *yl>u!b» Ifo l Iho rsi.'st los i. 
Uotil. wfaci fiVt h#:l # H 
mete (orwo'fftd srtio lha». the 
r iiv -d w rU rr . V if * ,  «t
t i i i t  w ay. t i i x i ' i a t l y  ift sh<? 
•P fjih rrti tin iio '! s.v#!Of 
Tho Su}"fom# C ouit *4 ii?# 
l?fi,|lo<l S l# io * ih }W»r. in
W'hs*. i ’ r#notJ Iho "iMiO'ffsva, 
OI‘.f*vt»IO'* ry'iRK, r’n lr lr t f  Shf 
b»MftC f»( »U!o U  eit?aV_-|fs * * .4  
C ^ o ifio -i on o '*i> ii-c  f»i'rula'.K«i
pJi'TfCV.
Tako A f  fodoral litw a lo o  
tlrs t.
E # A  of A e  sl»les nam e* 
j'ws-l twi» eofiSitfif* m Ihere is twi 
|xrol>ieiso Swcij i ls lo *  s *  Alssk#, 
•feaeh cais ♦is'rl osly m e  h io » -  
|.(r rf "j’if- JS'Wii'O *"l
I . .
l.a;
’ •i, Hi’* 1 #11'‘'4 4
f liiil rialfs, »’Mh f:Vof# 
©J.V J'r I ;f 1': Jili? r  «'f
mire shihxiig lo da.
A  cfiftsideratee ooter-pc#>u5a- 
lie®, sjstead boi«ee« distitrts ©r 
I'oaismuteirir* us each slaie ha* 
bto-ft fi.ar(<,.'i»o4.
«,» « | f i i . i - f j  hsvo y tiltaa 'n
»i„ r r  rij .1; in  1.,; niSU*'- , r;-jin U  




Tlie t S y m o r n U ' f '  lesel of the 
tfswof htt'4*e l?.»s l»Mf3s r'08Bsd \-y 
law smjCo ISJI.
E e l'll c-''£ifi1ry has hsied its 
fTOt-fal f k ’tlfira ! i,ssties!is ©o U>- 
Sear stfisus tij,''ure5, hSitewgH 
C*es>ita tii'4 vain. »i« u# t»s*s* 
ef i l l  *n
fn \ W i .  CaitfoiW-x. Eo’rr.la. 
|.|>;'h!C.*« afi4 fi\ other *!a1r« 
j-4«ltcxl wp itou‘0 of tte'pi-r'O*'a- 
lisri s.oal» sshifo N>* Yo-rit, 
Ataiiso and H  eshrfs So»t to s i*.
The firit U &. *f Ik'fw
rtirr i'la tis T *  tn h ‘ ’4
rr,rmlo»» with sn avi-fn'o of 
alosil y*,C<*5 V'tio* tx h ln i  r*» h  
T'dao. I h o f o  sro an a w ra c e  of 
ri«,ist v<-4eri bof.lM tath «sf 
I h o  iS S  « > . r , f f o s * m r n .
With Ae rush of tourist traffic not 
too far off th ii m i^ t be i  good time 
for all drivers to take a good look at 
their motoring hahiu.
More vehicles appeai on British 
Columbia's highways each y*ar and 
the operators of most of them are 
basically competent. There are. how- 
ever, a few who cither don i know or 
don't care how their driving habits 
affect other motorists.
Many have developed careless, 
sloppy habits, which during the yean 
arc performed so often they become 
a set part of the driving routine.
Habitt itscft I f  f w t ^ f  hetdMfhtf 
back to high beam before the oncoming
car has passed, or driving around a 
citv with a signal light flaAing.
Take a h»ok at the driving manual 
you studied before obtaining a licence. 
You'd probably still pass the test, but 
you might be surprised about the little 
things you have forgotten to do cor- 
rectly.
The book doesn’t even look the 
same as it did when most people 
studied Ar a licence.
Read it carefully, then go back onto 
the twidwayi with this ihotitAt! would 
the highw.'iy* be safer, or more dan- 
geroitt, i f  eye rym ilP Y k A? 
same way a* you?
TO YOUR GOOD HEMTH
Pink Belly Game 
Can Be Serious
By DR. JOSErii O. MOI.NKR
Bygone Days
le TEAR i AGO 
March IIS#
Two Winfield rower* are on the UBC 
winning crew that ha* now d^cated all 
college* on the Pacific  coast. The ro ^ i*  
are Don Arnold and Wayne Pretty. Ifoth 
were tiorn in Winfield, educated there 
and at Rutland High. Don Is taking w -  
ood yaar agriculture at the university.
N  TEARS AGO 
March IM*
Charles Cyril Weddell, 48 year* of age. 
a Kelowna native non, and mernber of 
a pioneer family, pa»‘ fd ** #
■ctive itrvlc* In world W»r Ont, tnd 
MS wounded in 1«7. while serving with 
Ihe Canadian forces In France. He 
fiirmed In Ae Joe Rich district for many 
reara and la survived by hi* wife and 
five children.
M TEARS AGO
March IM8 , , .  .
Official delegate* from the local branch 
_# |Ka Canadian Legion were In attend- 
?,c? .1 "ht “ rovlScl*! tnd Dominion 
S5;.l.U«i>t. btln, l>.M m V .rM u ..r ,
AHtndtnf Iron* • • •  X.?'* 9 ' j  t*Dave Addy, A. Smith, F. Coe, J. Jt 




Chin#*# employed at 
A * General lloipltal, wa* fined 825 and
court. Lung Yee, a
live cock pheas- 
Uoi
14 50 costs for having a 
ant In his po*«e»»lon. The foll wing 
morning Eng Lee, another Chinese em­
ployed at the hotpital. wa* fined a *iml- 
lar amount for •citing trap* for gam# 
bird*,
M TEARS AGO 
March 1918
H, W. Lyne, the well known a*il*tant 
fruit inipector under the late Thomas 
Cunningham, ha* been appointed as Do­
minion Fruit Inspector. He I* al*o Pro­
vincial Inspector of Iniect peat*, and will 
continue to hold both post*.
80 TEARS AGO 
M arch  1908
A cold wind from the north quickly 
dropped the temperature* here, on the 
weekend, and continued to get colder un­
til Tuesday, when 22 degrees of frost 
were registered. The curlers have had 
their holies raised, and have flooded tho 
rink again, in tho hoi»« of a gam# wlA 
Ae "channel stane”.
Publish^ avery afftrnoon except Sun- 
d £ !  a S  hoUdaya at 4#J Doyl# Avenue, 
Kdwma. a ^  by Tfaomaon B.C. Newa-
*"JKti»rlSd a* Second Claa* Mall by 
the Poat Office Department, Ottawa,
nnd for payment of |H)*tago In en»h; 
Member Audit Bureau of Circulation. 
Member of 'I'll# Canadian Press.
The Canadian Pr#»s 1# exclusively en-
New* dispatches credited A it or the 
Asaoclatcd Pres* or Reuter* In this 
piito  and aUo the local newi published 
Iheretn, All right* of ropuliHcatlon of 
en«a herein are aUo re-
Complying with a readers’ request, 
here arc Morona'i statistics: 30-26-34-
A considerable Ihiprovcmeni on 
nature is made by the fellow who doc* 
Ihe illuitrations for seed catalogues.
“The hydrogen bomb Is the ultl- 
ntatc weapon of war," says an tdilor. 
The same thing was doubtless' said
about the bow and arrow,
A diplomat h a pcrnon who pours
Dear Or.
A * ltu 9 lifn  in Jhc » ih !r l( f  d#- 
P*r1mrnl c»l i.u f local high 
•rhool h a* me quite ui»5Ct.
get a boy and hold him  down 
w hile each wha<k> Ihc rafvlivc  
on the l>clly w ith  the palm  of 
the hand, j^ m ie ttin i*  a» m any  
■ f 15 iJoyi have given a * n»nk 
l»#lly”  lo a v ir lim  Dn o« canon  
th# parlic ltiarit* w ill *i«i» hand­
ful of cinder* onto Ihe s!onin« h, 
How In jurlou* m ight this bc ' ”-  
BR.
Acting like a hunt h of morons
is a fa r cry from  nhv lr.-jl eriu. 
cation. Does the dire< lor of 'he 
athletic deparlincnl know alH^iit 
this? I f  h# doesn't, he should Imj 
told.
B oxer*, foottiall p layers and 
other* In toi) l i im  can w itii’iland  
quite a blow on tht Ir ntKlominnl 
muscles, WhnI hupl'cUH when 
the v ii'lim  Im »T In lia ln int!?  
perhaps all he gels Is a " itiiik  
b e lly ,"  but he could be seriously 
hurt.
Most dangerous posslhllitles  
are dam age to the liv er, bladder 
or kidney*, The eonseriuence* 
could be life.long.
T h l* sadistic bii.^lness Involv­
ing tho ciders can abrade tho 
akin and lend to infection,
I hope somelKidy puts an end 
tn this risky hn/Ing  before snmo 
boy I* injured In ternally , n o lie r  
ye t, 1 ho|Xj Ihe older sehwil nlli- 
le t# * recognizo tho risk and 
atop U themselves.
D ear Dr, M olner; I  have a 
noise ill m y ear, like a bee 
b u llin g , I  hav» , heard of o lher 
copic having noisea that sound 
c a Iw ll ringinR, W ehat does 
It m e a n ? -a ,P ,C ,
olses take counties* 
'aUeniH lie,scribe them  
in ail sorts of ways, I.Ike  baeuii 
fry ing , iike something tiekliig . 
Ilk# b«lls, llko buzzes, like boil- 
gr fnctorios, like rutming w ater, 
Th# ly iw  of noise doeriiT  seem 
to have much slgmfleimee, a l­
though there are m any emises, 
Tho noi'p* usually are a iiuis- 
aneo rntiu’ r than .signifying nnv- 
thiiig fe'utoly hnrm fiii, Htlli, 
wlien one or, another of tiio
T h e ie  ar,* litHe bumps * t  Ih#  
f-pfls o f orfi'sll k j I h f  fift-
g ir * .  I f ( h n ' ‘ ft||> # form of hv- 
l< flro t,h ie  a i ih f i t i* .  In platncr
liftve become w m c w b it  inKXcn- 
rd.
This l» more frrrpicnt In wom­
en than m men. (tbv»ou*ly ll»-r#  
toa.v fo: some d o c o m fo it and 
sllltnesi! Hiiiee Ihe Isuie iU etf
ihlekrned, there I* no way lo  
rhange II. nor lo hall nr |irc- 
vent it. However, heal w ill ea ie  
•tlflncss.
L ike other fo rm * of a r ih r ii i* ,  
Its caure is not known, nor do 
we know why rom e peoi te have  
Ihe iroutile nnd other* don't It 
I t  (losstble to have even exten­
sive arth ritle  change* la other 
areas, such as knees or spine, 
yet not hnve H e th ’den'* node* 
on the fingers. And vice veisa.
D ear D r M olnerr A scab bn* 
keid forming for yenr,s in my  
right nostril. bullditiK up until 
il  n le ife res  w ilii breathing. It  
ha* to be removed, causing 
«omo bleeding and imln, Then  
another forms. W hat eouid enu.so 
this?-~.M,O.H,
The foremost pos,*ibiiity Is a 
chronic ulcer, or lileeding |H)int 
close to the surface of the m em - 
lirane of the noHc. I siiggesi that 
you consult a no.Hctlironl sjiec- 
Inllsl lo r your own doctor), for 
If that is the reason, the area  
can be cautcri/.ed to prevent
I f-tiaft w iyeh wr'4 be f'u! 
ie  a i'ef<*rcnduns, M M siae i is 
tase of !b r# f  ftalcs, w lw fc  the  
ctiiaris have stffMed ,sfter 
Iep » l5 ti.res  «j*
t t i i ' i f . g  d . ' l f i r t  bncs
' 'O'hcK like sts’ks ©reibsg 00
a : , ’ .jTsiJ-jT-st *■,’.1-#,
K ‘U*h Daki'.!#, Vefn5,«i,t. Wts- 
er'ftsio, New  Haott*'b*re »fet
M #s it» rh ti*rV * N r *  Y»-tk • t i ’-l
has «/* s r I fa5r,-» ,-o fs r bv?*
C"» y* the n«-nl«"r
*tf t € i f ' t t i  t '  e ' - m  '*bf, b#
rif-cted nc»:l N o ve«4 '*r (fC'fn 
f t H t r i f l i  e tth rr Irwt b i t  t*e !<'<» 
irris l! T he  beote * ' * *  f 'W
th-St tW'O vrarv >C*->
f t f fV IT Y  O P rF A T IO N
tl-4 U lrif1 ;-!E  »<? Ihe i t» 'e  le f .  
t,*tj,rar#« i t  rr.:i.rh f r s « ' r  ra ifh - ',  
\Vhiie ?h«» sn c,,*r*w 1*
tr*-!n f lo  ihvi *1 b v^ t
if jite  f h , ^ m e t t  c f ih#  
*!» !e  ! f r .n t ’,*;i!’C« h,'?*.# two I f # ,  
p ta tlv e  fh s ic .t ir r * - Is  geared lO 
f i if f l l  B 'H antsee i, r̂ "*! rr.urh *uc-
r r -»  | i  r - r e f j ,^ !
N r *  VfiTk, I t *  lr f l» t .ilu r#  
d fa 'llu fk c t ,  hs" h''d > frsfer.al 
csviiTl tske rn-rr M iih ie a n  h?>* 
dnne flbr job amt * new tr ff lila -  
tu t#  took o ffirc  la it  yr,iir on It*  
p.’iitrrn .
So has W rm o n t whde O rreon  
and \Vi«c«n<ln even li^ef.itf ih#  
N’ lo rrm # rm ir l  d rrp lon # w n #  in 
f,,r„t »|.ir.d)nf Othf r*  who hav#  
er!cd'bicb»i**'i' Al!t*t(h, M’Wdhhi. 
K«’w Ib'OT'' t v " ,  N'oMh D ilo  'a , 
Verm ont and W a » h I n c t o n 
..
reftoixortloncd and M ln n rro t*  I*  
prrvding.
Ro f.ir , Ih# Irnoari of on# 
m an, vote I*  sMdlv, 
M Irh ic a n  eoi P« f j f t  Dem o-
rre im  «,t>tqf,t ir.u  *1"#,* P"t8
th e  '•< ,*,T  h'*ld l-y  
(hi* Ttefobtterin «’■>•) i|r*'»ld# un­
til ihf. teem ing M t(h l"a n  c llle *  
foek over.
fle-nnernts, ns oi*ial#d w ith  
Ih# i l ' i # '  a id  Mih’mtis as nr# 
I . ih r r a l i  .and th# N D P  In fa n -  
ndn, nbo I n c r # n « # d th r lr  
(•tf#nnifh in D rla w a r#  a fte r re- 
dl*lriP llnR ,
T ite r#  w ere Dem ocrats in a 
m a jo rltv  for th# flr«t tim e In 30 
year* In Iow a, but Verruouf, frn- 
intiomdl-,' n» uutiliciii' r . i ' v  'h#  
Dem oerats din even lower He- 
for# reanportlonm f'nl In V er- 
rrumt. n ivomnii lc(>i>i)iior renr#- 
senlloe a vlltue# of 35 o#ool# 
had th# srim# vote ns the on# 
renre«#ntlnK Burliugtnn. ciinltnl 
of 35,nno,
T A T R IC I i  N K lN i lJ Ik l i
R ta4isr« sMty «sk  
RefHiWt iwrver repeated A #  x iaM  
e a « *W i* l »toT|' to break »  
CAiava saace GcfiONsto.® A t  
E»bsa3>'.
Trtje., « a  Sef*. Ji, IM S  I  
lav# repssrtiedi: I  haft
(iaayri w«A loha D ^ e « b a i*# r  
»a a  R icky Aaft m
m, li-ste s-a iater I
A*v-e reported that A *  Laberais 
w ere vcwutoiei'aqt A e  w&e e4 A *  
Mi'iMi's&gt't' s-vary to » i#cre<
Ewt c X ia w * Revert wever » e » -  
O io m d  V h s  beiW'Uie i|«£Ve
siEaply. k » g  »», a  p ib iic  fig­
u re  'is »5e«5'»*lri>' 
tes pu-fcise 'Cbi'-ues. I  Liioeve Ikto 
feii privat# life is t o  o *a  busi- 
B *5.s. Tta.,s us,ed to be *  iaetotky 
C ito d i iB  t r a a i i i o ® ;  b o w  
thcto,iat the k js  erf Su Jcte A. 
M aedoeaM  tsecaus# fee fevigely 
esjoyeft tfee aatKsaal dff'sak t d  
t o  W u v e  Scoiiaad: m m  re -  
sf»ee'teft less 'Sii W M xki La,to i*r  
bieca,us.e tfeere w ere sBjtgesitoas 
irf t o  iife 'fitisnate cfeud; m ore  
receE'lly. wfeispers e l sex t a d  
#vxiMse« e i  fersak la  tfe# tegfees* 
piaces fe*v« iM  hem. bttoetoft
U r n  is. i iw e  yfeaa » * » b  
| i  kf v^af*;VUAy wfeoK a
f.'il’a #  e'8-s 1*'
c * l  to -to #  t l  ev e * ie *d c i»  u f t  
iferir p*r*.:ies C’fcil t *  j»::>j;aKSil,e4 
by tfee feewVt'i fe'irii£i.i c i  pus ate 
tfi.ai|:es, aad wfee® to  electtea 
r-iiifa! foutfit m  wfeat New  
D e im c ia t  k a d e r Tommy^ Iktog- 
ias, bis halo set Jaamiij. <ie- 
scribect a> Tne issuei
"Wfea's been skepm g ra i s f  
bed"***
A U M m C S t  A t  i t .C t 'R E
-uei€.a P
L a d  ticJ'iUiLey is  ,18̂ 1., A to»e| 
marris,*# iS cjeruatoy to a eiti- 
t . m  c i  U S A . — wfeo by cfetoca 
played for ifee old O t-
rswa feer  ̂ rfe#
lii-B'if M  us 5 iB.gr J'- StwirbrBes 
sfee wa> i f i© w . 'e  as t>’f i  
.tefeHsiai: wtM'fi ifee rajfte to -t'to­
a d * , fctr fritosjs 'Sa 
C:a,.icd M'f RiCXf. Tfeal was m  
wisy Gectfge ilees  
liot at firs t recaM m-eeti&t a 
w-cmi,aa Banned O lga Mufesiager.
Gffda Llunsaiger slep̂ iwft 
«£rj(>ie fn,*ra the steanislup Afuta 
biaj' 311 CLirtwr Uit,.’ csB A«ir.utl 
T  I f i l ,  a wrlTOitieft j-8,3»iigra»l 
wi,u!!i,e f:a-'rS|;e was by
)!«' vkjvrrfiJ’Hnt w iA
lii,.' !a \ ; , j iy u  '■ 8» f*ey .
At: m i  »s5«v.issi.afit fiojsi teh in d  
tlie l f« »  CuJ-tstn. ber back- 
grouftd and security were p re- 
fctiniatjy rt'ior'ouctiiy tbecked,. 
arid t-lir was ajsiyen'ed b,v o r cai 
te h a lf  of Im m jgrat»e« M w is ie r  
J, W: pjfkerfgiS.1 as syiiaWe to  
be.iOi!rie a Canadian eitiren,
I ft ilae eyes cif the L i fo ia i  
(kivrffsmers! htadetf by *T ’bc I«  
D x ,* r"  St to m rto l. a» evbtrnc-
rd  tn' the rrfyit«!K»Ri, they CO- 
|„ f» rd  for woaW.bc tm w ififa n lt ,  
D rfd a  Umrngtr w»» judged t»
ttfereatee neiifeer to® iNecbrjty teW
i|| ^  isasra fcs C * to '3 fe to s _ -  _ to )ii 
€ to a a » s  w#r* eetstaed to
yiylv
O E A T M  e t  M s a a N D i
1 Im w  .Tujfat T-rii'fal Tii** w-stS't
BattJ#. tk 'scribai# toe va iS iir#  
d  Berfea jjb tfee s p r '^  erf I9s»- 
T ftis  was wret-
U f t  fey Ctoisefea* Ky'to- to# aw- 
fly tr d  Tb#' Lttegest Pa,y aoowt 
fb d a y . He die.svrkb«;'£ G ecpiaa  
ftotcvtv# w. ars-ssg vfeesr 
d  tfee fate wcJ'se ,’A to  Ciex-lk 
W'feicfe » *x ,to d  eve,ry fer.iaV  _be-
twews, t o i  >'OiTs »a 
tfee jiitfe erf 1-fee R:»ŷ ,̂ â;8 
tod tlit'.vB. c.'aB,*u.e tabiirt*
o r  eve® r»* isc,ii«a for wse »
A a t  eiReffs’ai'y.
G erda iiesskc lived ttu'Ougfe
tfee R ttfi.ito  ocVv^iauOB i o s  ib rea
y#ars befci'# escapjEjt.. usftergo- 
L>g several epjeralwtes awa per* 
totoest dai®,a#e. sfee »«> *- 
Tteis also-fee see s eh to rera<#rw- 
■bered wfee® .oc*:*sd#i‘'*Bg la t r t  
#v««,Ss..
D id  Daerf » « i  I  realJy d m  w fefe
*ffee Civccasic#  ̂wa-s a  d*®* 
feer af Mvw;.deai > Sfec,'’*  k l.a it, 
miam'ihi ifee 4fe»-be< r ■«>»,». to 
P-wi'i# 'Swv'j^pry j-vssi afi'Cf 
fee w as api.'*.«'t.*ft »  liw  €*%**© 
Me»5 Que’twei' Masifiers aad
T c *y  M Ps Gckete to a t-
leisd; did rhcsjstods o* Tvwy 
ka ’ppoJt.er'S *-fed f r k ’»ds and
sagfetsects, I beto-ve Uie i» r iy  
k a d e r and ifee }»"#»» wece is- 
vited  g je s u  r*« to r  to»® cash 
rusiom ers; aayfe»»'* * *  
to e ie .
Prospector's
H A L IF A X  i C P ) - T o  toe ,fta- 
tacfeed iay®a®'> ptf®Sipectjfig_ a  •  
cUsiaBt W'Oi''ki erf . f f i i i i t f t  JJsifeer* 
l»,fsEi®£ gcAC swifcfiBg pwrkaxe# 
arto Sivifft m  }e»ky »  .M»-rw3to 
ifeaEties. ■ «
F sr 112 w to g *  w  
ftiif-eH-fd »  a ,iix-week 
, * *  p rstp -cc iic f «» d e f to#  
r n a m p  o f toe Maiifax branvfe o f 
Ifee Nova SoatJa Mtotog  
a if t  Ihe iwovifectoi m to c i de* 
isartH'ienl. .
Now w  iH  fd to  je a r .  ib#! 
a5!r,#ct* purS:#*, docito*-
41'^ §ff!^TO
fasff-s perMffiiidi *1 liv e  ces frt#
113 Nova ScetJa 
**Tfee « i« rw f g ive* them  » m *  
id ra  of tfee pfovtoce** geolofy.'* 
ta y t  depwity irsmes m insiter J . 
IV  NowSan, " a ia i dwe to tim iteil 
factlstir* and Hn*e w # fe iv t '• 
w aiting l i r i ,"
M r- Now lan ra y *  »n avrrag #
t'.f M  atti'imf f l * « . r i
tw tre  a wee-k at l la b fa * .  Syd- 
t i t f ,  Trw fi*. W tilfv ille  and A a iL  
gsfitih tiftdef th# irtitiw flton  o f 
uf)i?critts' arwl m in e*
t o ^ t i m r n t  jwcwmftet
TODAY in HISTORY
By THE CANADIAN F irA *
M iH li n .  I988 . . .
Th.# c-iity ir r .p f» th m f« l 
t i i i l  of *n  Amcftcan prrii- 
dei.i be.|»rt Si KX»» »S''' 
c1av~-;n IhfA -  »» Andrew
Jiiinm m . lari.foln's lu c c n -
i f i f ,  a jT ca fe-t torfor# th# 
U S  S.#naie. Th# <>nlv tm- 
j«f.n,-»nt charge acairn l h im  
\io !aiiori nf the Tcruirc  
rtf D .Tu# Act. Ihrunt on h im  
bv di-rirfent rn ftg rc iim eft to 
prevent a titesidcnl from  
iit»mi»»ing rta t#  officer* at# 
luovcd l>v C c n p c i*  T h #  
tu ii earhm rnt w a* t*illtn  at 
ra ther than legal, trrcau*#  
Joiinron iip ji,,*,-! fortgri-** 
Vlonal b V an i'to  A ftfD lh fW ltl 
f£*reb*'ls ami ,n fra iM hic#  
Kegroe* at cmcf. Th# Sen-
  fa**’' . , .
failed ny nn# vole to rra e n  
the two - th ird * m a jo rity
CANADA'S STORY
of
P fM e d  f'lC th# r# r# « v lt  
a I t r i td rn t  (rcm  o fftt#  
IS B to l’ e-tro th« th rw t  
Ca**,S# wa» O’.ufdered  
IM i  •“  rhtSiptstfj#* r«b#I 
leader A g um iklo  » * »  cap- 
tu frd
l i r a  fterM War
F lfly  j r a r *  ago tc a ta y -ln  
1118 'u.pftnan guni t»*m* 
to td rd  M a 'a tiic u rt, V e r- 
dun. Itr tt lto  troop* mad#  
iiifre .*»(u l t r e n c h  ra id *  
atavul G om m ecourt and Ih® 
lUdhune la i l la ite c  Hoad.
Rrc#«d W erM  W ir 
Tw rntv lic#  ye ar* ago to- 
d a y - in  H H l 13 O trm a n  
liom treri were »lwl d 'm n  
over M a lta : the Japan#*#  
t o w f f i  to i« i* t# r w n m i  i ii  
M l,crow  en route to Berlin ; 
lo r d  I I  # a V # r I, r 0  o k an­
nounced B rita in  had a »#-
den throughout th# country.
Rip Van 
And Author Slept
COI.I.Kf TH llf,l!E IIABGEH
O ft ll .L IA , f)nl < r i ' i_ I 'o i ic n  
Conttlnbie JnrncN Wood tiiiN l«'#n 
cfilleetlng t'ollce hnrlgeR -tne# ho 
WB» In |V)iicP enlicge. He now 
I* w ritinn to nil the flepnrtm pnli 
In CannrlB and the United S late* 
for RamtdCH. WuimI nirciidy has 
bndHos from  moNt countries of 
tho world.
By DOB BOWMAN
M n r.h  23, 17»5, remdled In one of th# m o-t am a/in g  d o rle *  
In Cnmulinn h l'to rv  Rpnin and H iitn in  had got into a ha.hie  
iilam l the ow neiD iii) of Hi# fur-trading bnce at Nrs.tka fomnd 
<»n the wcht roiif,t of Vancouver Island In fact Rpulti H I” * to 
cla im  the entire coast and m ight hnve gone lo w a r if she hart 
been able to count on nn alliance with F ia n re . Howevru', f ra n c #  
became involved in revolution, and was unable to helir Just 
HrUain rent out a p rw erfu i fleet under the 
Howe, H|iiiin bill keil down, nnd made an agreem ent w ith B rita in
to shiir# Vancouver Island equailv, c mi,, , u . i
In IBIt), the U S A .  Hiught Florida from  Sp«m The deal 
Included all Riiunish te rrito ry  west of the 
of latitude 42, Wasiiington Irv ing , author of Itip  Van W inkl#  
was the U.R, nrnbiKundor to Spain nl Um' 11."',". 
pfced to make a search of documents in M adrid  to F
w hat territo ry  was involved. Somehow he rnisHcd the deal spatri
mado with B rita in  on M arch  23, 1705. 'H i# Am ericans tod not 
find out alim il i l  until y e a n  after they
licMindary treaty  in 1840, estahlishing the present briundnry be­
tween British Columbia and the U S A
bieeiiing and the Hf'nl's, snnmi"  oi al ea q ,V i t 'run ]M’'T u 'i ( i 'V B r i (  ’w  Irv in g , author of R ip
ra n  c n r r c .  >"» »"".<■ .n l« M  I ,v ln ,  w « . KrnnM,
A a i O T . i i s r i ; ^  " .................
distortion or irrcguiai ity in tho W A T E IlL fK J , Ont, iC P i - W a -  Nootka Sound wos a / I  « ‘' " , 7 ' , JJ ry  
sliai)*! of tho eye, so what you torloo Lutljernn U niversity  I* skms wliich m Astorfa Imd
see is dlHtorted as thoiigh you the iocnlc of liie only t  iiiuuiinn i o h  ' c i  in M un liuu l whuro Ihu g rea t ^




One big trouble with tmin In iliiH
Ic d in lc u lly  uavttiiccd (:1V I11 M 11 M ;(? )
is that ho has about seven toi 12 Umci 
IS much in te lllgc i^  as ho has wisdom.
live, TPf a iTT’T'f'
Wear U r, Molner! My liusbnnd 
h a* IlarlK 'den's nfxies on his 
finger*. W hat does titls mcnii? 
C *u *« t  Treaim cnU,’— M R S. 4,C .
gla.fCH can compensate for tiio 
faulty'icn.s slinpe anil, brlnij vlo- 
ion back lo norm al.
Dear Dr, M oiner; Is there a 
difference between divertiouiitis  
and diveiliculofiis? I always had, 
tlie idea tluit the "ofiis" wa a 
more advanced staue — MRH, 
' F  J M , ,
The diffc ienci' i« n ither th# 
’rrpffffTnrnTnmr̂
iiicaii'i tiii'd an mitis lehlng of 
the intQRtlno has ooeurrcd, and 
this is a very  common ooctir- 
rcncc, Tho " it is "  moftiis that It 
has become Inflamed,
sic among 
tho Lutheraii Church in A m er­
ica, Choral nnd ; organ musio 
nnd music history w ill be 
studied Juno Sd tn July 1, Last 
year 045 iwoiilo look short 
courses nt ceiitri'* in Canada 
and tho U.S.A.
BIBLE BRIEF
" F o r  with God nalhing shall ,lkB5
bo lm po«»lble,"— Imho Ii37 ,
Tho Ivord will honor the m in 
with daring faith and firm  con- 18^
victlon*. »  , ' 18W
OTIIHU KVKNT8 ON MARCH *3i , . , , .
1(133 Cham plain sailed from  1' ranco U>r the last llm o,
UM15 Jean Tuion made Inleiidnnt of ( niiada,
Fathers D o llier do Cnsson and Oaiineo clnlmod LnH» 
Frio  for Franco, '
H a lifax  "O p/.ette" published; first new, paper in Can-
('lapiain baniuel Hoilund co n im i!. |oiu ti to t.urvey I* -  
land of Hi, John 'P  F ,L ) .  ,






Impel 11)1 patliaiucm volcii ,50,uoo pi 
of Canada '
Rod Rlyar dalogatoii left for UttawB. » , 
Ontario stnlulo gave Ijouuh lo lunnufnciurer*.
Boring Bob U'lbunal m«l Bt JP\Bift,, r.i
S n 0 S M 4  9JUBLT ^ , .M A R . t t .  f M I  f A f f l l ' i
FRYNG
CHICKEN
Fresh, Lean, Tender. 
Cut-up, Tray Pack
I h i t l i f  C IW k M i
Split Halves ROASTING CHICKEN
Wwifair
Fricassee Fowl T n i y - M
Fresh, Young 








I FRYING CHICKEN SEGMENTS |
I Breasts ^690 Thighs .63c |
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C A LirO R M A
CAULIFLOWER 1 0 ‘tCeSo fS .
b e i :f  s t e a k
■TOMATOES
S klN T O S II
APPLES C o a tm llffaAtmoiftiMtrt lbs.
l l r i i i f .
I I  ox. botltoKetchup 
Soup Mix 
Strawberry Jam
IJpton'ii. Chiclirii Noodk. 
Tomato V ffrtabk.
Malkin’i .
''S 4 ’ o ir t i i»
★  STILL AVAILABLE ★
English Dinnerware in the Beautiful 
Countryside Pattern.
DOGFOODr-i 12 for $1
Sunniest Juice 5™ “: "T™: 3 for 1.00 
Cottage Cheese K!*'": 29c
Pie Filler i t " . . . . . . . . . . . . 2 for 29c
Choice Apricots 2 for 49c
French Style Beans 3 for 69c
PEAS  5for$1
Dutch Oven Flour lo  89c
Van Kirk Chippits 59c
Aluminum Foil u’r ’: 33c
Fancy Frozen Peas 5 ? ; ? . ' " 39c 
Frozen Strawberries 2 for 89c
MARGARINE 59c
Liquid D e t e r g e n t 5 9 c  
Biscuits 3 for 1.00
Swiss Rolls M" wiun.... 29c
Instant C o f f e e .. . . . . . . . . . . 1.39
KcIIom’a Apple Berry, Brown Siignr / IO a
I  o p  1 OrtS Cinnnmon, Blueberry, SirawbBrry..............  4#C
^  WKtM REITER BUY
S U G A R
Prices Effective Thurs., Mar. 24, to Sat., Mar. 26
ROBIN HOOD RETTF.R BirV
S j¥ O p £ is r
t t
P o fk .  IS :  on.
Shops Capri
Westfair
f  I K ff 'iHaitffm  I$ouET®E^
IN •«« * * *©*
is The
WIFE PRESERVER
mt dhfrUPBliw® H- w ilff  ft I® to* y y ,  |
dmr̂ ŵrn ft. to* •1 ^  £ 2 ^ p « S |S L ^ ?  S»iSdiacmsMiiit to f t .  ft*W » ]* * « # .  •*#  'to. mmmaa rto *N |w *ffw ” ftm* : r "- i^ _ ___
srW * g ^ *i".^ ?>grisa^/sgSf‘Jsrg
to* fflf y 'e « f i»,’ 'Tl» wsa|w*tot « to  ft. *ito» I '■ »w_>M ' BrawdU
w*®4 to ; J t« 6  Wiltoto spe««l cssw^w, I ^  'QtowBWr. '«?*-
a&ary TKacfters* Assf8iciii'tK» w * s ; s fie to #** ■ _ s««<tosa . i t o  !♦■ | n^iji lEwwaS •  P M *
ysiWfera#wt*>- e m c « ra « i . a to  t o f t ' j M d  to  toaar te  gro t m  yjetopeaft.
I» totf n to jK t faMoratof ».;
iw abto a  a  f o m  M
• to t  ttitogs w  wttototo* M * ' 
c»as«i toita* !..»»#«•# md ham' 
I cw  ttoy ft. i«i»ved? I I  pB« w *  
lawar* «l to* 'ProM.®* IW  to il 
\ iiiaiJ •Mrtitoly to  at<**i*to4 to
I ka rfc to f ftsto to  t o * l  to to  f t .  U..
' t o *  f m  to 0m «*‘*  toDMT* yas» 
are ■C’toi^pl.teAy »  t to  storks t o i  
are m terested to  -cftlrfJ **. y o u  
•■iii 'be aawwJ to i«©to, wto ft
h a ^  Ml dbitfPPP' ■>■ to
SAVE 30%
on GBtUon P iin t
fAlNT SfOT 
I t f f  c m  M . %
f r f M l E i
lUnOE: fUCMtA EVANS 
K c m V K A  D A lL f ODimiEA. W « l-. MAM. » .
SCIATICA
m m m . atm a ■
IK#,to fe a t f i i,  peitop* tftto ,_|Jf|,||ia •nngtfrm irto. M
S££ v i l l  KitoiiS. fto iF  a to fw rf- - g a  t i i i a ik  itiMk. .4  t^swMtoi fty  
I h e  K * to ¥ « *  P m m I t t o * f a « l T P i P i f f O * i ‘'S t - * r € ' *  totol- .
IC aw ft to erfiertof la i  »A ftP - lO y  IM  
'por«to»tJ to m dm im d aadimm^aOam. 
taMa'm M tm m  m m m  im *  y
. t o * *  «*toJftijF  j ^  • S S T U m ?  t S t e ,
i M i Mtot. Sa k t's  ftw ^  ftP to*® | aaam*tmm. »*'to
HONORED GUESTS AT THE CANADIAN RED CROSS lUNCHEON
eCiwrw. a m i i i
Hi>. W.,ifi«, *«■■€•<-'’►'
*i'»c»ir ( its r f je  M Fearatsi.
.m a M i t  F ea ixes  are  
*toTO  rteana:* la  M*>WJ K 
F  | ,* * r *a it ;«  *a 4  M r -  t*a>X' 
a ,A »  tw'.f.itk ifa* fe-.w>*-*v* 
l»rter* #tte*iasti* \ f i t
ii,Witi£©t® fte r l fey foe C'ajtod-'tAS 
Bed C t m s  itoem jt t fa * to iy ,  
Tbe L i t 'a k fia c t-£»©’* erfeitf'- . t o  
u «  awiisis R«a_ri'©-'^
i©vau'.u HseetetMS tit ir ia U v  
la  Itrf ©wrfiWlg 
•it<i M i:- » « *
yf fto&csr t t  fo« i * i
ifea b*.a>.i foe firs t t o * *  tfeat 
tfee Bed Ci«».s C » i» t« l rtiiaeiiiif 
i,s» b e ta  beia «  K efow fa ,
iferto »* tear %'ji> e i »  .  * * »  
»T-ii t i i m m  * m 4 i  i«  fo *
ta re  .feove, fi«5 ', toe left., are  
M a y «  ParXmsiO©. M rx- 'Ck»CM"g* 
F«»toes . M r* .  F^rt..iar«i® «wS 
t lie  Im y x m m .x - C i - i i ’i e r m m .  H a *  
• 'i t *  toe fcrs-.t c r f f ii i il  i ip e a i'r
m t *  i i  M r * ,  .s to
toe' M t y « '  tteW*
is  Vytw'%1 M m * *  t?.
M »>© i a  f .  OfsiS’t  * s 4  Dtawa^ d h m  b a  ih m  m a d i m g  ^
I M r*..' F « * : » s6 «  fee tfee' t®* isw!
Ite rto fe ft iae s ls  * t  » le v e y tis a ' ■*»< rMWHMf fiW toft;
' fa# fee feeW at ?»» iU4#»te# .fot-w*-; „  . . .  „ ,  , toe *l8»e «* V I#  rg iiri*»aa» l«
' to  ( i« «  V I I. m- toi* . I t o r ; j L  ! **«»  prepM>*ft . f t f t  IK M -'.
. . .
i i e i f * t o f t  « l 5 « ' C ity  l la i i .  Ja' l * t » I S i  ' « *  ^
\ m d  toe exte©ati*« c l £ , ; , e  ' ta  B e te *r i»  t o * '  T O lO N f O  tC P * -
iw f  c l TOHiiiiew’*. *1  ' | ^ i «  •S t bas.ilie*m «U Oftw, -fW -a^.
'u,-si.ia£* are yjvutft te ati*»a  ̂ j j  usti Ltf s « ! fe.  t k *  Gai
IM P
' aadl «sl 
, te to* newiy-eed*. ;•:•* tMes to I toe
Yi&Ctewvee a f t r i
ANN tANDERS
Daughter Is Certainly 
Her Mother's Business
G',iides of Cm #A*. . t l  fe* eftfeu- 
B-Mis o f tfe* L lto  o aM w M to t 
, , t i «  W «rM  A j M m w a  .1^ C m
CxUi-^ts i i  M l  - ifeita Mi'^. ' i ^  A.itjnjxt M a rv e l's -j Oiiides | l̂  G ir t  fee s ts
Mr- M l* €m m t tJim l ^ H e i r iL S e iS - '  to I ernmm  ^  ,
Ls'totesrfie, A ito r l#  ”  j i e i m i « 4  * t  to *  te i»S ef*M .., I f t f t
*  »e**t tofawert* 
tRf a® # isitowftii''# M ir  to
fte.-- r A».*, L a r to t i* ' M v  l4.u**sa»e b« Ife>5t*Vteui'«-ft h m . .  S e~ .J flw « tM y atet'tm*:. ' f m  w ^ 3 » *
?teu « « 4  •  f o w w  » ; • « *  m m  m  toe t o « *  «* M m ,
Hobbies Of Members Interest 
University Women's Club
1%# « i « ' W  w i f f f r t *  *1 ««5«*, Lc*r toe i* '** m m - im x v  ffW’iti* 
erf « #  m e a tte r*  i& e if te r *  d  « * *  tb * & r «
vmitM-iMY C ito d  i| «toer tefe
- X « * .  M r * .  V . ArajS f-» *«  »  
( * * r a f i iw i«  ta lk  m  
p©ttei>% l>®« tfe* J s p # . '
style tfilfeA-ftfeeft . ♦ « * « »
« f tot* Xtelaw’r#  CiarL
a a fe  v tte  »  to *
S ia \ m  .S4*.r a a a tjA d ;
  VteJ’tttua I h m - a d M iy  Ei'i*'
d a y .  &»i.at®ay x a i  V o i^ a y . .•*<»« 
toe t t e t *  :N»v«*rtS* * « *
J*'«s Li0.l.M .s«« tia i-i., W r m
tiweatwf c l ' te n r . fJ l  | * r t i * * l t o  .fee fe r li I s A ^
m i  -tlte m-.rs.W'Ms t l  . im w   ̂
iavely g ifts Qus'Big toe j » * l  f*®.
* * w w a i - | f  i m  m e
*> w y »  -totiwtoft M r.;
. . . .  m m  M l *  l i » * *  t I tS k s j* ,  •«,a.
ili.irifi ,*ts .kft'tf-fri'e * # « *  » t tbear
t'fef, B '-feM w  l»i.fi W fttoetftA*.. to t
^ % 'I€ S  
*  r A * f S
K * r  *m  t . * « ’««< to t*te  £>ai 
■HU *.«# let Wife feysfeeiftl mke twi 
<|*'«fLt*t'.. lA'e .ifl3*ir.urMKl »t »»fo  
t i #  ffe ila jeti * « a  toM'iJtrertea:, 
b»jjj-*iir. *Ju«l to ii  I *  »fe»* totey 
t i«
V l*  ©itesilfl* »#ti « ‘i |  tia*fe»«a 
Ms,*ri»tel •  ! 'k '» » t« *u i »fe>.’!
d a e tr i*  tu*-*** «*jua|;fe la  at
»*Bi5 ©i to* .»#.ir lY ir  ;
I I  ijsar H't*.* e© tei't #* *«■*-’' L"*“ t
!*.»'?
|flli.f. feq**} f.'.r It;iM.'.M..*!.‘. '*». •  , 
IJ  »■« *1» «.-i *,!.»' ■' > » i»"*» >t* ■■' >’‘1 
eelltte I.*"'* •(»'* Y iit« i'- '.te **
le r t * '  t'.»r f»** * 1 *  ‘ ■•‘‘J *  t > - : i ' a
ft { »■■»«■* c*»' I#** B»t t ti**'.;'..i.i«"
1*1 *.*r ersitfe'.i't' t.«'4'ei..<'«" te-s!..*
tor.fwj sf'ft I *■« «'*.»* rs ife
i^toft *|.-.»?.f .:*4 n 4..4 t j.,1  .'.'»»s 
fe s ,t,< .,, t t e * * *  ■.>.*
* •«-, Iwl f .<*' • p. b .. ‘ 'te ’ ’ s« ' ’■  ̂
iMsd «■«■»* ws-*»-*.)CT u L  T ttL  
n C T L R i:
D r * f  ©•fl'-.'f* I ■«"*•'■ 1
• f l f i f  »Rtlfeija.£ ri:o,Nje fef.».-,t
H#|.| tfee It * fe * i  fe»|^ >«•■'■• 
ymr rt*w«feur tt'd *t»..t fe,.»-
i#i>(| r« £« f.» fe  *  •« .© .*«  lit 
* t l • t i l l  I *41 '* •! «'*.»*-■ )t‘ ■'*■'• 
r n i f r  > A.t!-.l 1 »r=.'.<* *r.’>
time
l> f * r  Ann' t» Ifer-te » l i *  
Ilb re tv  in U*»T! .<m rf«ferr<* f
p t i io n  te n  set f te l  tcmt
m i f»n h)» r iikht' ’■
1 »ii*'ll il •« t‘ *
monil'i' *«»* *.'''’) I ' " ’ * • '* *   ̂
w«u!d h e te  * ' ' t i  !l'n‘ t . ‘ »e ft 'n '  
U w y t t  h » 4 k m % n ^ i h
He e)i'*» 'r*t '* » '
Ihe IskIbi- ,'»>irt* fet'n
IU.n>> he i«i(l it (ft* in
elrucK
■ai,r f uMiie. jiiey  st *» •« <  erft IR , g ,  M f X t i r  . .s i  sN  rstotssteei'* 
fciiecwrt'desyiH* > te a 4 'fw te g « *r f 'f i i. '«  e t o t  y..|L» c« ewfejterfe
i.'*i'tH"fe #4l,»l».t:lt4 liW'jr»l. l r \ t * h  
' ' ^  ' m  im tim m t to i****-
f e l t * ,  it'.. t'.» ' •  t i !*,«-,eijt Cl! s|'*a'i. Mass B ar*:
Hidkm net^rii^J to*
t«-r'! i» l  tk te i is^ fei r . i
c a ir  a  « . *  ft .-J -  ■'‘ •■' fe* H i i f i f  i *  *»ot uftuaily
-ir.M-fg te a'''J » a%tsnm'>4 *4»»1. *ft*
. i t  >i.,a *.te-» kfeai I te * i ^  ^  ^ •x .flm s IS * m m
.;i,, .8.;„te Nrvrl'fcl *1 l i t fe f l  I'lgiateas
. te ,  I to * fo i  j l i *  l i r t  to
''“ 1*" ■'■.i.fe;,t jfej.sutig ts-.ii-.a'l Mr*.. L  S.
br ft t
fkHts fei »!.'<«» fe* “ 11-*
IM  n * i4 «  feil L m  I •■■’I " u l t t a A i i  m  r.|9H*
patt.ers » r i i  p ’« t* * ra a i  
e*».H3trf*s « f  ifee w « 'k  « l p fe tw *  
*,*» jicflter* to ifeJ* to*
f3yr-?s*« «fa .iii be e le tf 'i*  ***»■
:«rsiut ;ia#atofcr* t  ft * My'toKtortii
toe'l
Ath|.»»' tl»f.n t»je..tfel her »'!*«• 
r»,fe d -.»n  |.« f»l1ih e g ito  '»'»to 
<!rf.tri'|’'t« «  fft fe!»» *.t»e
t M : , i J t S  M '  fi*i.tS'* iii
!h r jr.s'k-a« tis** t ’''' i i t  k t d
,.ir i t . i l  t»r.|j«-|». it !li..»»- 4 *J4 
I ...TMiT
!»,.*.• |»..i V ii.i ii'5 tor .*1* 
•>•,,' *.f.i '.?•* 7 t J
t ; te  M  I ' t l  k« ! » * •  “ 'ft ■•*..**
M.wl fe.ti S>.r?eJ h lw  H
•. > ,t {* > fiiiR.r r»s* i’i'..'*
i,.„.m..i-. * t ‘.f * I »»'•'.■) '''•'''? i *
.«'h» i f ,  ttet • ... 'ir t  '•C»»V1 i-c-..,.<
■•iff!
i-4 |.«r'f'*4-ft., a n 4  U t%  W  T .
( :, it% " r .m ta n J  i u . A  to * in rm feft't 
ta i ’.h  l»*r' lelfe « *  
tki'iihi »fescfe *.fee ills 111'*.1*4 
« .;t j |.|njrs trf s.*.afe.’»*li m  
l-»)t.r ft ’tofe tofsf m -
ife-,'M.»»m ijsieatt. to* ,
:n;c.*.At'Ji. t 'tm - j> . t4 - tg t4  Sfee «# *» ';..
te 'Wif5..lk f-a-t'torr t'fee de­
ath*.,* rft to r V iU ry 's  '"te-# See-
.: Wfl r|.»> glWWS
M l* .  M  J. Ifo iie r  desmfeeiii 
to* Itasietiu® »*iiS c^jerstiw ef 
m  is i 'e * t« « * it  CiuB Vufft •  
rlwfe. to *  sii'iS, s«4*a i»*
vestal*., by i'v»aS.ifti tfeeir le*. 
•owscvi... 19 'asieft t «  •  l» r '* *r  
• i ' * k ,  .iSiKC'-CteW ib f  »va'SktofS i i  
the t-terf"S«ii.s'*..ei, *.ii!i iirrfe ip *  
«-.»«■» «'.«.,* a i'if'iiat 
L it iv a *  Im  tfee *iC .» ia ti» . M r* -  
fos».«'.'af'ev* de»4.'i'to*4 •
I i m i * X  ti'i,{> *fe# tof?*virfi
;t,!hf m < a x r n m  V m * J t4  S l» tr» . 
M e s k 4  ktorf Gcsfteif'-iAii, Asft 
tS»<»td |)fe"t'.vff* id tftkt. fer.i:to 
f'vi kirA f.
At tfee d  toe meet*
to *, Alt itwatfeift's •.freeiJ H h i4  
fee*. «wr «l to# r» ft  ».t#'f#iti*« 
d  l i »  51 f i t -
E % « te  a m  t m  i m ' i *  
l if ik  • « *  K to t i  Pteastau
u»,i ■•«•- '-■•isPiSkPir̂ iavi*. nw«
Ih *aa  m  t f ta i fs f t . f  M r
,,»ttJ Mri.., ttefecfil. i « » » ,  * f te
®f to# L fo > f t iw « *  r n t m i f  ftw.1* m  fe£«w d
IlfWfie ft6jK?v«i •  S i. iMr.. « t i  Mi'S, M « r i4 * #  * »  fV'i-
|p *t i-« 'i.*s  T e «  m  r f i i * f  v ie a iy s li W t x i t m m
M d i.te s l*  *1 •  ' i m p s i m  fd r ty  fteM  M: 
M̂ makA k *l stte %«» to*lM» Mw*^
R ,
teaawasKi by fo *  ;j si,»ff tfeejr fewsfet»aa.
A » v il» ry  18 t o .  to m e . F teiiaw  jliitwleft •  iw ta 'a s . »© «* 
i f i f  .• i f e ® r l  m m u n g . - .  * t o ' p s riy  m  t i *  b « B e  e f  M r.
iiii.viliary trrjvt*el •  delirious
* f l r iw tc «  le»  l«  toe i.s id ru ts  
amft r# ir r l« t& *a  to tm  wJto •  
p te fi. ia  c l ftsBCii'j# *,af,ioe- 
Ai:>,» As'.Ki*r**teft, .Jf.aeto*^ Rst* 
t"i'4le. C.ito'*e l4.tns>ft A « l Li'e®  
Ife®srt,l. i « p is  d  t to  
a * * *  W'titiftl t i  f tk t if i& l, |..at- 
t * » t * 4  *?*sie a*i«.!5,l«ft fii#»be»"» 
fo ltos'fft fey •  K»S-?» to" L * t «  B e .-  
e*r!i f t .  t o r  * t
Mrs.. » t o  i*  tiv fc itto
* 4  Ifee l la r n f . t t o  •" **
p m n l y A v d  » 'ito  .* fi'a^ to T  d  
l*i*i4*, i,ua|; to  J*y
faw  
:»Wl
,M,r»: Leslie  O s t o t o i l '
m m m g  itoey • ' « #  d n w r  ffue*.t.i 
d  Mr., *wS Mi'v- B ert I liU , W 4  
' m  MwM».V' Ml", . i d  Ml"*.. J»m e*  
n m - k  «}5.-eii»a'ie4 s i •  fd fe e  
t it r ty  as Ito 'if  bteKil-
Pfeiwfff "ttotofft ill®CDAAAMrmi tABOtm 
S a r m M  t U M v if t  t t f t  fft** 
I r K i  k K  » « # r W  Aftiiltftî  QMkicll SftWtDt Ui» im  mm 
e ftft  i< ia c i km l. t A n t
WHBtt TO STAY 
IN VMKOUVIR?
m to i#  t o .  < » 'f ta r t  1'' 
•vs ito rf'o t * t » i  to r  la i r s  




B m A  m  'fo»e to w A  d  d s m im ' 
itow a V».»«»«.i*«r « t  .G i'v in ilk l  
|« r t i  I t o w .  aitedwAl
: M!<s<aai'iMA#'fea»»* • i i t i  ̂  TV.., 
ifeiWOI feMI t»a.fe*e fkMfe.to'S- 
I mtrAfeig f't#' t’*.i'*.-
feii^ 'k aaifesiil Isi.ife...
IS ,h l .  .M » .  
mm  to to  «#■ 'itoeet' 
. |IM  * tK f i
W tft .  & r  ^ k a m  fo r teof 
tom - »e>eftl,y retoS:. 
y t te jftw i t  m ’ftr 'i iM
V tttM fevar.
M r i i i l ie f : C A A *» d  A M
A l* V t t m l l< M M  tkmmf Sffelc#
fqurpmf'pi.. 
re *« 3 ii*M e  f '* i# i  
riU M # e t f l l M  
ft» lM l*r  it teiNtn
IMPORTED DANISH FURNITURE
W . » r *  i s l . m w 4  In  ta r to lto l tow  t o w - f * 4  P e ia to  furfti. 
l a i .  to  Ift# K eM tm * pftbft.-, W« » ia  m *to  i-»ds




m turn ■#f»L wiea v»*««im.» c.
r . i . f j , ! *  u« M A Y  t iL  M Y  
i,a?«t rn..AKCt: t l© ’' i' * ;
n 5|'> ifte' »  .j-f.S'■..,*.•*! ti.f
f '..«fn..'*!* .*n.'r>'!tiiti>f’» uhcH 9
•  iitnan *»'.* ' No'  tfer;- BOTH
’h .\* hi|4; .sH r i f l '  nft.r'1
RUTLAND ITEMS
All Kiwi feif« II  C. I'W  • *  iC’ ■
Ji.inrft .it Ih r  • rc k c m l fiam  the .ilc t iH « t« l  
, ,,i, 1 w tot*- Ihtn hail Ki.nr to
* ftto'fwt tfte hm m  d M e  
i.li jTaOo'T the late W illonii
;S» !linK> The la tr  M r SiilinK *
|..»M,...A,,..i:toii#Sfit...Sl..T|>£.„Yift|«y..,m
eailv <i.i>te and • to n  to  fersl
Program Enjoyed 
At The Anglican 
St. Patrick's Tea
M M ii.h »U  anft A il AngeU* 
l.«i),»h hail t h .r n u n ity
.I'lHKtnl * i th  ih a m rw k t  *n d  
ii ing lA in w n *  oh W eclne*d.y  
«ftrn««(R t I4 f  Ui« <>*«*'I
i.ttt In ing thr Kfiinial M . P *l->  
rH h 'e  T ea  ijxi'inioreft by the; 
Attem oon IliA iirh  t»( the W A, . 
-"""*Th"rlwto'r‘ fttftteg  * M  - ^ im t ie tg - i  
. ta l i*  • o r e  a r i l  |ta iitm u ed . andj 
;!ho H a tm g  ifltm rd y  fft the te *  
la b lr i  Mion taxed lo the 
' Itin lt.
I An exrelU ftf lirogram  w i»  
t |»iet« nte<l. coniU ltng of le v e ra t 
I iiii»ir«l t lio ia l iiu iiito ra  by •  
liicw ly -fo im rd  Bn>ii|i of lad le* 
i» h «  jie ifd rin  under Ihe nam e of 
•The L ively A rU ” ; balle t
Tbe
ddok
lb M * l  
ilwajt 




P tO D U C T S  L T D .  
PftM C T IM I M
for boma d«Utr*r3r
If  1 rvc) K< I into a leya! f'«fel riim e  here frotn Kfiglaiid he
•g a in  1 w.Hd 1<* <«' >'ble d^* war keil fur the htte K M Car-
fend m m ell Whv |»«v nut g'Midj n fther* H e Inter wn* enn»h>>r.l
mnnev to a tn '* * r i  ivlio le .iiim  , wn the nkl C l ' l t  imddle ile n 'n e '*
from  the .o m e iKxih' I eouldj and te*lded  ot I ’entlclon He
learn  ln 'in  ft I knew wtu re lo moved to the ( ‘0 |I*.1 «ml wfm Uv*
gel them ■ -O L N C K  OF P l t lv  .ng In re lliem en t nl White
V E N T IO N  { Iloek til the lim e «ft hi* denth.
D f i ir  Osfiu't' \Vt»ul(l vou rfin* f r ii »i i ( r
eWer RfliinK tx i 'to  en | w | , r ^  j B r . t o  stodim u of the Can
  .............................
t» a dem andlns pnfterslon w h ie h * tat on hundav. Ul» ‘' 'd ,
w ith the n iitl»h  im ned Im ee*  
in ru le *tlt ic  nnd the Uaidcn-
('lie*.
udian School of Dancing; and 
iSeotttxh *oc al dance* >y in ip ll*  
lo f M r* . J. T . Ru»*ell
'M idnight Sitters' 
W ork In Pairs ' N i c k  Ciiljouw iin ived  by 
M O N T H F 'A I. tC P ’ - K 'tr i iio 4   ̂ piune from  'rrittl liuit weekend 
glrl*. 11 bubv-tnliinK lob meiiite .t 1 in speiul « lew dit.v* vt*lling hi* 
<iuieti phone eonver.iiition w ith n ifn th e r , .lohri Cnljotiw, 
inothei nnd a tide (n  a bn*
P A R E N T S  MUST PAY
C H A lllA M , Onl. tC P t-C o u n  
ell endois«xl a ie*o lutlon here  
enlling fur leiil*luUon to force 
piirents ol Jnveiiilc vandal* to 
pay up to 1200 In com iien ia llon  
for de»troved pro|>crly. " I  don't 
think vou can put any value on 
vaiulalism  in C hatham ,”  *a ld  
A lderm an DouRla* A llin , adding 
that not all ease* w ere reported
Ilu t for the Ht W ("t-end 'eem  
ager* known »* 'he M ldnlnht 
H llle rr il m ean* telephone e i lh  
to the "dlNpotcher'' ninl to other 
in e m l'e r* of tlie ehib to *ee '‘ Ito 
U  available, . . .
The ''dlnpateher ' I* t  hrl.*ttne 
Baddi'ley, L'*. ehnlnnan nf the 
grnuji and one of llie four g ir l*  
who oi Kuni/ed th" project luuler 
a auhurbtin YW CA, She n**ign*'ihg Juba. «lts;r jJw!lMil c*»!i 
"M an v of U.S p refer to work  
In coujtle*. and If there are  
m ore than three children, we al- 
I w aV' work in tw o*,” ( ’h ri*tu ie i
The |ilil<  from H  to llV ."e  
all Imih *eh(Ktl Hludent* w i'h  
prevlouit bab.v-Kltting exiieiTence 
and other u c iiv llle *
Chrlxtiue and Sarali ta rd o /o  
give cctakioR rt)ur*es to three  
f la w e *  of children each S atu r­
day at the VW CA C hri*tine alro  
w rite * ecrlld* htf poppet •'how* 
for children and preaent* .Ihexe 
*how* idxait everv nix week* at
A time lim it of H P 'h 
duvi hu’i been |im«»,u*l bv the 
y lrif.ftu il th*e (inly riHpiireiiteitt j 
(in w'i’ekendH i* trimi-iKnlatioii > iiom*. I
llev , K, S. Flem ing ha* re­
turned from a v l* ll to Vancou­
ver city and Vancouver l»land, 
M ih  F leming i.* htayiiig on with 
re liiiivci. in Vancouver for a 
while,
'I1it' Uutlaiid Cciilciinial Wm 
men's A uM lia rv  held a succest,. 
ful rum m age sale in the Ten* 
tenntal P ark  H a ll on Saturday | 
nfternfHin,
" 'M lyI I IO I s"
jigxt-fxtiii'C 'g'g'g'g't'g'gR'g'i’g'tigfe 
A F R E E  M A N IC U R E  
W IT H  E V E R Y  P E R M
E xpert 







Super-Valu C o m p le i Phone 762-45S4.
'.>.».Afel«*.AAAAfeAfeA>)>ifefefeRl
Lota o f hou icw lvc* Im prove  
th e ir standard of liv ing  
through quick cash realized  
from  a fa it-nctlng  wont ad, 
In the Kelowna D a lly  Courier, 
W hy not Join the "high* 
liv e rs"  and m ake a list of nil 
those artic les around tho 
houho you no longer need, 
Tltcn place n low-cost, six 
tim e w ant ad. T liin k  of tho 
th rill when you've got tho 
cosh In the HU,
Phone 762-4445
For FhsI, Friendly 





1 4 ) i  10 2 4
It’s time to think of
A wonderful World of Fashion at Melkle’i. 
Lovely Spring Suits, Coats, Dresses, etc., to 
choose from. You will be pleased with tho 
new styles and colors now on display at 
Metklc’s.
SPRING SUITS
By “ Alican" — Beautifully tailored suits in 
fine wcH)l. Smart styles in all the new Spring
f l ln d ^  piece styles 29.95 to 69.95
SPRING COATS
For the Faster Parade wc suggest a Itixurloua 
coat of lamb’s wool and cashmere, 10(1% 
ciimcl hair, or Cashmere, fancy tweeds, etc.
ii'S’jo 29.95.0 135.00
DRESSES FOR EASTER WEAR
Lovely styles nnd colors for Spring wear. Sec the splendid selection on display 
M c im v  s ,« 4 1» .0  20,  10.95 10 69.95
To gbjiiplctc ybiif Sprtrtr fartsemble ~  n Beantlfnl HiRflhRf S.(M) to 
—an imporicd Scarify "Dtimoni" 1.50 to 8.95 — Cloves 2.00 lo 7,95 pr.
' Cuuhln'i yuvi think of *n 
•*K(«r way to w«#i. m««"
Captain L, Camplln, Conductor 
ROYAL CANADIAN ENGINEERS BAND
S P R IN G  C O N C ER T  
Wednesday, March 30 at 8:00 p,m.
Adult*
RUTLAND SECONDARY SCHOOL
_  11,2.5 Student*
‘**n r a ii iir l f f i S ^
Priicreds tu the;
Okanagan Valle* Jympheny.QrOieMri 
TIfkri* at Dyck'* Drug*, Rutland Drug*
ftO«!
A pair of Famous "Niiliirullier”  Shoes — "The Shoes with the Beautiful Fll.  ̂
Sec these new Spring shoes now on display al Mclklc's. , .  "Back la lk, Buckler,
"Appollo" and "Stepper." I A  0 ^  l A
Sizes to IC).'„ Priced  .....       F- to IWa
Geo. A. MEIKLE Ltd
.«m—  .




1120 BERNARD AVE., KELOWNA, B.C 
PHONE 762 -3349
four D ollar M ort 
I t  jo o r
Iiu e lq r D o liu r S tora
--
/ i
'te ■ 'S :
■fte.
■X: ''te.
Pritt EffKHv* Hmnday, fridiy, Satuniay* Marth H  25,26 Better B u y -15 oz. tin g M




■ ' ,= :,i te
■te





Paramount -  7 or. tin
for
ORANGES «™i.. 7»» 99c 







Chicken Noodle or Tomato Vegetable
UPTON SOUP MIX
llbb/s-Vegetarian, 15 or tin ___
DEEP BROWN BEANS2<o49c
for
Blue Ribbon- 1  lb. bag
Jet
Soap Powder 







4 lb. tin .
Smoked
Heinz



















" ‘ im : ' '  . I t !  i










Wrappt|l . . .  lb.
25 lb. bnR
■A-'"'-" "I
FOOIED 'EM AlU • • .  ly  JUw M w w
.m m f
VAKCOIfYER 10PI -  Ra« SaajatBl mid S»«ka at* feed. ”1
Kerttervsii d  Caifmy tm * *-fe» fo-ri® iJ«e »aM* '
®f % 4 m  i i *  »is4 •  anSii, _*fe;le K « f * » y  fssila»» « . *
feti'i 'bM’. &  u M  I'tfkt |^»«« **i itet’ J T -  t'rwitee i» m u i i e i *  a  '’̂ " g f O f U i  fT M E  S H O f l  
rwuiid-riabsa p o r tK *  tia* » i e r - 1 *(» « » - ..' -g u y a  ife# ic« fc«*vT * a d
r_f.r*g , Ztatrsk. » MoorfeeM. ^ ^ jry
to re  T i# « ia y .  ■<i*ait«t »'bo ra iis  o r t  ©f F * ‘ S=’ ' y j^ t*  lik e  d r *» m g  to  toe
N © m .r© n, » ,  o v e r p e w e e e d  ?yD.- f .a m s e d  s»eG ea ^  j #  %s», bat
O k -€ *  H ay a t Scotisad ia  »  1‘m A  K-iSjai*ft -*ca I&-I oyer F ' we were a lto  to » a |a * (  easier
I t o  m u .  loifowed a & l  t t M P y M *  ■. i i » i
a*#is>l ieaa sapic* e# ftrasce' T'to filta *.c»i»>- '
ltd  to lieniray. 11^ to toe l|S. 
U-1 to Cmm*4a md Vkt to Swito- 
•rlaaft.
iic fttow toe PvaitoB
ef ti#  eijtot ft* swed a 
atol^ point «e 'toe teveato end 
to cut a Svua to lZ-2.
K u a d c r t  becana* to* fast 
SwiM torp to aia as roaoy as 
two t®zto* vftea fte defeated
to lis* tsixd ro~ai a^d a l£-i Swiuriiasd aad toe^U..S . S*e-
£e ,ji€ i’‘ ie r we'Sh-ts i F ran ce , eute ied  in  tiie  ipuraaT
  ____  u'',a',.j.e v l iter d a - iE ^ e t  fa t toe f a n  t t® * .
a ie r j-  ai¥i t*va_»e m ost cf usj E u w k r t  aiSQ upset ScctiaHd
Eave C'Ui-ea v;
mux 'jver Lars Dracca el Swa- otr. aad Frawe. Cteaaa aito
dta la to<e fj'st ro'wai. Nv-r'Ksy- Scc-t_asS «'!-2t fees a
I t # '  » a s  k i t  Caawaa. »  toe CaEatoas
EW'teiai ice at’f t ^  ji* ■ seeond-roufid cc«test
p k f e  w-to a•  . a   jrtr rec'ord t t *  fcv jc i.-'d  cfeeefic,g',« *>  ' • *
Joe £.ba'cfi,ia cf toe d*v tested cy tae e a #  ®  wfoito f e e . ; t o e  « te rB ati-o ra l r_n.a3,g efear
N'.ctocofe sak fee w
ire Cw*riiii£ C'-itof ^
»i . Vr .te. X  A of 3 m  i X  SC€»TT1ia C IT  flA-VIilfeGfifo«... .0.  ',x.t c .v « _  cf 3-H d i g  f  V A f v C 0 U \ 'O
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taitfi graboed a sfeare cl s«c«:.'d 21, at'lcatcd toe Scottisa veterwa ■ X. ^   ̂ 'Casada 3
ciice v'iV& fo'-rto-rofwal aias ta Hayv toe i* iy  j i ip  wita y£*M-, S-o.p.c« kas ref'wsea to j Sattseriaad 5
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fC IIT  W I L L I A M  iCI*i-*iikto®sa*g tiiasfw® I * *  Cre*s|«J* **st wvto 14, LasHafar* 
Itoitfew®, Cfetarsa, f&ewed ats} of Cidf̂ ary W'St dicipp*d to tiiiwi i Qg,%tiv2 4* Witfeowt a it,£tari j
pos-i*s'!Ji« o f f a ' l l  a  'ife# fesartii d ra w  w ftea l;®  fas f̂' starts, ’
a fto f lo a r r te ! i0 s js  to* fe»ttaa*5 j I *  su fkred  as ft?  -setfeadi f r ^ l  | j |  is a rd  today, K,®ra ■
iRiaed c a r  i 1E f C'feampsaiaifeJp! & a*»*to ftt»a® ’l  T *l J a rk t#  efiĵ Eoas* » ,a i te mt*i Sasfealcfe*- 
T«#Kiay- ■•iVaasctei, i »aa, K r*  Iriifiiwitfe piay &#*i-
BUS TeUe>-*s nrto f m a  P e n ; , Entufe e d a te M *  fea® I u A  <5^'U.»lia. A 1 te *  r  l  a claife 
A rtoo r u  uadtl'ea ied  ta  l« ^ '|S a 5 d a  »# • H *d  i® Itt in fe  jg a c* Keitfee.rii Offita.rk>, M a a i-  
starts, faii&w'eai tey Maisiterfto**! »-aii 2 4  w o a -k *t reew da- g® agatosl P n so e  E d w ard
I r t o e  ffoiis.h> c l W twapeg '*Hfei fwtoiii,awi k  iwnrt witfe tm® * to »  | » » j  0®»a.ri© ag,a.xasl Kew -
Uu'fe w'las ia  as n r a s y :  stwrss. ,; ».5id a ks,5,*,, fc,rilt»W''e3l ̂  at 1-3. fey ■ fnu,aii.ta,t»4 Q'oetec tea'a ttee te>e.
‘  •  .fal'WiW. teCf|la,«t£4ba feftd Jctetoei'ii 0*1-j Jwir'itia aid f’riace EHw-ard !>■ 
to-fte »«#'# ikd •■i Ift# tv® mm I Ipnl-
Aiter-na 'tftor iftie* Qi*ftec *«d Kew ar-ufeiw'ft*
, -tei't’a ,
t 'k to l toe teig.ftrs'i, 'W.|>i.et « l ifef 
 ̂w,'e*'ktow4 w'"ito ftii
fe'tiTtfe-rostoa W’to <>ve«' G,Teoa, 
j T H a  m m  was l a r a t a ' *  f irs t to 
! fte!"## starts fend ttee levs# Green’s 
i ti.fsii m tw-o -yf*rs ‘‘“’f f'Atowal
'! tJCtfteW't'St-iiw ■'te'f'ti
I f*sf *iiif as Iteti watft | i  sW'Sifto , 
11'ifterirs. !
;i .J,Br9ilS’ S i ' l i ' M . S if lodliRf i
dsmm 00  dd^sd&ii. w
m ir g jf
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rA ll*: 1 liieMwrMA i i i i is f  m l -
sp iH * m i^ m s m  
KAMLOOPS — Stand-
attof fe«r wsakis »  -to* 
fitoy'ill C » * * d » « f t  'm g - te s i k t o  
oiartsEg cftasup-*'
r  w I.
HOLES ISI Y O l^  
D R IV E W A Y  MEANS
m o r e  w o r k  o n
Y Q l R CAR  
r * r  tft# ft«M w  la to*
Yankee Hurler Has PriAlems 
How Fighting For Position
B r  p i r i i  C''Ol'''m  i « e d  kis e a r r ,r i  rv.a a'v ei'S |,e f'ci
A ssM to K d  Pf«s» -Spato W rfte# I toe i i r i i 'g  ia  i i  J a  ;,:...,i,,,|, * r -
Ifawiti,* Pteii.iirs' kii'M titetetng
Bnte^ Oduteto* 
MwKttote*
K A M LO O P S . B..C. »CP»_—  
foiir-w'sy lie fcr' tfae ie«d to 
R oyai CaEwdiaa Legkwi Soot*»
cci'lmg cteair,|jwo5is.tei,p 'w ^  |.>#red, Xewloorwil.iu#di 
to tferee T u e ^ y  W'i>« E d w w d  Istond
w 4,1 1^4 tey •  SiC®" | s*sfe,*ieteew * #
*■ iN ew  Br«'.iw"Kli!
Ttee fefcrtfe-ro'OEici lo is  fcr Jcft®, ----------- --- ---- ----------
W vife ’s teigfeiy -  ra ted  A lb erta ' 
luA left Biitua Cciumtoa,. ■On­
tario aad toe e\'.n'it«'#d M ata - 
iaba-N.orti3'»"est«'ra Oata.tw raifes 
deaasoc'ked wute ftter w'-iai, ewcte 
g a u g  i&ta u w A F i id to  m i  m m  
ro s» d i-
Fr»Efe H o *r*»  Trtaro. N  S ..
four'vvcfflxe also ea,me witfeia «  
fe*.s.fi torenaiiii <1 m * M y i x . g  'to* 
ft'opn t l  Howto  
LAJ-'Utoefeer'Stta ,of V  #  » c « a v *r .
'U s *  K.OV4 S c e liM *  tfte
3,'C. m m  13 to *  testo »'®d 
'Cltr'iiloffeef'se* n i n k i / m  *  O - l i  
iK',|6W'y w'ito *  ligte* ifti't te 'to* 
imaa* m to* fe®d *«k 
m  T urw lfeyu  toyrd i<e«a„ 1 
B-C, wgww#i iM «»,t'i»»ir* 
a® la #  te_ f’is rtaawl la  wms A r-  
i k i r  'E ilk '59 « l  Priw<f« i 4 * w d  
j ls to jd  i T 4
i C e e r f *  Helbens** O E t * m  n e li  
— m e  cff.h* f t o ik r a  Ctofefe®## 
stui m  irtos
r.,i i i€ »  i g i i X t i X  B ,C i»  iw d fte t’s 





















B F® •  Dnvt'W'.ay G.t«v*I 
•  Waslwd .Sand as4 Grai-el 
ft  G ia to s i  •  E u es va lto *
J. W. BEDFORD ltd.
liftito** 'B,
l.*v ill ibe filtb.
&Kf1PAL.e
fR.C CANAOiAN r ic s s lYtree® I.V.c®id, Bod fotWdi?® *®d :j PITC!M Ad' O®*'*** Ca,35».®te*5L gi'iitei>ed * l.®'|
........................ ’ - --------------------iAP’t
IE*, |>*'i!'tvit 1X,£tT.?. I'iffel-ftai'Bder,  ̂
t  .,?'4 SiftiRga-,'L«fen; 
by a ,vwttfter tteir uprttii'— . 
as, tot- T ig e is  .mwaled K e »  Y « rk  
Y & i'ito a  f-4  T«es4ay fe r  Ifte® '
, ia,s.,'to .sii"s.igbl '%iris*Tf.
1 fete i l®  a
,i'T .iiik t*' .rigtei » lus'id'f'f, ,i i f f j f f
itort#' 4«i lU-X teu toJrA;;
1 'lir illilil '431 :i
esOkctod teu tirn lat .rf tfee 
•  Ifeft-rffefofel tK««r ton 
**%♦ Sli€«« « S-3 firtcry .ever 
Lrs A*,p;toi pcidger-a.
C»M«4» ABffo4 c r u 1 ft * d: 
Cle'rt'ifeS.d ift&teis. Aiite'.l,.a'
fefW's#’*  K-i.;irtS.S$ ©.il? .Ato-;
i  ,. S: A fte t
Pteuii»te'i.» lr-5,
'S3, i f e u  C i.m .au :ii « te .fte f3
toad ,*fl.fr to *  fsrrt m  * i  VER 'O  felACH,.. f t *  
i« » ir li  tlto l »A» *  L a t t k  te  t f te iE ,  J, ifetis.a*£ ftivwtA. 
feujste _ '|«wi»f'er 11 A*igele* Iftto'
Cl*#*! fctffifted Iw® te to* **f’ , eed te w»i* *«• tewl .i'.afis’i i  
fttufti! te'S'fk 1a i»e to# h t m e  i«  
'iter faurlls l,fief' th'# Itefefl e«d 
• H t  l'..l4'6ke<l Tls-r?e ia  ife* »',!'‘.to 
»w l !»"« in toe r-'Sfteite f s \ e  3 v r
§eft, kfeto fc4«y ’ft* ft»i «»»• 
f'ii*l#»d t o i l  to# c'teiMv-
|i!s»s, wjII i4i.y toss ye*r wJto, 
©'te 't.3iir fsiiffcers 'SatKlf Koul**  ̂
itfid Ocffl liryiidije. |
*t,L*i,k*t r«n eirt# #ad teiv*,i
by Ik *  Pe'.Hi*ler a®4 Ai KilllB# 
’Mi*L#as., » weeii iIk w I d  ftJl 
gfenS IflitM iy . 3* rtMiltei fflff •  
IftA gf'.ifcewt #fi<i tels fwtore H 
r«sy" Hfi'U'teife, i f .  fi<f.feiJ!’i« f «  
•  jfcft ♦tl,*f' 1**1 yt'.&r'* •■l.l f * l -  
1*P», T«ei<d»y*i m d M rt  ivwii.,-
Ifcr##, f«kl#
''toad  » f4i'.£« 'M i f i * ,
Wito ftftly I I  ! •» *#  kft to,lL*afi, wfta t»*v« 0„ f r «  D*-i 
BliF 19 Ift# r#f«lir Nsnttfa*3 Upt4| WteA*..
||l*ckey l# # |^  iCftiii,uk. rkwe] ^  fenv# # .fftifeM' te
i«d iteiid p # r* i la to# |j» tori* fafi.fe'l.»#l § •» *.
Ilfe^SUf'i.  ̂ Afi'W'tsI ift* Iltagef'i Ja ?5ew
M * » s i to lk .  T S u r id iy  a ig ft'A I Yer'k w'bs » r *  n ifegdy ©'te «# to *  
f#fr>* will ft# to# flftf. ■• 1**1 Iq. * isliytrff »}'«)i.
fftftn'f* (or I te l^  tlyli ©f Ltoi...! 
c » f6  la  prffk up tea r p&inif r 's iM .IY  N O T  i? A B T  
f t r t t k  to# re ce fd  trf HM>ii i"#.'.!!!!* j Tl'i* W ia g i fe#te I'w-® d&afttfw! 
te  •  t * * t m  **!. «> by'!rt».r!rr* — d*f*«© *.m a« C * t f '
Oickk Moer#, kartm Mofeir'elliarrgmwi,. wito •  vMui Wef- 
g lif', HM«, * a i  wtefer P *rfe *r M#*-
Steofid .  i^ae# Oiteifo RlirtiPosiild. iuffktof •  'G'ffetowd
* H h  ftv *  f#met Irf! to ;F t)** . . . r„. „
|4iy. we tih0 iKiiifd tfthHmdj jitiigfctI* fe^H'trsi W  H id * ;
| | ^ ! r r * l  CwRwdifft*. 'W'ba ife* fenl* fir,£«t' m to* n u im e w  i n  i t *  ltl^« toey j ngfir'ls! I  |l# !!im r.'f*  2
to# Wito tell failed it » teC RsHssft I 0^1 ' |:*,irrii
pcftns* *ml ftiv# *1* etwtril# re-jjitrlrr. D e f r a c e n i i n  Itefti$-♦ t« to# toifd r«'-s»w ' i ^  1*4% tft** c»r‘I »<1
m*totef. i P ltfff II c»te w'lto •  ftr«dM#l f*M ' T IO P ftr > atxi piuft «< to'# »»m» iimt."
wfta » ’<** to# B#tte*s#1 j
' ,fr*.sid -r, 'iaii» fe'CiKi*# fey 'g#e#!'cws aaj.ipfil &5'«te„:''*a Re*3''
iiiu ta R  '#,?4 ftifce.s-e'SBply '! ^ a *  f t l ;  BglliSretf# CftjBif-* fcwst
ftf i ’« i  rAHA»iM i rB d m
HfeM'fellltE'A WHfeN . , «
Umm C;i.rr '«! tft# Cfeitei 
'St«=tei wwM w r *
csi>vis fcir M# « 4  ^
yards ea « twma'g .wte's# 
»tu#* yf5'i"s iiSiS> l5tSyy~w 
iae»--.si A m .,  fcsi,
i ib i f . f  MS ? t5  t,E«s»K!;t.. C w rr 
lu ;i l« I .If  4at bw*
'Ui'li* 4 'jV'.fcr I ' i ’-ff .''fiSi t t #  
iiiSrU ij'wrii. i m  »•# © te'*#** 
itf-oiyi'as.
STOP 
§4^  «l tot 




'Mli •  'JA lead tfUt i.a ift* ftinto feetA i .ftive Is ftelie-'k-e ',i
Green ©'*<1 to* »rtw. Ia Ift* H’to ' ifeey wcmXi ttgn'* liivsti tisa i 
**s4 i'urirt# f t i i  fwr-fed te d fiw  gfief U-amipg |ft»i K»uia* *«d ■ 
te toe ftteiw wito ftk H*1 *®*V |m<| ever ftit;
ter Ift* virtery, _ . 'jftesd by Itedirr lyw'svM ,j
Krtrtftrni O r  I •  r I * ’* Tetky
I'lnft f  ® B IJ  n « *  d lU  WM'-u.tef
IL "  “
Wslirr 0*M&Mey 'te iftrir 1
* I f
»'*
lijry r .is  n m k *  nw’f * :
Kfwr V©ri Mtis '$4; Cftic-'igai ■ 
klsae im  rtewited 
Tft‘M4,» tA  te I* ».«i«f.i s»iS CYa.. 
cwgsis Ct'aft'S l.t' ' Sua j
tisf# G'lWsI* I4 ,
BOOKIK iTAR MTilT
ftriCskje o s#! I i *  Sd *  f .J&'ry'i-* 
tt''a,rerr Itxi ite Cja’Jifar'ft'ia S'S-
fc*4iis W3to *  IW'H'i-r'tei fta'*'5icr 
j'yR**c*>*'teg iifii'lc IVat'tw’f 
itreft 4 ftsmri' ■B'wssy l#©!',i
’: W #gfiff' W* 1 1 Is a ■i'*« r ts fv . l i r  
If'iltft. Iftjaitef te* W i wrfe'i ««
Kl THE r-Aft-ADIAN P tlJ A  . ftitir'r fia iX  ikilme
iJrgk'd ft<«K* IW'-a te Ift*
HOCKEY
SCORES
 rAN. lOf 
A M c r lr ta
sITSUitk,
C fiA M A  A |S  D rtro ii^w  Y«k ^  m i .  ter»«J
| | 0 i o i l l l  I I I ; * *  to f * » k  T'?)**'* A n i u f  w « *s llr f  ®f Csm tv
Stag Nite Film
. ftifk fih
ulfd for toBlitoL ibrtltefs. N B . 1-4 te ift* iftUdi
j T hu i>4*y ragfel. tn .p.,̂  Ro«j.jftf fi-ftk '”f In *  ,
Jrtftff fti«|w'(elt »ctten, i-wfe
n!^» .^ " rw m ir^ r  uhi CNitediefl.*' df'tefwemm Twry 
K e ^ t i i  C^U *•»  lH'*n to
will f r i j^ e  f n l by Ih# club doctor Tut»- rtsund.In  the #flf'fTteCfl. l # n  K in *  eftslt of G o d i e  P #y . t- ib *r»<k>f. rfrrc ie r 'tin t N‘fwrfM;n,L, Buchinsn
BOWLING
RESULTS
M E tlB IA K  LAKES 
LAWN R O W L IK O  0 . 0  
W*mr«'# llilb  fttait#
Cf*'fBrl»r« 4 Cftifteli* 0
fesj f,eml-fte*l sw<l 24* 
W**{*rt» tat*m#lt##tt 
S'.|"*4i.o* 1 KlmbeiSey 2 
tKlmbrrky trs4i Wit 
iC'vrrt final ?4i*
C’tRtrtl ftrnler 
CollinfW'ood 2 M'M.'S!4r»d 1 
'< Cellini wood Iratli W'lt 
revef) tirsl 3-t»
Minttobi Senter
ricMto m *% m
OAK LODGE
REST HOME
Sp,if'tea'i Hem# A Crwiikk 
fo  (ft* c « i«  el {ft# 
Seml’lav'fetid 
M.r. A M.14, C- T. peacock
2124 pMtoMi SI.








iA f i m f f im » i r E L m  
m U m M n .  PWtSfeW*
n i  # Titot tot Dnrti
D«l i f  A f fU f iH *
<t' C a liiM M  P tp w i  
to Ate!® G in  I 
to CccRsplet# A'ute R e fiw to in f  
W'ito |B fr»*R #d H i t *  Owfe
ADANAC
AUTO BODY SFRVICE
Lit L#wf#»ff At*. 
tH*i m d m
m 'W a r m a d  4 W innlprR  8
H ghlft (fiBlttg. iiflth?* t h r
|,s«( K#ns.Yk CiH'. Tf.ftv ClftfAn'
n u 'iiJ t*’!'- to® Ibiisri* »Ut!*r. w*v thorn D i r t i * , ^
lo«( *Hrr tw® tiw.wc«, 
j IU»B.»ton won on j'.-nchi-r I'r#ft.lt 
Csrpin'* IW'O-run isntlr fn Ihr 
Hg.hih white St. fe','.!!*, r lii.r-td  
Saiymy KUh f<»r f«<gi ru»i« fn 
toe ( i r i t  titelnfi S (d  b r'd  t.Jf ih« 
Red*.
I T w o  fw m e  r i : n t  W  IV m  lum-'k
lan d  one a!^r<'r• by I'teh Ch-Yii"* 
j and Kt'H M fM ul!''V i o ri a b l e  ri
of*
of*
ihaw cte one of Ireland** j WWWf up Qu*
douWful»c»Bic rw ifs e  #1 ro r tm » a r . :h  » toxaner r«r vrolsrl over winte»«Show (trne 
Memtwr* » r V  * L  T  m .T « r1  H r tv ry 'A c te n  of Utondge. Onl
bvf In 
Green
to gel Ihnr name* into the Sitoa»rhrt*<te h«d Ih#
hmiie tmmedtelely for (he ml»cn^uct ind 1 round while
lying round of to* Spring ( al.jConducMoUoirtng^fllht^Sj^^
rutta coming up (hi* Sunday. 
Thll t* a full h»mHc*P tourna* 
m*nl and new mcmWr# par* 
Hcularly are requc»ted to par- 
llelpale ______
Clirenc# Campbell hai yet toj fa’ S . M  
s,iy Just w'hat dUclpUnary ae-rii.i wn»i ui.ciiuiii.iT Ib iftp tvcning. K a l l c h a K
Him will be (aken a ia ln t’ i>oug- * narr< w A7 decision toturn will be taken againi. wug Gooi>e Rav four-
Sport Snapshots
tome wa* two up after th# 
elehth ted Wocxlley tied th# 
tcotc in tb# ninth and plehed up 
I one In the 10th for hi* win.
(lien Harper of Duncan. B C., 
handed Ontario it* fourth losi 
wffil« 2d <i«e)atoto while Atote 
1 Neil kklppcd Nova Scotia to lU 
I second victory with an 8-5 decu- 
ton over Quebec.
.Mea'a High fttoile 
L. Sharp




Team i l l ib  Slogl# 
Swallow I
Team H iih  Tripla 
Pheasants
Hoinrn'a lfl«h Average 
V. Harttett
Mfn’a lltsh t Averag#
• Winnipeg win* be*t-of-icvcni WashingU n to o%rr!.i
261:
  ,.Rf,W AKieR,ll*IJ»,.,.,., .
Olivier Gendebien. Ih# famed Belgian racing and rally 
driver, leaped from hli ear, grinned broadly at th# Ulevlilon 
camera and whipped off hla lun-il***#* with a flourtih. A 
television announcer approached and ilimmed to# door U gh l^
Oendebien’i  g la iiti. •maihing th# lenie* and crumpling to# 
frame*,
Itealiring he wn* on Ih# air and not wanting to bring any 
further attcntlnn to th# boner by Imntedlatcly apologizing, th# 
thaken annt.unccr lald: ‘‘I want to welcome you to Yorkton,
Saakatchcwan."
(iendeblcB held Ihe crumpled glaiiei before hi# fac# and 
ataicd at them wlto a look of consternatl^ 
thank vou for ‘that* welcome to \orklon, he replW. I broke 
up completely and had lo got out of there." *
JImm Gunn a* he recalled the incident from th# 1983 Cross.
Canada rally. "Somedii.v I ’ll writ# a liook nf ihcne riilly «or- 
lea " h# aald as he launched into amiiher tale. Gunn I* or* 
fanlzer of the annual rally for Shell Canaoa Ltd.
Tha peraonable Gunn, whose history In Canadian motor „„„ „
aporl dates back to Its fledgling days of the early 050». could , r ^ ‘ .  clmn
probably fill a texik with stories that have emerged from pro- Ontario
vious Cross-Canada ralliei alone. And if its anything like he 
promises, the lOttO version of the 4,(H)0.mlle run will provldo 
more Itook material, Gunn said In nn Interview in Vancouver 
that thl* year's rnllv is shn|>lng up as one of the toughest yet.
It starts April 30 fiom Vancouver and for the flr.st time will 
tarmlnate In Queliec City, May 6. In previous rnille* MoiU- 
real was the starting or finishing iiolnt. depending on the 
direction In which the rally was run.
Bartlett
Team Standings
Bhtatantt . . . . . . -------- . . . .  t«
lob lns ......................................  24' i
Swallow* ........................... 23
Sparrows  ...................... 22
' Iteabttilf’'':'::‘::''':r;''':'':fô  
dagples ....................... 1D4
Gunn aald th# distance will remain the same—4,000 mile*. 
Ovarnlght stop# en rout# will be al Calgary, Sa*kat<Hin, Win- 
nliieg. Rault Ste, Marl#. Ont , Ottawa and Q '̂fltec City. He- 
tween Vancouver and Quebec City lies nearly 100 driving 
hours over a gruelling course that Includes nearly 50 jwr cent 
unpaved roads. Tho rally will bo dotted with eight closetl
..•icUo«i,wbMt J lly£ te  "a
thmo Nptctil v̂ itl tutt on pnvsto tntougn inut
tary iwperty or federal and provincial parks and they will 
b# closed to the puldle during the rally.
|.,Y»x*««*«-'*<*M:’*>()ii'*>‘(lig<*fftg(ilar**i#i|iitloiiie*too<«'tw(wi)an«4oaina.»ari:,.r#(|Uli.od>« 
to drive l)«tween control iHdnt* at prescriteHl average *|>eeds. 
At control iminta they are timed for accuracy and iH'tinlty 
points are assesswl for •'«''ll' "r late arrivals. Gunn sntcl he 
and other organizers ar# laying more empha*i* on safety
toll yrar. ■ , , .  ■
The rally regulations provide for disqualification of any 
competitors convicted of breaking provincial or local traffic 
niutatlonB U st year several drivers were ronvlcted of 
apeedlng In British Columbia. Gunn said It I* too early to 
Sedlei^ow many antrles h# will rtcelv#, but h# •apeota th#
E«"»'.,!!' ? ( u.'t« M . h ‘ te.
algnrtl Foiil Cornnas”  Engl'aW
last year In a Cortina. Ilenatilt and Elat have also prom sed 
team enirlos and Guitn #xweti liim i of Trlbmphi and yolyqs 
as woll. H« said the Cllioen C'oiupuny of F rnnce huix** to enter 
three car* and Is nvguilatlni with licndubten to jlrlve one, 
A CHiicn won this ycii'a Mont# Carlo rally to KuroV#.
Onlai'io Medics 
Clear Fighters
TORONTO (CPt -  Cassius 
Clay, who weighed a flabby 225 
IKiunds. by hla own account, 
when he arrived to town last 
Friday. I* rapidly developing 
lenn and hungry look.
No weights were disclnaer 
Tuesday when the aelf-atyler 
people's heavyweight b o x i n g  
champion nnd George (Jhuvalo 
bill of health 
Athletic Com­
mission nicdicnl stuff for their 
15*round tsnttle nl Maple Ixinf 
Gardens nexl Tuesilny nlgl.t.
But leaks from tho Clny camp 
variously io|x)rtc<l him down to 
217'4 and 215-Just alxmt his 
planned fighting weight — as 




434 Edmonton 2 Drumhrlb r  4 
I iB cst-ofoevcn  fln.*l tied 3-3* 
#25 Ontsrt# Junior
1 M o ntrea l 2 Oshawa I 
#25 I itesi-<if*.»evcn icml-flnal set*
I le* (fed 1*11




North B;iv 5 Sudbury 4 
• North Bay wins licst-of-seven 
seml-flnai 4-21
Itit»ton
aiMl *n.tp a mnr.f* occ IcvlnB. 
Mrciik Fratik Itohm'on andi 
Wrxxly Held ea< h cliibix'd two- 
run hoinet* in ihe Onotes* vic­
tory over Ihe Met*.
The White Sox won their fifth j| 
to a row on Don Buford's run-j 
scoring single in toe lOih while I 
John Boccatwlla's two • run! 
homer m.ide the dlfP tcnce In ' 
the Culw.Ciiaiits game,
FRIENDSnir 
Womcn'a High Single 
IdabiB Bateman .. . . . .  240
Men’s High Stogie 
Alf Trenouth . - 2<K)
Women’a High Triple 
Jennie Fafrand . ,5 7 8
Men’s High Triple 
Alf Trenouth . . .  618
Team High Stogie
Snowballs ......................   744
Team High Triple
Snowballs   2125 i
Women's High Average 
Jennie Farrand 104
Men’s High Average 
Alf Trenouth . . .  170
Team Standings
Cherrlos ....................   80
Thundurballs ......................... 45
Outtcrballs ........................... 40
Smarti's . . . . —  ..............   33
Tterklcs ..................-........  30
Happy G ang .............................. 24
JUAN SIGNS PACT
IXINO IJiiAaL  
Juan Marichal, pitching acc of 
San Francisco Giants, h a s  
agreed to terms—re|Knl«*d S70,- 
000-and will Join the National 





Alen’a High HIngle 
Ernie Naka







ter the ring at 200, 'Hie Cana- 
(lian champion also resumed 
Iralnlng Tuesday after taking a 
dav off to nvnto stnleneas,
Whll# (Tlay continued to Insist, 
with unaccustomed modesty, on 
to# possibility of his losing to 
the Toronto mauler, there was a 
.qul#l..:i.iUaS'gDtto8'-wIi0.i#,p.fl,̂ R*:-̂ lL 
training camp.
"We try to knock him out, 
snitl 111.* bruilier lluily, one of 
h li three sparring partners. 
"But h« ptdls hla punches with 
us. Otherwise, none of us would 
last a round."
AT HALF-THROTTLE 
Vuteran observers said Clay 
Was moving at half-apced to his 
workouts, concentrating on de* 
fenilv# work but occasionally 
ifBWffff‘Tl|rwitlt*i'rtdsnwfiitit^ .1 
tack.
^ fte r the medical. Clay and 
hU mrihhgcf. Angolo Dtindc#, 
formally slgnod tho contract for 
the fight.
For Electrical
H E A TIN G
Dial 7624841




•  Experimenters RperlsI# 
TV chassis tl.3 to 125.
•  Radios *3 and up.
•  Car Radios Value *8®, Inc. 
custom kit lo fit your car, 





Chuvalo. a 7*lo.| ""f>"do«. j Royal Anne1'!.™:' n„y.i S  ' “ '
Men’s High Average 
Mils Koga .. 248
”306’’ anb
0 co.fg®,... iBni.ttohd,,»«.», ?|§
Tony Senger  ...................300
PIdg# Tahara ............ 324
Ernie Naka  ........... . 376
Tram Htandlngs
lltiyal Anne ........... ......  68
Paiaco Meat Mkt.  67'a
BKAIJ4 BT8TEM FORMING 
TORONTO (CD -- Norman 
• Bud* Polle, manager of Cali­
fornia Seals, the Ban Frnnci*ro 
entry in th# expanded National 
Hockey League, sold Tuesday 
night he will apply to the On* 
larlo Hockey AHsoclalion for a
Hi,OOD STILL NEEDED
About 300,t)00 Canadians arc 
exirected to draw on the Hud 
Cross blood bank to 1006. , , '\ |
"#& X  ©?#&%%#"
Filling out your income 
tax can sometimes be a 
little  confusing. T h a t’s 
why we have a staff of 
income tax experts right 
across the country. I f  
something’s giving you a 
hard time, contact your 
incqme tax man. It  won’t 
cost you a cent (it might 
iuat savG yQm
Then you can relax
Ecdcrfil ntilld in if, 251 NniiRiino Avcniio TVeaf. 
Pcnlictonf 492-6000
'Is this the year I fill out 
•*’T - - t n y 4 i i e o r o © H ^ ^
, department  of . N ATI ON A L R| V EN U E 
Tho Hon. E. J, Bsnion. MlniitDf
■ ' J  .
A  Spring '66
OEMSTRAhD
be lure and see the 
BAR BR A STRBISAND SHOW 
Sunday, March 27lh, on CBC network nl 10 p.m. 
P.S.T. . . .  in a brand new Tclcvhion Spcctid.
PLUSH CARPETS
WESTWOOO M  Pbi,
An ('Icgnnt flnc-tcxturcd plush brundlnotn with luxuriously 
deep, densely packed pll» of Acrllan. Very resilient, 
durable, soil and stain reslHtant, pmthpr«K»f, non-allcr- 
genic. Aerilan la unsurpassed for all around performance 
to carpet, n io doubh' Juto backing I* an extra feature to 
incrfa,ic sales appeal. Westwood offers premium quality 
aiiponranco and performance for much less than premium 
price. Available 1 A QC
In twelve cidors. ............   te|. yd. IV » **#
SHERWOOD Plush Plain
This is a singlc-tono liroadkKim with a light surfac# 
lexturo. Tlio luxurious deep pile is made with Aerilan, 
very reNlllent, durnblo, soil resistant, stain rcKlHtant, easy 
to ca ll’ for. Acrllnn Is mothpriKjf. iion*allcrgi<ulc, very 
colorfasl. Sherwood la a carpel to choose with confidence 
whenever luxurious appearance, beautiful color, and free­




brought up to dam .in htyle and coi^ultiK, 'i’lu' •ii'iiiu! pllo 
Is Acrllnn, mothpnaifed and M*u*rnniei*«l iigalnhl insect 
damage, '1110 iiattorn rervoN to mliilml/v trafdc and 
rnuih murk* while It Is adding‘Interest 7  0*1






©BBIEVE IT (»  NOT By Hpley
5* ti'4S  tQ4fHZ> OSte 
?t !*.?£, t MSS. GJf soy- mis fs kAmMi 
•4 IFlf-K
sr amsimcfms mfmM j
HKJMBKit Wiil il i iT  CIWWIBHBK . m m  w m m %
tftfAXA  i€P> «  .Oiiiidff%| I t  ItML CitM lt .thti t  tut'
IB im rc lia m ltac  m d #  v l th  
te  f l ja B J O U J N t l » l  y t« r  ti«eg t|»tocr m m m m  timiwafttiBt I t  
fi8B.BniJll to IIKrfL. tot ftoaaarltinjBffLfaA tosS ymm, .oaitp»«l 
am BsiftMl cl Stetissici fejxartedfieito to XMA. 1
kd ij: I t h e r e  wm * 4d&»t'
i i  • «  « revCTtti d  to e ;^  6g« ♦ mmekAwMi* irsKsse-'
p«ed Ihe detitm. te
€ii&« sietddy «»th f«w fram ••Iasi yew. ecenpitrtd wvk » -Arf* 
peak d  m im  iicsi cf ll.iJBJWIjaa® to lS6t
Hie tereaii saaa the j«ap  tost I ______
y*»r resahtsl 1k«b » l*r|ptr a*f-|f® Y **4®  * 7  QiflOto 
,kit ftitji tfee' Usiied Suies a«dl| Itef-t year*# carreto • *cee«Bt 
a iiiarp  rtm rartKA d  the s«r>|ttofktt «'•« emmtd by capeial
l-ius i i a t  i i j ’teSy feevarL to!»iaa®ii*tea* I® nvw*
ctfciy trade sM  «»& «■-! iEf tote CsJteS*. CM tites, toBi.-
I ckaiidi« ir3E$artjoas ctiaer vas sa ii*,g-t*rfa feria
c«»F,tnfs. I lK i s-_rfor.is az$ ua-iaad m misVtorm







m  S SW LflfT




^m im  StmxhiK) s^sm
'm v eM S & fs^
Faubus Decides 
Not To Run Again
: ipTEE RC«C, Ark. CAP.*—







w m 'm  \NQuiMlattoii«  





HUBERT By W ingtl
s d  m s iT H M G
»4 VOUBCMAiR, 
S O i’-lN 'L A W







As a resad,. Catada'a effirtol
l iaMmg* d  *c*M **4  ̂foreiSB 
jcE3*i«. ©affifetetd wito tlte 
Itsala^ee en-th to* lateftattecal
IMeeKiary Fusd. rose by IXST
! 4i5#ikS)i..
j fk * bureaa said feed®* re-
! s©i£rc.«a were draw* Hpoa to a 
j ia ifer d*fr*e tito  tmamde ac- ■
* u v ity  reacfeatf r is > ^  to  ra p a c ­
ity jperfcr'S!i,a»c*.
,soii»c«d Maaday tifteC kt kfflj uĝ taî sidity eapwu were at a 
; cQt rite fcr a s-evesti term tfeis ̂ ievei hut iiBports elaEfeei
: -eeaiial m lat*k
i m t  racial" ei'isfo. *#j4 k# #»-' ae^a-asefcfcaai^ tra*»*c-:
jetoed i*ekwf •»*«»# d  tetoreto afid
iw«rye*r terns t-fcaiaw ©* i**’ i i 3vtoiea4f, atol ttopptof
s£**l i«ais»» *j4 feeeaai* efjefcarg** sad f̂teiaS e*ttriite>
’.ra iii*  t.a ifitefsstjefeal
I ti«i» auto fareipt ato
CPM̂ ÂMiciNiNr cuMsi m am mmt mam mf,
to FA£:iQ M ctitouac*...
m  aeciiaBA s
5 a ns e ai.su 
ties.**
CONTRACT BRIDGE
Bi B. J %T BBCKFB 





O Q J i
V R Q J f f
Sa^ iib i
BASy
♦  AT 
t o i l
# A f « l f  
« Q I> i  
•OitfH  
♦  lO B II I I i
W A4
W U f  
♦  B
# X Q » T |♦» «
• J i t
Til# IHffifqft 
KetlA Ktto 
1 to H u t 
3(|» 'HtM 






THE OLD HOME TOWN By Stanley
/'WMIUB W U A *t ftATrintto ' t t j t o t o '   ....
L KNffC zarttoAtAto lu . .eMvatoM AtA>*ttJC^  
g  THff« WU T t t  O W 0*4 IB-4 WfTK'WUto J T ^
7  MCte AOU* »Hoe* « —...............
Gpeiitog. itad -•■ lo®* of dia*
nteitot..
Eve® ef ywj »®d y'««̂ r fkvenCe 
parEMT W  r»..rf«rdif*EJy
yea ar# bearto to teSito'ftak# cl 
leaM »iR# potiU'CtCa *Mfl> »tf 
atenerfgletf ftt*!**!***.
Take 'tbis case %-ber# SsBth^ 
Hicfle si* s:r»ades. Obvasaaly, be;
t to a ld  faave gc«# ds»wa wse*. 
the <ielerad*"ra bad I*** iittetlad 
ir ii'k *  w  t i *  f©r*R d  Ift# A*K 
c l truKtt*'.
CM course Sw db kae* tbis 
»-bea be s t* r t '« i to  f4 » f  to *  
b aM ,. but be also rea lited  tbsl 
toe were 'laaaware d
toe situau t® . I t  was to # 5 y  » » -  
probable tb * t  fo foc i delrttoer 
bad 'toe A -K  ®f trum ps; y##- 
*u.Hsa't^y toat del.«toer _ w«ato 
b ave  daut^ed sia sfA dei to sorb  
c»s*-
Ass.um to* tbat tfce trwnp 
fe»ta-s were tbvided. South j-ao- 
f*« ied te lay a uap wtoi-eh h« 
Ih# cpjwaeists would fall
inte-  ̂ , .
H# rwifcd the dJamcwKf lead 
m dummy tad ratoed the A«K 
t l  beari.i. Wfe«a h» mm . 
ihe IbeAft*'. E t^t rufita
• i t ®  to *  sevrffl, * 'b it’b South
©vemiffadi With the eikbt.
Perlar*# m« Wvi>M»d a® 
Other diamoad in du.mmy. et»b* 
«d to* A»K d  Ciub*-*® whsrb 
b# distarto«l toe Ia n  d itn w a d  
- a n d  to « i  led H *  qoees «d 
Eikst
a re  a ir i  W e rt tote k m *. «i»d the
tssiitftifi# *.a> that Skiuth made
5(A.a ■n*JOO“-STs#? 






CUBAItMA W r  THB
_ VMAiTtAtA «OOM 
HtATABSOttBtltA
to make tesm# cd tto#*« r<«lsracti 
-by •■hateeer mtiJte ihal »«*• 
*e tt them.ieh'et to ym. Ttoi: 
alitUly to tteal b»od» i» eer» 
tatoSy a k t« is te l#  pa.ri o* th* 
tame. Dee-et-'tteo ■-©(*#« decrp- 
iJoB. Ihal r t-b c k # * i to every 
dec ta rn '*  rfpfctosre. a.r»i *»t»- 
d,U.r.s the o|'|.'e«eit Oit *■! to*:to 
d'*-# u. cm d  to*' r^ s t raUify* 
tag tta a rd i there t t  to brhite.
eue Eart for fatome to d irttrd  
tm the ttord beari w  for fauifti 
to rutf wm  the are, but the 
fart t l  that maay k M
te* the E*.it ra td i wouU bav# 
to **  e ia tlly  the Ferh*to 
!be fa irr it  thm* to do »* •©•♦ 
fe -th  f f r t i i t  for h te te l drvned 
a twt effettise libesie








I I .  Mengrcl 
dog; alicng








30. Arrnnge In 
a row 
23,1’roduca




31. Kind of 
beer
80. Crotchety 
















t .  Aacendtng 
4.1'aak 
D, Poaaeia 
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PAIUY CRITTOQUOTIS — Here’s how to work Iti 
, A X T  A A X R  , 
la L O N a r s x i i O W
Ono kttfr aimply atanda for another. In thia aample A la need 
for Uta thpN ti'B, X for tba two O'a  tto, Slnfla Uttar*, apo*« 
trophief, the length and formatlAn of the worde are all hinta,
Krtch liny the code letter* are dlffcrrnt.
A Cryptogram QiiotaUon
U W I G  WM F D O  V D W U R D X X K  X I
X Q K W T T X K F N U W F B ,« -0  X 0  F D 0
Yr»lerda)'a Cryiitoquulat tJKAHNlNa I'AbHKS IX)H WIS­
DOM AMOXa Tftoai} WUO WAKT BOTH.-rTSMPUB
r « l  TOMOllOW
Stick to rcybr.# a ffa lit iww 
and ricsfl't c*t:ctt lc*i much cm 
any Ircnt It a iil I *  Ju-l an 
average dav-fiolblng li"«> die- 
turtscng, fjolhmi ipectacttt-ar. 
Family ln!er#»t.». however, will 
prove more plee»inf than moat
FOB T IIE  BIITHDAT
If  tomorrow l« your titiihday, 
our h 'ttov i'tj* indkatev that, 
wbei# ■M.c.ypAiivaal iiM kta  eic, 
onicrnrd, thl» ,vear rhfmld I *  
far ritofc lallvfyiag than wai 
la il:  alto, that you ebould find
wwrtdsf  to
your liking. In flancial af­
faire. iKfwever. adhere to your 
innate common tcnee and do 
not 1ft ovcr-optimUm, du* to 
Intenmttcnt game, caue# you 
to go overboard In *(*ndlnii or 
In R|wt ul«lloii of any kind. Thl* 
will 1* ejiprdally lrnpcift*nt 
during the (ir*t and last wetki 
of Augy*!: al*o In November 
Ikv t peritxlsi for advancing 
.vour monetary stalui w ill oc 
cur lictwccn April 20th and 
ttav 3rd: abo during the latt 
two wecki tn July, beftvecn 
Si’ptcmlier I3th and October 
Bill, and from Otcober Blh to 
November ISth. flemember, 
during tha latter i*rlod, how* 
ever, that there imiet b« no 
Klieculiitlon! Consolldnto galni 




m tft MMU.« t t f u a  MS-
......
F«r f t t  |«ar BaaekNilt 




l l l i  r«jaA«wy i i .
Niaiora
C yri#  *!««»*#
Wbcff# Brtterr Uvte* Befiat 
Itoeiiw B.C. DIMr^Ata#* 
io tob f*1* .jbepfta* €«M»# 
K#'t#tt«a — FbM# 'ftBAEIl
See PiBiPO He*b# Tl#atr#, 




Y e « r  e d m  f M S m  T f  1 M b  
« r t .  V *  t e *  guald ted  to  im4 
up cctor b*v* qutMkad 
tedutidAtts to mmt ym.
ACHX XA^O-TV t m
& S 4.V S tiS S S ^
■mmf OF TUtmUNO , ,a
A*A»_n.o*A»«
A m m m
A  «mAAi4;i<r r uQumtr  




I KhOar I'M A 
tOIT or lOtMJtf 
W vm il 690K. 
I t t l l l  iO... t 
*W»ci I t y  TO K  
tormiTiCATift... 
m  IU B IU ..I M 
IS iOVl tMTN EVC 
JONCB
NOeWlYM a i MCAVlt
iOtiAM
fuary l»t, whm ym will ftiter 
an eiteSlmt 2*m*®th cyd# for 
atoltni to atcli,
rrt>|re»* arxl recognltiani e® 
the fob and/or builncn frtsol 
l.» forerart for the f irr t two, 
week# m July, during th* week 
bttwten September U t *M  
Ortotjer flh , in mid-November 
and late lleremlwr, Gaini mad# 
during Ihe July end th* Sejv 
leml;*r-C>i-tot*r |*rio il*, how­
ever, »U1, merm ii&m ytmT 
regular r odea cor* — not from 
any outride source, Itetween 
July 17th and Auguit l i t  and 
6ma im a a rf id  <»« jm t Aouto 
venture a bit from yrwir ucua! 
activities—and profit*tdy. Cre­
ative worker* should have a 
generally good year, with Jun*. 
August and neat February out* 
standing for unique aitom 
piiihriifnt.
Perional Inltreite will be gov 
trued by generatl.y good aa* 
fleet* for most of the year 
ahead, with emphasis on ro­
mance between now and April 
12th, throughout August and 
neat January; on travel: to 
tfnid-Juna. the !a«t two week# 
to August and from December 
ISth to January I5lh.
A child Imrn on Ih li day will 
b« endowed with great oitllm lim 
and aelf-ennfldence; alao an un 
usual appreciation of the e» 
ihetic.
•U T I CWtaNTKNOW 
totoHTTiAr 4 )0 0 0 /




fete tm am AAAMMki KAJHl▼snumni
. .....I"
RcUabI* eourlcsy car* avail- 
abl* at no rhsrge to you, 
Rsperi A«t#-lt#dr Repair* 
KEMIHNA At TO HOOF
Ikhlnd yp*eU Motor* Bldg,
SS>* K-WmB »
DEI.IVCRY SERVICE LTD.
Atia* Van l-lnw Agent* 
Local or fotng Distance Mov­
ing. Special piano inovifig 
service*. Storage,
f  liO.NE M « l
   « « t IJ r t !W * ......
ru  WwM‘« B*W I* 
s«'»i*e mmsi***






ISmSSt Eltcirte and Qaa 
Warm Air Fumac«. 
DEREK C lO W im X  
H U  Ptaehant Ctaa. TO-4III
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
ONE OF THE world'i comellcit and moit ipcctacular hyp- notUta, Pat Collins, was doing her act In a St, Louli 
nightclub nnd asked for loma volunteer in th4 audience to 
atop forth and allow her 
to put him to ale«p for 
ten leoondA A lady in 
the rear of the room coHed 
out, *Tm lending up rhy 
husband. I  don't want 
you to put him to sleep. I  
want you to wake him
* •  *
There'S a fellow leading 
a normal Ufa to AmnDllo,
*y iy ig 2 rfflH '« S ttm rrb T rr
dog— whose doctor one* 
gave him onl  ̂ nix months 
to live. When the six months 
had elapsed, however, he 
hadn't paid one penny of his bill- 
other six months,
•  * *
A lady visitor at a big Indiiitrtallsl's Inner sanctum waa
deeply impiesNed, rel.vte* Clmiilo I'reiton, with th* number of 
slogan,* tallied up i/ii llm walla and disfi’ayed on the desksi 
4ahuutiij;a iii>h-iiig t:i.jah iiauu:4 iU M«■»,«« *4 ai«A at*A «>wAftAa4«*l IfliA slAsaarvtfF
-to the doctor gave him aa*
that man over at the corner dcskl’* ah* protested, 
have any signs at all. Hnvy has he resisted conformlngT" 
"Well," ilphed the Chairman of the Board,-"somebody around 
ht£e has to do the work! '
•  1M4, by Koaili 0*1  ̂ Plitilbule  ̂by Xing reaturea Byndlute
aOTlUUHON OfedI orr TVAM 
n -A N i#  VVrTH 





Mf.OUdK I atSB VOUrfSOTEAISRI
m u
THE cure ooy r»i6NOor
MINC I  INrRODUCEDVOUTD 
LA5TSUMMRR
HI.NAN.'LftND f i r  A
•’"ACk: o r  i;rc o p d '. i  
roRMVPAQrvTONiGHrf
i i l r e t u «n th c ,m .
DONTVDUTQUSTMBf




w m m n woJBmmp jh lt
Your moneys worth
Casino Tea Bags 
Fruit Drinks
D^deus hot or cold. 
Package of 1 0 0 . -
baytta Apple, Crape or Orange.




In tofflato swce. 15 01. tin
Town House. Serve h  
usswoles. IS  ex. tin
or Vegetable. Heinz Brand. 





$ f .0 0
ntlC£$ Em CTIVE
March 23 to 26
Kraft Piiza 




S 6 ar# fto - ’
cm  $*9L 
Z | |  O i. tw
ax. ..
Off. i t o d j fe
 ̂ 59c 
_ 79c 
2 for 89c 
_  49c 
4forS9c
Fresh Coffee
W M i »e*i. C m  U iwA »♦«
69c 2 ib. bag.
Baby Food
Strained or iunior* 
4% OL tin .  .  . for
Baby Pants ^ l i T :  25c
Coffee That Dares
2 for 49c 
 . . . . . 39c
Apple Juice
I  lb, big
T itt To|»,
Fiaita. b ai. li® -..
pHafgif rUPiwiu
^ f l —  Q aiily . 1 W* «0a
Blanched Peanuts'"^’" " "
Liquid Detergent 
Wax Paper Refills 
Shoe Polish
U  ax. filQfe 
Da»f,
24 ox, pfaatk . », fc*. .fcfc Phi
7jt*, i r  I  100’ roU
Es^tirt Uqoiti Ltwl WhUf. 






Spaghetti Sauce Mix 
Fruit Cocktail 
Tomato Juice ®
D tv ir i Orai^» Uaiaa or 
CacMMMl. n g . al 20
p 5
__ 59c
3 for 79c 
. . .  25c
tJbb f 1. Far acwtrtk 
IS ax. U® ...
HtlBX. DtUrloai. 
ax. Ui
2 for 59c 
2 for 79c












16 oz. jar .  . 69c
Serve With Town House Apple 
Sauce. Tenderloin End Ih»
 A o 89c I Pork Loin Chops
Maple Leaf Wieners frr '? ? ?  53c |  P A f l r  S n a r o H b S
D g ftlla e  Manlo Lc*f. Regulor Smoked O Q l®  I  "  ^  ■
Government Inspected. 
Centre Cuts .  .  . Ib.
Cottage Rolls ssx .lrr . 99c 
Side Bacon sx’r  ”  ™  ̂ —  - 85c 
luncheon Meat S&KiS^3 pkgs. 89c
/ " ^ l i n A l l  P i r t l i r ’C  Cooked.
Country Style
Serve with Town House




Beef. The King of Roasts. Top Quality, Governmont 
















M IA., ts , HM  wMm n
iO iQ o m K #
Hncst QuaKty. 2 tb. packig*
lunch Box. Fresh and Crisp. 
9 oz. triqMck box .  . .  .
Swuison's Frozen. Assorted meat 
varieties. 10 oz. eKh . . . .
Town House Fancy 
M w le. IS  oz. tin .
Taste Tette SfircA, CnisbNl 
m TkL'Bits. tS  m . I k i  .....
for
«r R w fbtiTY , 
t!ji^if*<u 'Nwt. 
l i  a  .tti, tia .M-
Rose Brifid. Plain or 













; t».. r#U* ■
tetff* liM i fiTtll.
% ta4m Rffidar.
n t *  ®t 24 ■:   .
/«# malte or Cotoffi,
rig. of I  t
DDtcrycnt





Minute Rice 49clo lc t.  I I  •«.
Popping Corn «




49c%'aaibi,. Steaobra?, 3 ipiot ciiteo
ftcTair Froxtau
F n iit Pies
59cRrtMil Im In lf«^acfc m goawoteritre.. firii 24 Mi. «aili ........
Libbp**
Green Peas
Fa*r| .̂ iM«ite4 I I  Mi. Ut
for
$1.00
T u n a n s h
39cf» m f m m  r y te d .i * .  Mi. lit  ... ■
i  i  : I




Iw i . ...
^ tfta w t.
4 Oi, bottlt
25c 




C ls ft l«5 W bltf 
or Browt. 10 oi.
OfWF% m e










Picked FRESH Specially For You
Fresh Asparagus
♦ Random Cuts. . . Ib
• I lU m  SafenKnndom Cuts 77c
Old s.iiv»nn. Rtimloiii Cuts .............   lb. 8 3 C
iaNo. 1
tender green whole stalks, 
tipped. Serve Asparagus Soup . «p «e lb #
Kernel Corn
fli'l’ iiir I iitzni. i'rriniiini 
(Jiialit). 2 ill. i'l'llo 2 <or 89c
Freih, Imported, Criip, 
Firm, Green HeedsLettuce 
Potatoes
Grapefruit e-z 6 « 69e
B.C. Inferior, 
Canada No. 2 In 
Shopping Dag
.-I-'
This W eek's  
Hciillh and Beauty Aid Feature:
( iirud Mcdiealed




No. I Q iiu llly........
m  m  g  g m  i m j m
m\ iHi k l  i f l #  i \ItoM# I Ihi li W I
C A N A  DA S A F EW AJ LI  Ml  TED
.q,
u e  19' waxMumsam vmm-.w mMmamamma, mwmm-m *
★  BUYING OR SELLING -  THE PEOPLE NEED TELLING ★
n  H *  Q W O l S H I V H *  fB O N B  K U M » N A  H W * »
HARVEST OF 
HOUSEHOID BARGAINS
1 3 .  i M t  m d  F w n d  | 1 « .  K w  M id  B w i d
vftfoed t e  iim iS y  laegMkfee.. Saft-i »M »- ^
.■im.
warkSEg
21. Pwpwrty far SbI i
m
i T  t ie f i to a *  l<g-85TI
W orry M » u t
SPRING 
CLEANING?





Ei'peri r k a ji i» |  d  ctfftcifo
«f$., ck.iyBiJ3f. etc.
m i  E t i i S  S ^ IR E E T
762-2817
ELEGANCE!
' is . , .
* Ikmmi faistkcd 
ttitb








j K3« FREE ESTI'̂ I..4TFS
I BsiWiftfss:' T 6 3 -l'’ 't5
Rrs«kfEf: 7faM0:§
19. Ateom. Wanted15. Houses ter Rent' L A M IE . A iX.' iU E C T S iC  t  fc*a-
''!«*» tekesJWii# <•««»*#*. Cm*    y ' l i r f i ^ M O ^ c i ! ^
V i ^  V%»ratkw*i ** *«■
tteies iw a  terf teted. ifo* f  «-*»#»*-« ©cm
i>*vrt Mi'f-ter#. m  Csdcmlte
i KasEkwesss. B-C-,SEV PiTLEX FOa &£m_
eteettic toeat. wtsk i y. . ...
* m m . Wm r.«5-Mto ' i s « m  " i »
a tiw o a ) AVI.
Ti*« l»«iroe« NliA i*»f»ia«ir, e«a»M
S*i»et Goad *»e i ' t o *  roa«a ¥*to fa rs ^c * .
•efwnsto dawfef Rw*a., W8 *»d
kileikeM mhk eaXmg spaex- WxM * *»  3i iQ**
me m m , wmxk km separate fereidas*.
|w«fieirty. ©coaepkte wtk e *n» it. Fsiii fatoe v ito
tsxssm teims- Qsaciis fiossessaott. Eaeiash'*.
Charles Gaddes & Son Limited
ut mssiJam AYE- Realtors
P . llosifcray „ ™ .  S-Siai J .
F», Mateoo      3-SlJl C- S&iireif
IWCE mss?!
. tm .i 
z-mt
SPACliOEd P YP lEX”O N ^ A i iK l ^  U fa mfmi i  T a  P a n f  
Av«- fe«a«®s.s, t i iS  W e R t f N l  I Q  i t m i l
Esmm,. ivaCaxM. A ia ii I- Yete-«ip« ** I, . .— —  ........ . .........
Ckrnmm .RealtJ B,mJUQJKG 'R t^ lK m  zm
It. WtS ktee fe  ? or 5
l«6 BCDSCOM BOt« - W  ^  ^
:Ar*ii»a* 3«»«»toey: Acj^;-»rtte * » .  A w . . -
‘ tium hcmk »  «Kte**tei Mas-.Coawr-   ............................^sa* ii§ Pii »»a- ej?"3 bEBEOOM LAKE.
aifatff € Ff*®-. __ *4 m mKMAfu hi'i&M- E**
lie* tel t*mL Iw#*. Rw#fe* fo*4F
.ilmme '»''*■**- 'ii® i'frr » * ’5A'; •̂ •"■■T-Z!!:







fym ifuft and 
Cleaning Specialists
l« >t»«r l*«»f m In
o«ir fslaai.
Call 762-0488
NEW lOOK . . . 
NEW IIEE . . .
Rf-iilpllClfetirf V'OiiT fw im itw t 






ifHKEE fiEBEaSM HfiA'aE 
1*1 »5 Be.»-rtrfle A\<mm %*- 
<rmx r * .  f«ae;«»e 
l€Sii *ts.€£ t  p.m._______
iS A M E rilA P  EEftlSCOM »UE- 
ite* »  i*3fo.
I ifes*#!-, BfciT hii %msS'®ftiSJSire*'; 
1 ia*»i Siw iiiaei' i«m«e ssti i«ei;
;| .»»»«;#, i* l,;
mim, SeM*-
:},iii-(«3d. BaiY Ec«a ,.
'mmr 'mMm.. m-
liM L  fcEliKUC>M pU J^E :,. tit.;* 
fe'i'aioX a t-*ir * stite- ^
; fcX-r ■I'vlsttSJ,, it*l;tf., AW*S*' J tti 
'iW  'riaarTft f'tattfef*# StH-AK.i
iSS
21. P ro p ^  for Sale
C A L L  7 fe : ,^ *4 S  
F O R
C O t'R lf R CLASSIFIED
CLASSIFIED RATES
Iwi «k# »*#•» *>«* *• ****»>■*§ W
» ki • It. *•» •* ei*n- •*.».
rt«w »«»■»♦»
•4Wf At* tAM» *»T*»
Cm «  mm Mu* *t m  »•»
TV** e*f*
•vl*. 1*1
V* **i(u..-mu. *•,»*. if' •**#.
|«4 IMf'IMI*
2. Deaths
, i iS > ' fi|:»fcttaYS'' t iO is E  o s
tJie i ; * f
"‘ touit.. OcH-'wii **«■?' Afffd F. Kr®t*l 
; |'s« I'lfcr Teie-
'itSwE
i * ijili i  ♦ri'*"*. i f  ruitis'fted 
Uivitlktrt (ilttfwt- pfonif |-44-€*
'I' StW.'
ythf r©u»iS, i>rr ULafelS'
kEw PB
, i r » f ’l« ir i, e fo r tr ir  l ie * t  la  Itiit- 
1 lastf. Te!rj.4js*e 165-̂ Wl6. 11®
— — 16. Apts, for Rent
Si * f t e ! : c S C o E T F A li i ' W M tE p .
I ..I f.
e.«icv, I, »*, r-
the »,ff d  m K»t»- Otftftafl L
*emf«* Wttl fee ferM u-if*haai MJ-lYiil Gorpet l*l*rmtW tm Prt* m
d *y . M t t t l i  M . at 2 «  p m . .  tfee S«22. .........  .......... .......
ttrv. A. crfi»rtatte.f.|J(3i*i-|l^CT^ ,VEW T W O
, In u -rm fa t • i l l  fi4,k>w to 'f t f ;  tertrc«ofn fourt’fo* u f i l t  W '  
u *•*'«* I K f i''*'**©* c e in e irry . M r , Seha*: j,.}m tiu lit ie i, L le r tr ic
REAL ESTATE
DiSPERATK®' SALE — t
t(g>ai’s«« terai# tto 'Bterty k  
*?ie ' taa i tmm  
m I1...4W ‘hn4 wke xAM 
if  fif-di |«f 
|4 l  itfiw
£SS*hi.sfcl Xft.ffi’t  Eat.s tls» ©P-
p:irt,4i®it.v cf *  liarffcta 'festiw..
Lhdiism.
I  YEAS CM.® MQPEaS )  
iEJS'iliJRjM liCiME m * 
src* *® ■ i l  <f «na#-
KiBc iai'fe iS'Vâ  » * *
«»i»a«r» kil* 
»r» fê r, «vifee»S'iAl 
*iiii *ife ra|f*a*«4j.. PtiMtf 
ftmm tto »«is fism far fedd* 
*4 «!»vt*,ie®4-e. *li# tetra 
ffum teai la • I'R'#.
'feiitti. INnteaifml,
am  | iw |^ t4  m 
*'}a» ttulLiae e«5lji*aft , Fi-eefe 
*g» M  S 'rtreei*. K»va M  
f a n  fee » M  *S 4 «  d w m i ie  
•'Sirr i* ifistsllwl. .&i fftot 
irt-r*,. P fi«4 *l miy tl?J»-
MIS.
WE HAMJLE PRIVATE *« l 
COMPAft’Y MORTGACfS
SCHEILENBERG
(IM Ii ETD. 
REALTORS
320 Bermrd Av*. 
Eekiwraa. DC. 
pfeotte TSMTSI 
Dm PoeUer  .........   J'*33tf
TWO RETIREMENT SPECIALS 
355 Willow Ave. -  350 Royal Ave. 
ttote Tlwse features
■aOTO;
* Fte m§* te .eimfe
♦ Z-hmaem kaimn
* trnm  fefMSf imwsi»..
* U0kfm kmmrn, *rnm  dMifef *»**.
* %amm fotoi ■fea.tfemwft*,.
•  P»ssa far ifwSHBtfiir
•  € im m  'te br*r4B »$d p w L .
•  L**4*c».j»e4 — empem had ^
•  & x i i  awtot m d  tady. a  A l  t m m x M .  « « *r te ,
fVsce* »'Sto term* —■ f lL t to  a a i MlfS.
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
REALTORS
M 5  B E R K A E P  A V B v C E  W M S  t o S ^ l l i
l i  G i«»T A. W teteto tS I-M R i, M x . l 4 « i
UST W'lTH m . ASP GET ACTICP4 
© w j OXE .M IL litB l # i f W  ■ - - *yd M oaE 
PBOPLRI1ES-”  tfeis «JB| efdwKT r«*i eegtote fem  
a  Qte -efiiW* Oktetoiwi V s ^ y  tfertesglfe MLfe-* 
dtoteii ItHt.
m e a t  MA.1RET W'tTO »V ILO P «  AJfO U W m  ^TAR, 
T E I^  *  f 9 ^  fw fe  :i*!4 #*fielk«*
Cctfsffete ssaastefa f^jjpisteel. t iir t  »t eiJiJr 'e ^k*L  Adt faf 
©M*!i|dete 'Aelaiii. E»rly«te, Pte®® '14101.
KELOWNA REALTY Ltd
tfe ffltii f t )  Befm*f4 Av* 
idORTGACE MONEY
R, FsaBfteD ... 
V . S to trr  
Mrs. P. Bam  
B, |*ier*tei ... 
B. Ese-ller . . .  
B rita  K*®t . . .  G, Pwisse'E .... 
J. Fewell .... 










.wjOsttmr ^ c A . Rotlisdi IWSSSO) 
a v a i la b le  tALL AREAS*
G, TucAer (ia«ir»wm> - WMSO 
Dili Ltocaa < P»>.ltoJlt t
( H o m e* 1 1 -J B l 
R, J, Bsltey ... . 2dm
J, M. ViftAerwted S-ISIT




a (u* wBf-* -•■ •'.'•».«»• I ' ■*• 
tMh-t. I.'* n-r-#-*
0 I**.-*! V »“■• II ..54
M •.* a I ft •4»..# • 4»»i »•
UmaI #■»»»<• •-> ««» **'rt
ixM'.i t l  *-.©>110 tustri-iv 
tJ.»-t|.>.»« *«» »•< 4»t ••
ftMn »<«*
(>M» II SI V* ft-o*™*. '*-•*»*•»!«£•• I* 5*
f.r «•**»>.» .<<'»It. f*!**,. *ti>. t**»rlM..M II 11 
■** l<M ><
R..4 HMU .attiiiMnttv IV Him
tal M *m*«. w. •*« *»« V wt**'
•W. rv mm a». * v  ••
eerlu* ^
Ui.>m*m tta r f .  faf •»» wTtflllv
"TlTrF.u. tm a.M 44 B«* M.»Vr» 
Mhil. »t»f» "lU V mKt.
I. Iwvfiil i*fI»«. t« ><•>* BumVr. t» 
I*. .Kl.frlif'r .» VLB *• fiuiW. ••
•w*i4 V  tat»W* to v*i(*rt to tea* to
tam.|. •»»fn> 14 »riv ilun -ih »nVf 
t.u.rf V vu* r» i(H».L-iiBe •«<* 
r.ptif* fc«»»»»fi f.i'U #  •h fiM i bn
 .
SUBSCRIPTION RATES
c*tn*t *“» iititttn  IB k .|"»b»
■ft. Wc »*t •»#* 
fVltota K.Wwfi. •(*• tar P*i «Mk 
ctoiMioa »»«ii «•» * v v




I ncoxlh. * ®*
#1; mucid. N.ltnm. Cll* Z«»4 
It BWBl*. II# M
I monlln • •*
S im'Bin. 4 to
C.BMl* Oatiiii* B.C.
II niiMill’t *)' to
. B'l'Biii. r to
I mnnihf * to
I) n 4 r«»»t«e
It month. ••• to
< niiHiih. I# tv*
I m-inlh. • to
Alt nuii p.i.M. In nilv.ni.
Tiii: Kci.riviNi iHii.v Kii'iiir.ii
line «. Kflimn*. UC
fo f  b  .£ ,fv tv r4  t>y th rre  ctaufh*; a re *  W 'sitrrr
trts , Ct#.ruliri.a ( .  H re r ) [g j^ j  it iy e r hc:cA-iti*. .Ai'aiTatfe
•r.f Krkrun..*. Fliiri.?* «Mf». A m H . T d rtfe t.«  rS5W9._S>3 
.j ( I t a n u i i» &.f O ka.M ii*.n l a l l i  aw t, b t i f o r ^ n r n r H M 'iV ! '  A t*A R T- U:va iM ri W SthuUrt ot Wet., T \% O
ttailllies. caWe TV. Jai oh i f  C afoary . h m m anu ai or n r«o ,«  r « i r i
iU c o m h e . Alta . Alfred «V*“ T
■ Sumis.rrlamt. AH«rl of Edmon*| At»t*-. l^Dl _Bern*rd Ave.  U






. 2 4 « l 
2Mm 
tm sm
Ih n rv  l.s t ’ l im e  tieu rce . T h irty  
gi anilchiicircn. U  gn-at-graod
mile for rcni. RyaUovvna Ai>art. 
tnenls. opiiohile library. Avaibl\li« »e PI,. * «. n - i n v i H A , *r>/rt4{»eiv
children and tour sis-lcrs alw»j gbk April 1. Rent $C»0 t>er month 
hurvlvc. Clarke and Dwon havejQjj  ̂ j^g r !«*«. Tdepbooe 762- 






Convey your thoughtful 
mciiage In time of »orrow,
KAREN S Fl®WER BA.SKET 
151 Uon Ave. 762-3110
     ,i....JtL.,VV*„.F*,.,tl,
8. Coming Events
K i;i.tlw N A ~b^; cT) N P A R  Y 
Schiiul Junior grudeti piescnt 
SpriiiK Concert. March 26. 8 
|i 111.. Community Theatre. VldU 
I ing group from CnrilMH} Secon­
dary. Director Mr. K. Turner, 
wtlt lH» In attendance. Admis­
sion. adults Jl, students 60c.
196
s f rT ’MU.‘s UNlTTOllUUrr^^
ruininage sale. First United 
Church. March 26th, 1 p.m. For 
pirk-iip, tclc|ihone 762-0916 or 
762-5151. 1«0. 105. 106. 107
11. Business Personal
IWO NEW APARTMENTS, 
one furnished, one partly (urn- 
i-feed. Electric heating, Avall- 
Bl)1e April 1. Telephone 765- 
5.538, after 6, Black Mountain 
Inn. Itn ^h d . ___  _ «
TUltEE nOOM BASEMENT 
Miltc, with bath, refrigerator 
«fld rtmm  IM i Centeaaial, 
Crescent, teleiihone 762-7200
tf
AVAIT-ABEE AT’ l l I l ”  1 ~AT- 
tractKe unfurnished suite 
l.tiily preferred. Stove, fridge. 
l*-d, S75. Phone 2-5(l3L. 736 
kTiinrd Ave, tf
ONE BEDIl06K r ‘ BASEMENT 
suite, living room, kitchen, 
laundry facllltlcf, $65 p e r  






NAMFIs ' ARE IMPOR I’ANTt 
ChiKislng a name for your child 
ihould 1*0 a real pIcuHuro nnd 
others will want U> kiwiw your 
choice. Name your child as 
quickly os isisslble and u-.e the 
Individual name in The nnily 
Courier Birth Notice, t  all the 
Clhiiilflfed Dep«ftfT’«dt« ? * ^ * 
4445 give the- (act.s Inchulmg 
the name and wo will publish 
a Birth Notice in the next
« * fd lt iq ro fT h B *U a lly  CcMrtfafolofc
only 11.5(1. _ _ _ _ _ _ _
fF T t i iV  n i :e i) a pr o fe s -
-Jionnl mtiHsage, I will come to 
vour homo by apiHiliitment. 
i.adle* only. Elfl Joswlg, tcl< 
phone 762-6572.  ______
piANCT 'ftlN lN trAN D  repairing 
Reasonnble rates, All war' 
guaranteed. Telejihone 762-2529̂
DRAPtlS EXPERTl.Y MADE 
nnd hung, Bedspread,1 mado to 
meamire Free estlmalo*. Don* 
Guest Phone 702-2487 If
LAliUK SELF-CONTAINED 
iHHlrwim suite. Close to down 
town, full basement, Adults 
only. Rent 1105. Telephone 762 
5110. _  _________ _ ____
vicrO R lA  MlVNOit, 1880 i ’AN- 
do.sy, Di'luxe one bedroom 




.......................     BASEMEN
suite In Cnprl area. 1220 Cen 
tennlal Crescent, leleplione 
762-0874. __   187
G l l t i r T o  HriARir"2 room
Mille. 410 Royal Ave. March 10 
762-45:ill. tf
Fl/llNiHlETT 0R™UNFURN1SII 
ed self-contained RUlto, central, 
Telephone 762-7173.______  _ t f
6N E TE l7 ii005rA P A R ™  
for rent, 145 per month. Tele- 
phono 765-5838. 200
Ranch Style
ifTeautiful. rambling 3 bed- 
(ixvnv home, plus very attrac­
tive f.imlly tw»m, delightful 
kitchen, formal dining area, 
gracious living room, 2 bath­
rooms and utility room -— 
all on one floor! Tastefully 
decorated and so different 
throughout. Owner wUhcs to 
sell bv May 1st. For more de- 




A very nice ranch style home 
with cedar log skiing. Close 
to lake nnd school. 0(>cn 
beam celling, 3 berlrnoms, 
built-in range, V l b.vthroom* 
nnd small Rcc-room with 
lovely fireplace. No step* to 
liothcr you. P’or further In­
formation call Walt Moore— 
evcnlnga -  702-09.56. MLS.
M otel
1(1 tmlt* and a 4 room living 
quarter*. Thl* Is a thriving 
btislneia, located In nn excel­
lent resort area nnd holiday 
part of Kelowna's lake area. 
I-’ull price Is only 176,000. P'or 





426 Bernard Avo., Kelowna
IS THIS THE YEAR FOR YOUR 
NEW HOME?
Prrdham E*ial« Ltd. h»i the wte for >tw!! AU lot* 
»rc centrally located and have complete undcffround 
Krvkcs. Drop in and impcct our plan* of dcvek^ment.
LOMBARDY PARK:
Stage 2—-a few lot* remain.
Stage 3—a few lot* remain.
Stage 4— being prepared now.
ALTA VISTA: a few loti remain.
ALTA VISTA EXTENSION: being prepared now





D, Fleck — E. Waldron
M, W-211
2. Deaths
noNAUER -  *w»y in
Vancouver Ocnernl Un^Pdfl "'J 
Tuc*dny, Mr. Alien Wllfrcrt 
Donauer. aged 24 yeari, late of 
P279 Ethel St. Survived by his
loving wife
E irenta Mr. and Mrs. I cterlllp ii6e,4«l^ l> riiilifitL to4 jm 6
'fiTliRE ARE OPENINGS FOR 
Pipers and Drummers In tho 
Royal Canmlinn Legion Pipe
mufilc. Cohlact D, R. Johnson 
Thursday nights, at 8 P.m.. In 
the l.eglon Hall, 163.3 Ellis fit. 
Kelowna. I*7.»8«.y«
103.188.291
17. Rooms for Rent
SPECIAL
21. Prapirty far fab
UNSURPMSED VIEW -  
lakeshore Road, (Hanagan Mission
t ie i l f «  «f rnsdkam  ptetatod bv»« ai-«a tmm*
im  *  W  k IF  iv te i  ixteo* wifa. •  *fe»e fcr*pli.c* *m  
w'hM te wm  cMperfte*. i r  » i r  » « » ,
tetcfeeft, I  ter*e beaUtaaias u te  2 b*tteK»M»- L©»er ksv«l 
is «f « IT  X s r  faBsfeftd iw f t t s  rooi® aua
#xua bedroeiia. lixBy. B»«y « ***»»«  Uatioei m Ste* 
tt*s*Bim% v-iew' l»e®o*. $31 .te#. MLS.
SPOTLESS CONDITION!
mS' e *rrtftte «  S t, m  tateetttte stoagfetewatifted. ttes 14 
vmj m  tewto- ajrtatetoi m  I  $m n * provnte* 3
K » »  vm  mhmd teri«  tetsfe** tad
«aq?«*tLy iMtetotofteL tuyM I- M I&
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESfABLEHED tliS  
Wjdmmk SMxd l« te  iteftte aa i ita»rwa.c* fvrn
m  m m ^ m  A m  o m .
lY lP B r tJ *  
l4E«ii« Bfendte* MSSL Tdnd  Ytete* tz m  
Cm. lIJMlte
KttOWNA
i l  -I
lES LTD.
R. » .  Uisitete R t ,  IR G J. PffKadwa 
Itoi
REAL ESTATE-
R is io ia m A L
CCBIlfRRaiAL 
omMABm, WABm
APPRAISALS -  MORTGAGE LOANS
Jte- D, m tm  G»pL tsdmm, E .e  
%. W iiirto*. D. |Y«.<teudL 8. Cktk
« 4 t
EM5AGING AND SPACIOUS
(M ts  »e«  *a  fiwiiitte*. Sa 'w#!! fM *d  far fegr
«Bly m * Ototete. i t  fa •  pfaxwr* fa tkm . M  farf# mam  
mkt I  iteditoom* md family dfafag mM Bern*, 
fiiodata, fa i feafcmeet .»ad fasitfced rumpu* Av 
utfefd„ fee»M Etepitr# b®*. «r Nifa v»m*
m t m
ORCHARD CITY REALTY LT0.-762-3414
C  E. METCALFE
$ »  Beratrd Av«iu# Pb*® 7©-5ll4
R D. K tm p  W rm i W. C, Itmferriord 7«2A27f
G. J. Gcueher IO-II8S P. Keufeld . . . . . .  76A-55M
2 bedroom home on Bernard Ave. Full baicment ha* two 
extra bedroom*, very neat, comfy home. Extra lot la 
*urvey cd off. Full price — now $15,700.00.
NEW DUPLEX
2 bedroom* each side. Basement nicely flntihcd with 
extra bedroom, quiet street, good view, landacapeu. 
126,850.00. Terms.
$2,000.00 DOWN
aose to Kelowna. Spacloua living room with fireplace, 
dining room, family kitchen. Full baacment, oil furnace. 
Large lot. Phono ua today.
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENCY LTD.
418 BERNARD AVE. PHONE 762-2846
Evenlngat
Ed Roai ................ 2-3556 Mrs. Elsa Baker - 5 - ^ l j
Joe Flnck ..............  4-4034 Ernie Oxenhnm . 762-5208
WE TRADE HOMES
O W N E R  M U S T  S E U .  -
Thl* nice 4 bcdrxxim te*me 
00 a large, fully landscaped 
lo t Only half a bfack from 
afeoptnlng centre, bankt, etc. 
Garage and workshop. A 
very well krt*t home, right 
acroai from the Park. Rea- 
Hsoably i#ir«d with good 
term* for a quick tale. 
Phone u* now. MLS.
SMALL HOIKING — on *1- 
moit one acre of land: situ­
ated In a rapidly expanding 
area. Modern kitchen; elec­
tric heating; canwrt. Full 
price Just $11,960. MLS.
MORTGAGE LOANS
a v a il a b l e
OKANAGAN REALTY
Ltd.
551 Bernard Ave. 
K«ktwB«t B-C<
762-5544
Harvey Pomrenko . . .  2-0742
yg-rffite 1 7toMK<teMt '. . ' "■<,' • - d iu v ' EiVTXKi .'*v#wh'hh.'■
Wayne Lofacc ..........  2-3435
HughTolt  2^ira
George T rim b le   2-0687
Qcorgo Silvester —  2-3516
Bill Jtirorn# . ..........  5-5677
A. Salloum .........   2-2673
Harold Denney . . . . . .  2-4421
NEW 3 BEDROfbM StODKWN 
home. Very tow rnre. Mart *elt 
tmmfdlately. Telepliooe 765- 
6151. RIt No. 8. Brjdeo Rd.
m
LAKESHORE IJDTS ON KAI.A- 
malka Itoike near Oyami, Very 
good tocalkm. Telrfrfwoe 8 li- 
5579 evening*. Box •582, F tl- 
cmtta Dally Cminer. I9f
DUiCEx'''rou''*”̂ Y .K ^W m E E  
year* old. 2 bed.room.* to each 
unit, 2 flre}>!a< e*. cat tort, cen­
tral location. Full price $11500. 
Carh tn mortgage *12.000. For 
Interview call 763-2696, 196
2 BEDIKXIM HOME WITH 
basement and garage, $12,600 
ra»h. 932 Stmkwcll Ave. Phone 
762-4014 evening*. _^190
■nAOUKDHtKJM DUPi,EX7full 
ttosement. aouth aide, 1 block 
from Safeway, cm Bertram SU 
Telepteme 762-2937. W-F-IM
FAUM~Fdu SALE, OR TRADE 
on home. Peace River, Alberta. 
W. Bolduc, Suite 301, 211 Ber­
nard Ave., 3rd fl«>or. 196
THREE BEDROOM HOME, 
Acmi-flnlthcd recreation room 
and extra bedroom In Iraitement, 
4*S"'afe«vf«?xr~Aw.- - ..
l/y r  FOR RALE, IN CITY -  
Telephone 765-5581. 196
NEW 1040 SQ FT. HOME, 3 
bedroom*, fireplace, electric 
heat, colored bath, full baae- 
ment, V# acre lot, city water, 
ichool bu» Located on Cro*a 
Road, North Glenmore. Ful 
orlca 118,000, 11,500 down. Caah 
to mortgage. Large dUcount for 





THREE BEDROOM HOUSE, 
full bn,Moment, cnrixirt, fire- 
place, double plumbing, on 
approx, t i  acre lot, Domoatlc 
water, $500 winter worka grant. 
Also 3 ixidrooin houxo, cni|)ort, 
full basement, on l i  aero lot, 
alao wliiLcr w o ik l. irwR.^Tclc; 
phono 765-5801, no colla Friday
■lUlMr. Clarence In 
Vernon In Calgary, Edna (Mr*. 
LttMtifdi Valtafl In , JiW* 
Saak. Funeral nrrangcmcnfa
-__taa Imtfir hV DaY H
ow nO M
TO WHOM r r  MAY CONCERN: 
Kelowna Baby Sitting 8«r;ric« 
la diacontinuing icrvioea. ThIa 
doca not pertain to Iho licens­
ed Day Nuraery which I* "till 
continuing. « n a *
FURNISHED 2 ROOM LIGHT 
housekeeping, private entrance 
•fop*on»'Or4woftportiqna»*No»ehU*. 
drcn. Apply 1660 Ethel Street, 
backdoor, _  H
HLlEinNG ROOMS IN private 
home, Low rent by «»« njoMh 
Capri area. Telephone 762-4775 
1851 Bowes, \ U
night or Saturday, 200
ALCOHOLICS ANONYMOUS r* 
Wfll# R.O Bo* 587. Kelowna.
SdRbe f a V ; ; b 7 B  q. or telephone 7644250. 7 ( |
Funeral Bervle*. 105 2410. »
'* ’ , ' ' ' S'
18. Room and Board
$2,350 HANDLES ~  FORCED 
aala4'wnaw^,..ai^,bfidi;bonwfAintiy. 
home; full hasemcnt; Irsha|)cd 
living and dining rnomi large 
kitchen w',lth eating area; owner 
moved, m int lell. Going for 
only 616,700. Phone Harold 
Denney, Okanagan Realty Ltd 
2-5544: evening* 2-4421, MLS.
200







BOARD AND ROOM AT I r a  
AmbrosI Road, telephbna 762- 
WMto , tf
ACREAGE FOR BALK OR 
trade -  17ti acres. Rivet front­
age In Armstrong area. Oo<^ 
>ioll r»>Siwiactaa,iiifiilan6diiiiiiilP,,
PROFIT POSSIBILITIES
Are In this 1.36 acre holding close to ahons, schools, 
trnnsiiortntlon, etc. Has comforlablu two bedroom homo 
with living rtaim, cabinet kitchen, olcctrlo heat, garage 
Olid workshop, Second smaller house In excellent condi­
tion. Renta for 154 per month. Room to build more units 
to rent. Reasonable down payment. Total price only 
*18,500, Exclusive, '
PLANNING TO BUILD?
Start with the purchase of i  good lot. NHA approifadt 
Electricity, natural gas, water, sewer all available. Just 
*2550 each. Exclusive.
Box 428 Rutland, B,C,
I,,..,...............- ....I...
Two milea from town, on Hydro 
and telephone. Will trade for 
acreage In Kelowna district, or 





Sam Pearson 2-7607 , E. AH«n,Horning 84090
Alan and Doth Patterson 7654180
BY BUILDER: NEW 3 BED- 
room home, In scenic sub- 
division, close to schwls nnd 
htores In Rutland. Full Iwiso- 
ment and carjKirt with storage 
room. RenKonnblo offers con­
sidered. No phone calls Friday 
night or Saturday, please. Tele- 
phone 765-0038̂ ___________ 195
NEW HOME 0VERIX30KINQ 
Golf Course, 2 l»edr(Kima, wai 
to wall, modern kitchen am 
dinette, full basement, large 
carport and patio, landscaped 
Telephone 7624703 or 762-48^
202
EIGHT ACRES, IV* MILES TO 
city limits, fronting Glenmora 
Drive, View property, diwesbc 
ItTd trtrlg«titj« W ittr; *l«,tOO 
Terms. All offers considered 
Telephone 7624783. U
lF««VOU-LIKB»QUlinN»oountry 
living, 2 mile* from town. In r 
home with very little upkeep 
then look over this now, we 
built brick house. Telephone 
762-7K9. H
REVENUE BUILDING, FULLY 
rented with 2 apartments, office.
Jng city of Ca*tlegir,"2” W llI i 
from III Arrow dam. Regional 
College and Celgar Pulp JHIL 
Box IW20, Kelowna Dally Cour- 
ler, ,185
NEW THREE BEDROOM
house for rent, trade or sale. 
Full basement gas, furnace,
"  " " ' — Stofff
WE ARE LOOKING FOR A 2 
scdroom home with no base­
ment. Have good down pay­
ment. Would also consider 
renting with option to buy. Reply 
to Box 0610, Kelowna Dally 
Courier. 106
A 2
liedrooin, full basement home, 
close to downtown. Willing to 
nav $16,000 cash, Rhone George 
Trimble 2-0687 or Okanagan 
Realty Ltd. 2-5544. _200
BUH.DINCrL(rr WANTED IN 
Ihe Casa l/im a District. Reply 
tn Box 9610, Kelowna Dally 
Courier. 196
24. Property fw  Rent
W 9 ^ ie~ g r 6 u n d  F lXX ill, 
street window facing Buper- 
Valu Store. Available now. 
Okanagan Realty Ltd., 762-5544,
200
NEW MODERN STORE ftfflct 
space for rent. Downtown loca­
tion. For particulars telephone 
2M im .  .
I
WAREHOUSE SPACE F O R  
rent, approximately 2,(XX1 sq. < * 
ft., second floor, loading access,
Telephon‘|iHl684466f'*»*«“ «“ *»«lf*w '>^l
C H O iH ~ l) F F lC ^  
available In H A S building, Tele­
phone 762-2(M9. U
TIW|l«8inPWM8Sf
paymeiji. Phone 762-8351, > 108
BY OWNER -  2 BEDROOM 
brick house, 3 blocks from hos­
pital, Itovel entrance, *7,200 
cash or half down payment. 
Telephone 762-4443, 106
25. Bus. Opportunities
‘BUPbEX(*»PQifa8A I«E(«»Rif t iW
bedrooms downstairs, suites up­
stairs, separate entrance. Ex­
cellentlocation 012 Lawson 
Avenu*. 1071
TELEPHONE BUSINESS FOR 
sale. Ideal to opornlo from 
liome or office with steady 
monthly Income, Box 0612, Kel- 
owna Dally Courier,
APPLIANCE REPAIRMAN re- 
qulrcd to take over a repair 
business on hi* own, Box 0828*, 
Kelownk Dally Courier. 10,'I
• I .  Mortgagts, la m  34.HdpW airtadM A
Professianal CANADIAN FORCES
Mortgage ConsultantsL OfPORIUNITIES
111# CyiMjiilitl Fprcca 
W* teur •. ifeii aad arrwil# Wflpfe; imn»» ikmi HXMf 10 terv* 




42. Autai far Saia
t l *  FO®D X I. S SOGfl HAMh
togii. PX .''tM l PJL, ipAistadkii 
CMT €MM bit
Hurt m O. m ne r iM viB f tenm
ig p rtU r'
COUINSON 
MORTGAGE A « N a




m  .... Jk
«iQB«
PtSB JtoW IrtW#
•  dUtHcAfflBf tert. artvt#tui«iiM!Hi0^8pV4UB''~SiQ)l̂
w tft# fme**.. I »gteiE>t*c., wt#y nwrt esrtrtSSaaB-igpaiissI
m  esum . a4  
mm f t  mm. m* 
m
49. leg ib  & Tandan
IKRIO E TO CXE3M10BS 
fJBfMtcAn|A (OTHERWISE 
XMQfFN AS CHABUtTTEt 
ESEACHEE. iortaerty of 
11 * Ricfttcr Sbreet. KdcnamEC,, wmmmi.. rnGmm m mereby mrm
t l» t  Ciftiiiteir# «aii o ^ r$  lu tvw t 
ctAsw » i« lnrt M» IrtA le  ef t ie
49. Ugats & Ttndan
iio tk :x  to  cm nm em m
TboAhs io r 
Sc!CQ#dAi7 Srlfwt AcUitiaBS. 
Stage 'Two” . « I4 i.* l aiioiAn foof 
adrtoiDB wall k# iw ovadi Igr IE . 
P. Ifa te te . S#n«|aarf-TNi#ft- 
iwer. atHial IM ic *  'Mte. I I  
( IM w ir t i.  * 1  H i i w  Avmm» 
IKdowM. EC., w  twHI l i : *  
]<M I. llH inK iK f. A p il 1. .tM . 
arc-
are f* . ,  _  ^
seed ttem te tfeei Eort»esta r - vmSLMm te
E B M I A  E A * T  I f l E .  MAE. n ,  M *  t  AOS IS
Nore Sudbury Officials Set 
For LaiKlreville Inpry Today
SCTMMIRT ICPwHoff# ERAitlaM te Iwsr im ill Inla «i _  
;lMrr te te i i iM  t^Ktefa «t pM tlteteal mmwp»im prtet. Ttegr 
anrt pmmd ■wm* te  .affBte' te»>|rtial noi n fna rt teem n  # '  
day tertsre 'tee feterai jadkte!| lls iee  czmrmtel "
to torv* i f  ^  !«¥««»». fd ts k a m im d e m ^  E»e«emce* »t tee|G«»e*'*» Gea#r*cterf at te# tete ^
te * m m * teaia, a t* ^ ......................McWtteatea. BiMaad. Wm  A !^ " » - ' A«teteete._ t i l t  i te s f te s ta r te > s # ^ ,  Cean., a . l l te *  *tot ite •asttetetem
p A m i ly  m, m m  "alte <»• IS *  Paid
•  «r better. For eem-l ^  *0*. Ifekp a *#  fC -S l*
{%3ct« e^aiia em tee «»®y" «»•; I *
W. t 'M 8 4 4 * or 
K E l l I t
I uattaaBttte aa# beaefett teat ares lyst m ftF jP R  SKTiAff KBLIV  ̂
!wuB*te»tely avataMe see yewr; ery. Sem .Ruleage, eacelte it o ^ ''
Mi CAKAOIAM rOKCES 
CAEECa COUNSEiEOa 
at tfee
aOYAL CANADIAN LBGICKN. 
KEIA>WN,A.,
ra i. .  *  MABca.
aooa • i  i@ p m. 
e r  % 'ritt te  
CANADIAN rO&CiS 
SBCaUinNG CENTRE 
Wm m d  Street 
Ytiwm. EC.
clJtwB, I I *  feceaice. fteoM 1 *  
2 it|. I»
Ite l BUCK SFEOAL <^N-
vert.. E».e«i!ie£.;t ermdatsaa. Pboa* 
T£5-2tte alter •  p-.a. 26©
y  ...-u....a!.... ................
f e e  150 T tL  PAY DAY?
Tiy ATLASTtCS
fHHIFTY flF T V
i *  carta oaky He 
* *  paf' 'day (aaa vtete)
AHANTIC m AHCB  
OORfORATIOId 
S I Berated 1 * » *
IbfilMRMthlPr
H. w. r  t l  _
IT»''Q ClaC '''SAL*'--'liO «lviSS*YICE SrrAfW "»&^ 
fag r m H © *  m  ^
City frofrarty., BmsmMtd 1 «  bav*
•ey. m m m  m  ^m m m  ^  m m *  'i«*.4ii'A
M *1 t e l l * '# #  F r e b « a tJ /  « ? # # ■ ; ........ ;
-   ...... -     1 T tod ,. H * v m  M .S A . v!8«(*fa#*,
2& Fruit, VagitibiisiS^
TW ter. ass Beraaitl A \^m e v t vm  tny. Iter tew.
Kekarma. B C , befere tfee 29te 'S *f«* S . tS * m * te r tefoext A os*» attnea* vas e*pect«d| Tbe cfitteB .price was S * for 
siay trf A pril, A,D. 11 *. after S2S_.®I a  tee form cf a « e iti-|to  be J'acifife Fafefer®. aoosfeer |zasiu oonslrtmg of
SKond Trophy 
Roported Stolen
IC ffliPQ Ii (Eeutenl A 900* 
end variable tnp$ilty
vaa yofcrteit cloten tesfay. «Abf
« |p iiiii iJIfeS' tdbit Wstiriil Ssccfif 
Cvp 'VM Tiifcmi S b*b. am eabute* 
km  bare..
Tbe Hacfeesem Cwsp I* «me «f 
BrK,ate'» tep ateefOtiCfeasi®* tea*
wfeicA ik te  tec Eaecutom  cb«iue «  caab.
1155 METEDPOL3TAN HAREb' 




testnbuie tee said Estate 
aiM«g tfee piutie* eatitkcl 
iberete featteg regard o#iy te 
tfee ciaiEis of arfeiefe they tfee« 
fave BCtiC*.
CHARLOTIE EREiCHER 
Stei H ltE N  ERBACHEH, 
Eaectetrtces.
By McViiIiam.s. BtLilaad,, 
Mo&r A TkAer.
Tbeir Sfolicittirs,
liS ' 44. Tnids & Trdtrs
om G E  H
©r tt'ad*
NOTICE TO CREDITO'RS 
TEEENCE GREENWOOD,
Fca-BBer  ̂ « l tfee Ctty dt 
Eeteiema, Rrifete CfomEafoa, 
Dec«a.‘«d.
NCmCE IS' HEREBY GIVEN
formte Bsayor aad a 'rityjsfeare ainil oae «i^w&tte«. Ibey 
cosiBcrt <̂ )pGisie&t «f tfee iraariwoiild fee worte 
cfeise feere far Kertfeera Cfatarteltfaitede tfeat mm.
Natural Ga* ^  at tee tuae t t ! Mr.. J « * I i  e # Imiadrwilie’a 
pve* »  l i *  afeea tee fwes-Jsterk cfiae te fate, 'ewiiw. feta 
eat |.«ge * «  m ajw . ^  ^  market ef-
Mr.. J ’is,ti€e Laste'e^iRe's re- .fecially aad te « teScfcmt way.
DcdiBDeats may be 
at tfee fafawtei iorateaBs: 
at Kdktewa BuiMers £x> 
cfeaiNte' Ke'tewsa. B.C. 
fe) Wtajfcagaa BfoMers E»-
PeetieteB. Rfc. NQ&kG .sxsxk s^vt* raoams afts#
f t  A8 Vaeoaayef- Efeefeafegea. #aartt cf tee framcmse
d*' A rte itim ’a tffie *  by *?-■ pro«Epted tee isQairy » to  las
tmmmmi mly. fateess te remaa ca 'tee beach.
Tbe fe&wrtef safewtradiet © g ir te d  by Ivaa C.
$.5ifoEit bids, to GkaaagajB fifed I  I'asuce cl tfee
Dhi‘.nasitarr. 152 aia.n Street.I ® * ® * * * *  Coert ai t.aaa»iia.
P«,tiiCtee, B C , by I *  p m , I  fa Ifeeda.v's ©peate* d  tee 
TWsday A i*a  5; jSu^say rtttteg. afekfe faifaved
G'ftit Masaare ® Vaacw-w, si»!di»char-|^
masiwy. toMLss • “ »"!owaKi meesbers ©f tfee iseijfeearfaf,. ‘
deal waa put k m m  a 
couver brokerage ottte* t
After fee v e o t te  tfee b tm ^ , a
Vaa- 
wfekh
bad tfee set rtfeci cf gfeteg him 
l , * f i  share* ef eemme# witeout 
prttteg ite aay meeey. Evcteu- 
•Jiy. fee realued tU 1 .0 * far
»j>.Miing t feero off.
wa* charged vttfe musiei- 
pal eetn^dam te  1 *4  birt was 
at a prefemlMry' 
K. Fanis oi
t t i s s i i i g  was £ 1 . 0 *  
iS1.0*.» vcrtfe of leaeiry.
Ifee £ » .& »  %mm^ WcrM 
Cup was stelea frwn uader tfee 
nasea ef seewrty gu».rds at a 
rtamp •aAMhm Suwtey. Re­
wards totetlteg £4.5ii© have beea 
offered far it*  rew e ry .
permd—all ©f »^-ra v£€ed_ ler|Vaw»#ver,, firs i president ofGlazia*. Res<tecrtt Ffaotiaa.Paatte# Aeswitkal Tyeatm**!'
COM ■"* "**'*"■’ i He-«sag »ad VeaSsIm fraa'Cfase—said. M*y<» 'L»»- tee eampaay. wa* charged wite
^GQW,»^i aM eteers fe*v»g''' _  did »fssi.y my pre*-k^ermg 'fenfee* bt* -the |w®ieru-
‘ »*»«»* .te® Es-tate  ̂ tajre far i»  jaasage tey«d feusf.tje« was m* wite
T ^ |t to  atese msm ihmzim a*»l ^  ‘'"agjpresiiie”' fcysû ĵfailaftjeir tfee faeeag ®f Hr Jmsitee
tamped te te teMteî ted B(8« i Tfetjiiejdertê  Ii,a6sdf>ey#t a#d tere* ‘ ' "
NETTES.rBLAci, h m m m  , . ,
€imm, cwmteas'tiaa grad* t  aid.! U m lft W w n lm rl 
A U M  per t* Ite cm te e i^ ^ *  f f « I I f « ^
flhraiu Wêftm GsSsf^tf I P I
Te P M n ili9m*m* ♦WtoOWMPMpm fHMOiliBBA'-' mm* • yw'weŵpww
CALL1M4M5
FOR
C^|R.IER C lA ^iliEO
29. Artkte for Sab
T*N3S» R A C X m  EXPERT' 
ty rtfiaired md wtrmg.. C(»- 
piele tecws arid .bateuktea le- 
VKm. TT'eadgead sad 
.icm, KS Bm4m M
CGSMEWlAli' EXPER-I 
kmmd iid y  far K^wwa cbuf 
store ante drug si»r« kww'tea^'' 
aed geeeral fw*"!
tened. teate ctpanear*.
#*#*, am. latery esferted fa: 
Bee fg ll,  Itetewfea D#8y & m - 
far, M
i5te^"i3£|ElNATI#faL’ tê̂  ̂ at tfee 'i«« rt er w  Twd»f' W'ii
w r^«ea«g^sfSfa* ef teeir M e s s r s , . b *  an*^od.
T tiffi***  m u m  a ^ i  WEIMJ.E1X. WMS k lASHmMA --------------------
IW % p.m- JWI'5-S* Befward A '̂teur. Eel;'*®,*,;;
. -.■, I.-     I,.   I s c . , ' ^  bt'fejie Ifee Sid di f i
1 4 6  B f l l H .  A f f f f f ,  1̂  I*®® «*%e||-»w * «#vw ew%.vw#*» . j ^  Eswwter* w iil #s» ’d ^ e  laef
said Estate aiCfe«g tfee ia.i'ii«s| 
e»ti',tfad t,l»eif'te iavi&f legard 
« ly  to tfee flaiHis cf w'iarfe tfeey 
ito;.a :fea»:e
19 ft. Cabin Cruiser
writfe 'H fe.p... idmym. Bead m i . 
gaiiey, fpsrtfegtea* me-
r- * * . .
tm - m m . m
mm  A TTrEw»in» -
^e c ia l femme nfaa. *Te»pai“ . 
feif te# PariMswai Tfematre, 
TVfaffwme 1124*1. tf;
^ H S '’TETnpyifprGteSo 
gteteiiMa; I  wteti waifar. mad 
feftt; i*a  mr drji'et'.
Ttfafiieme m H IS . teO;
ciiiaTEiinEi..o, i ' ' F ic c i
icftitomal, f i t *  huge ifead# witfe 
aiiver thfe'fedt.. IMS Paikdcitv 
fa tl
BKCYCLE FOR S OR •  YEAR 
cdd for sale, ®r trade far Ju«tof 
au# bike., TcitteM * 144-Ortf.
 __________m
FOR SALE 1 YEAR OLD 1
ruble 11. Idtoof Eeesib refrigrr 
a\m. chrome suite, chesteffiekl 
auite. etc. Pfeon# ItS -lH i l
HAJRSRESS3NG — 'OCXM> 'OP-; er'*teff wai'ied te imafeage 
m Gm-imH: Ti# wu*a. AMilyjTs t̂ffesme 
D»wi»*“* HaifWi'ies. pwB'Si'te#.,f
«M»“ «' 48. Auefwn Srtat
NEW I I  FT, .KCmPYCRAFT?
'cataai .masw, fiy»g kii-4%e.f 
With *1 it ji. eierunit fvimudt •
ifeii
E A IIR Y I ORIVEIM z«tasr#*'l
*<*##» aad '■''aaie*j*'i. 'fe*4*.,fs**;i IMPORTANT N O TIC ri-Tb**# ' 
.age* 11-fa., l«l«st arf'flr at 4r-*o3'-‘ I *  -  as tt#
m, at ifejTfN 
astersfiew'.
Dnse-fa
KENIIORE A U T O M A T I C  
wathfa R# saW, In good ceit- 
tfttion. Ttlrpfeone T034M after 
S *  p m. IM
CHESTERFIELD SUITE. TWO 
ocrailoRal chalra. 2 bedroom 




erat feftwt#k«#p*it ami rare «!' 
me rWid, I  day wftk. ffaae* 
I l S J e i i ^ a f t e r I *
fteStr'-'TIME' ' HELP., ” i i s T  
ll« ie .  Own tiaasteirtatita-, 
Telrffaoiw lifaHSfe., m
36. Help Wanftd,i j
Mais or Ftmale
EARN VP TO IW »  A PAY IN 
your spare time- Must tiaeeewa 
iraftsportatteis, plrastiig |#r'»»» 
aliiy Will# Orchard ’Nty Preas. 




L lilJ A N  »CTB,EL







;m t w-eek, tsatey., Mai-ffe 13 **id';
M arch  f t .  fitete at*ii:i'
as t-W  p.ffls- «=• T#pe- bmirwMia:;: 
smite,:, J-ie#.. ledmn'w »aie; »»;.
feed, s iftw fiM e , lr#t'#  |
fereaklast eiiatt:, F a lT  ijtefem, 
w g; ? r e f r w *■»'•,. tee;
to# ffee-ters..; Jd a , f .* i f'*®fe.,: 
.ariiffas fe» Rumefsws te  ® s » - ‘ 
vm. Kefawwa Awrboo Market., 
tofaftoae 31541*1 m  'Rte-MW ;
1*5:
KEDOWNA AVCnON MARJCIT; 
—Ke.»t to Ifais'fc'fa tfeeair* tTfe# 
Demel. fa« w» fa t l  abtwl ,y«r-: 
estate W' i#iv»te aale*.. Fled « i i ; 
Now b ttk  It i**My cmstiV; 
"hiFkmmrmi is tsir faisfaets."; 
TafapfeiiiM m m  m m M M  .;
M i
YOU SUPPLY THE ENERGY 
and time. W# wtH train jt iu  to 
sell presttga prodittrts. Tetstbome 
M -O in . t l
49. legals & Tenders
38. Employ. Wanted21 INCH SCREEN. IN _ _  ___
good rwidllJQn, MOOO. I^KmeU-XmI l y  UVINO IN""
763-47tg after 6 o'clock. m '
MAKI
TOYS. GAMES, PLAYTHINGS 
the year round. TreadgoW 
Toya, 1823 Pandosy St.
W.r-225
HEINTZMAN MEDIUM UP 
right piano for aale. Good con- 
dtUon, lovely lone. 1325. Tele­
phone 782-2529 195
SOLID OAK DINING TABLE 
and •  chairs, in good condltkm 
Phone 7*4468. 200
V  BEAVER TABLE SAW 
with eitraa. Phone 785-8035
199
SYLVANIA I>ORtABI-E TV 
ami stand for aalCi Tafapbonc 
762-4KI. 197
FREE ESTIMATES FOR your 
landtcaplng and lawn seeding 
requirement*. J. M, Bauer, 
telephone 7654033. 204
DOES YOUR GARDEN NEED 
to be tilled? Young man will 
Rototlller can do the Job 
Reasonable. Telephone 762 
U4E M l










l O ' X W  BEIGE WOOL RUG 
Telephone 785542L 199
ADULT S 3 . WHEEL BIKE 
180. Ttlepltone 7884357. 199
32. Wanted to Buy
CANADIAN. AMERICAN. FOR 
elgn coins and tokens. Please 
tend datea and whether gold 
silver or coiiper. Appl.v Bo* 




-  HIQHEST PRICES 
k J New and Use<i 
(loodi. 1332 Ellis St., telephone 
M-W-F782-5599.
KELOWNA SECOND HAND 
Markat->"We buy and aell" 
^Telephone 76a-2338. 1435 ElUi 
Btreet.
HOUSES TO BE MOVED OR 
any buildings to be demollsheil 
Telephone 763-6821.
YOlFiH“ l lE ir iN  OOOD~CON 
ditlon wanted, Telephone 762 
4703. 197
34. Help Wanted Male
Senior Accounting 
- Clerk'M ale
Tlte West Kootenay Power 
I _A*oil Light Company, Llmlteil
counting dork In It* Tral 
office, Applicant* for this 
position mini have a sound 
practical knowleoge of ac 
counting ami office'; proced 
urc* A mlniinum of 5 vcar* 
exi>erlence n required, This is 
a iicrmanent position and of­
fers nil attrnctlve salary and 
full employer benefits,
lease suliinit , .wi'Utci
 w
lars to Secreiary-Treasurcr, 
W ilt Kootenay P o v ir , and 
Light Company, Limited, 
TraU, B.C.
tobe vUh to move to Wroon, 
Penticton or Ketowtu. An adult 
with 25 year* eiperlwice In the 
mechanical Dekl. including 10 
years of Caterpillar equipment 
Also a young man, 20 year* old, 
who had training In the elec­




T E N D E R S  
Sealed Tender* are Invited 
for tee conrtructten of 
GENERAL HOSPITAL.
SLUMMERl-AND. 
B R im it  COLUMBIA 
Tmdrm will be accetrfed on' 
or before 4:00 p m.. Thursday. 
April 2tlh. 1968. at the office of 
the Architect*—Mfiklejohn sirt 
Gower, 258 Main Street, Penllc- 
ton, BriUsh Columbia. Phone 
492-3143.
Plan* and ipeclflcatloni and 
tender form* are available from ; 
the Architect*, Melklejohn and 
Gower, on deposit of cme huiKl- i 
red dollar* <1100 OOt by cheque 
which I* refundable upon return! 
of the plan* and specification* 
In good condition. ^
A Bid Bond or certified cheque, 
In the amount of thirty two: 
temisand. Bve htmdred 
f32,S00.00» shall accompany 1 
each tender. Where a certified]
WILL CARE FOR CHILDREN 
In my home, Good reference* 
Telephone 762-8576. 200
Wn-L DO CARPENTRY OR 
handyman's Job*. Telcfteona 
762-8494. tf
40. Pets & livestock
tf
CROSSBRED MARE AND geld 
Ing, young, well broken. Also 
saddles. Telephone 548-3505, 
Harold Thomson, Oyama. 196
M1N1CTURE~P001^^ 
pie*—regiatered male or fe­
male. Reasonable. Telephone 
Mrs. R. Vi^rty, 542-7126, 114
WAOTEI): OClODljSro'WEST 
ern *naffle t)it. Telephone after 
6 p.m.. 764-4973. 106
MINIATURE POODLE PUPS, 




41. Machinery and 
Equipment
FORD TRACTOR, DISC AND 
trailer. Excellent condition, 
new motor, 1675, Telephone 765- 
6013,  200
lwl,:„.ALLIS^iIALM ERS, . i r a i  
tor, serial number IID OE-13S19, 
Very good condition. Talephona 
50.542-34 IDS
42rAut«s~for-Salr
1958 FORD TUDOR CONVERT 
Ible, V-8 angina, standard trans 
ntlisfan, spring! fawercd a' 
around, cuitomlied, body re 
ualntcd In red plum metallic 
Interior finished In black and 
whlta leatherette. Also new 
while nylon top, Full price 1795 
Can arrange finance If necca 
*ary. Telephone 76^16, 198
excellent condition, low mllenge 
mirrors, 'M Ucmfa, 5175 or 
nearest offer. Telephone 768 
MM oRar 5:30 p.m. . IM
must be enclosed with the 
tender, stating that the Bonding 
Company is prepared to Isiue * j  
I ’crformancc Bond of fifty per­
cent (50'Vi of the amount of thej 
Tender should the Tender be ac­
cepted. I
The lowest or any tender not 
necessarily accepted, |
Plan* and Specification* may 
be viewed nt; !
(II Souteam Building Reports 1 










(4) Tho Builders Exchange 
Kelowna Chamber of 
Commerce
P.O. Box 398, Kelowna, 
B.C.
Signed:




formerly of Lakeshore 
Road. R.R, No, 4, Kclow- 
nn, B.C., Deceased,
NOTICE IS lIEREnY GIVEN] 
that creditors and others having 
claims against tlie Estate nf thu 
nlxive deceased aro hereby re-
niitrwi“trferid*th»m’*trthe'i
derslgned Executor* al 248 
Hcrnnrd Avenue, Kelowna, B.C., 
on or before the 30th day of 
April, 1966, after which date the 
Executors will distribute the 
said Estate among the partle* 
entitled thereto having regard 
only to the claims of wnlch they 
then have notice.
NELLIE MARION GORDON 





W fait te  fa ^  •  h m m .  w ,  
-IwFrt#-, d#«* 
rttve, ®r wfeii 'liix#
Tfee Xetewfet C «w »r Wfertl 
Ads a t l XEwtsr ftcyteiteg.
TtfaHt,s«# fe |rt«MI3;y fed- 
faktf' - . .  te# *to»s4
wafe -tee vmdmt d  yam 
#4 fst
762-4445
A l  fette te ty  m m i d m i i d  te# ' 
| p #  esssafAct ta r  S,s^fe«ry. 
|«ad tM e  sate ttery te# isiCtfS 
A f f s s i e s t  t r t »  
■'Artfear C«a#r, rfe»iie.te t i tfee 
; iw v2iwi»l *ovcmaw*t’s teatar*® 
'F'ttte Be#M. Mr, Crerjer te 
be feeard fe'tea tfee stKi-utry 
' mmesi fa  T c r« fa  mx\ mmijk. '
IGET MAJOLEll O FTW vi
F®er te tfee fsr.»er 'Csaaael*! 
kir* toita sAte
tl#s febeete •  year *ttor Om 
fafawfeM# '— w feee
NGNG vmk .«.■« itef
ff4t,rket tm dfa fffte
I# ifefsftMty- 
t k m m d  te  teaaSer Cte'
ifatoi reeafaWfaA stewr# NG94G 
cimrfeieA.
TAXXfe amm tm.
OTTAWA »CFi -  Ffejfep J, 
Warmm, M  VaBcxtover-bem ca­
reer,, wife bsfaonc exemtve 
durecfar te  tfee Cawrtfeaa Higfer 
w:«y Safety Ooufetei April I .  tt 
W'a* TftieedauF. Be
Will Bmeeed W. Aitk  fk ym , kk. 
wm  I* lew ife*'
CfeasfM# MsAm - Rtfiafaa 
«fed TUK'fiyt’F I  
i*s#d B tr tf far Safa
L ^ ir  JsAiS-teSJ Cfea*g<#
M tn Atm .mmvim




pcfaed »| l i#  q^ack catei y«* 
CO® reafes# Lera a little  waatt 
art. I f  fte  asytfeiAg
usefal ftet m  im tei m 
W'awL |te It te>we and place 
A fart-*cteef, k»a-#utt wmitt 
art. I fa  *i» f##y aart m pteaa-' 
ate w'feei* ym  p t  fart icautt*.
Phone 762-4445
¥m  Ffefet, Wtkmftf 
W A N f m  ^ V I C *
The Kelewiw 
DiAy Cetirisr
Old Time Values SALE MARSHAil M tliS
vriH
A  Z E N I T H  
f R O S t ( « R
RtfRlGtRIHOJ'
fR ltlER  COMBO 
su touR fi«R
{OR onMIS
tal Q UAtlTT INTCatfQl
U k T E X  r A l W
25c
1 QUAET 
ItrHk earfe QL 
partfeated
GALLON 
«Wfe e*«dl gaOe# 
jpMMNrJl̂ d|RENf4l 
ta l OaOoa . 11.11 
tm tCakm . LM  
t  OattoM . t l . t i
1*4 Quart L t i  
Iwd Qwart .a  
t  Qwarls . 2.14
DELUXE 3 -ROOM 
GROUPING
SAVE 30.00












Wall-mettnl. white rnamtl 
finish. Open* all shapes and 
sties.











1 4 . 9 5 NylonSnaUula
Ineladed
DRIPI.FSS
SERVER f J C te i 
S9c Value j  u  I
49c (/ 1
12-ot, site, V. J 
plastic top.
\ f 7 lg jk '.  '
“ Northern King’* Hand Saw 
Compare at 2,15 
8 points per Inch, i  7 0  
Sheffield steel, 1 * ' ^  
hardwood handle.
DINING 
BEDROOM .%? ’ i  y  
FIXTURE O ffart ■ ..'•lin.* —# *. •
2.25 Value 






Corvette 17" Portable TV,
No Down l a O O S
Payment .........  lw 7 » 7 J
Skipping Rope —








4" Paint Brush —
Reg, 3,95 value . . .
Steel W ool- 
8ro ll pkge.............
a*xl2' Drop Hhert 
Plaatlr, 9Hr value
Faucet Aerator, Swivel 1 1 C 




1 i.ovcly 5-pc. Dinette Suite 
1 Deluxe 3-pc. ncdroom Suite 
lucludlng radio headboard, 
chiffonier, Mr. and Mra. 
Dresser 
1 Bedroom Lamp
1 Set Sertii i'oxtiirc Rest 
Box Spring and Mattrcsi
2 Pillows
1 2-pc. Chestcrticld 
I Step'f aille I Coffee Table 
20-pc, Breakfiisl Set 
12-pc. Culler) Set 2 Pillows
3 Axlilrays nnd Ornaments 
I Talile l.amp I Coinforter
A Regular $650 Value 
Now Selling at
449.50
Youn at Only $5.50 per week.
2;pce Colonial Suite I Armless Lounges
SAVE 52.25 








r  AGE 11 n a i r t n f  A c q te b e e . w m .  m m . n .  -n m .
SAVE MUCH MORE at SUPER - VALU
CANNED MILK
CHIPS
\m  Satt f i f *  
CUffVMM
I t a i  J I f .
V «« t I'lOrfrti
STRAWBERRIES 
APPLE JUICE






Ym 'iix# #if« 
liiM ie tA  ..... 3“«“89c
,4, ' ,f
V m  S«t»e t f .  













B e e f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COVT ISSPf CTED •  CANADY CHOICE •  CANAD Y GOOD
CROSS RIB ROAST .79c
GOVT INSPECTED •  CANADA CHOICE •  CANADY GOOD
BLADE ROAST .69c
GOVT INSPECTED •  CANADA CHOICE •  C AN YD A GOOD
RIB ROAST S.. .  99c
GOVT INSPECTED •  CANADY CHOICE •  CANADA GOOD
SWISS STEAK .69c
GOVT INSPECTED TVIETSIHRE"
SIDE BACON »  .  99c
GOVT INSPECTED “ WIETSIHRE ’ ERESII EROS I I D
CHICKEN «.»«.,   w, A '£53c
GOVT INSPECTED •  CHOICE (JRAIN I11)
V m  S tH  t f G  
Awtert) Sfic«4 










Cluurloae 3 7 01.tin*







6ScRobb flood. 5 life IttitjMl 72 a t *  .
BARLEn PEARS 
2 for 79cAatEmL l i  « f, lb*
SWEET GHERKINS 
3 for 1.00\ timer 15 o/. hli. . Dith 10.00 m  SIcNTc E mrU) Oftler
SUGAR 




MU? I -        
PORK ROAST BonelessButt .  .  .  .  Ib. 69c
COD FILLETS,™ . 45c
ENCYCLOPEDIA OF 
CANADIAN CUISINE
 ,..„v 39c MINTS 5:;f« .5,'r:. . . . . . . . . . . . . . . px. 2 uu 69c
WHEAT PUFFS 2 39c PEAS p.. 2 69c
CHICKEN SOin* MIX ^ “  2  >„. 49c BEANS & ^
u.. pkj., 2 lot 75c TEA BISCUITS cooi Book. . . . . . . . . . . . . . . . 29c
 .IRS ,,kg. 1.39 ICE CREAM top i>o,i 3 pi tm 59c
C H IC K E N  S O U P  M IX  '
M O D E S S  :iif o i l ............................... . .
t K f c b t i b i A K i  d e l ..........................’ oMobc 1 . 2 5  IR IS H  COFFEE M U G S    3 i o r l . 0 0
TO FFEE s.,p,u ,ioo.c K t. 3v, pkk 2  lot 69c C O H O N  PLACE M A T S  4 , or 1 .0 0
Compiled by Madame Benoit
CuittttlaS Eorciimsl Aiillmrlly <»n Ctmklng
6,056 Recipes, Menus 
Suggestions and 
Useful Tips
Buy n Scttlon each week
.......fofi-T 2-TVeck»---.»-
To Complete \  our B<mk
IsACII 
SfiCTlON
JEllY BEANS ...... 2 69t  COTON CHE« NAPKINS 4 1.00
GRAPEFRUIT Klsr....... 8 <“1.00
LETTUCE ..........  2'“ 35c
TURNIPS.- .  5c A S P A R A G U S . 4 9 c
V Prices Effective Tirurs., Fri., Sat., March 24, 25, 26't tc ite m ' IK c 'R lp f
U P E R - V A L U
100% B.C OWNED and
f .
.•.i,., .: ■ '■ e, '.v.
■ Tb-i*;
t
'J  j h  * ? ' #*t.__i.r to.f
theI*
,  ♦ • tKN wwmK ISslwf 
i'-trt.a* »«:»€!( faiftli fe trO *^
I , *.:*>,? -ttf**/-®:,# k*-*im fiaJISit, ♦ ! ’''
-iKW' c9*# #»:»» 3 fl"* fciAfe
4 pc# auM f  f4 | t  
HiMke*»e S  I f 9
/
I
CtAMATIC MOIOOM SUlTf . . .  3
(f%C010» iCIlflO SOfA & CHAIIS . * . lnf«y famovi SH«f 
fonftun.ox ond i.thly wo*«o fnoHlan# faalthgardtd vp*
I'fsU'ery to t'tg a n t b lu ti, olt»#i,
(Mpffmfl i»o» tuihloni. Sklfltd.
Ss» > $419  H. Sock CHoif $ 19 9  Swlv*l Choir $ 1 1 9
Cofor co-ordinate your own stylos and fabrics from ihosa and other Sklar fashions X
SPANISH TABIE lAMPS. . .  02" hlght 
wiflt; blui or onflqu# groini ai®.9« *
POLE LAMPS . . .  Chooio Spanlih r*ci, 
blut, imok# or vmloui italnacJ g lo it
•ffieif; 49 .991
MrniTfPRANEAN SOFA & CHAIRS . . .  Rich comWnallon 
»«Muiwnou»“ Seo<ehgorclocl*uoholi(try''Ond*wor(n 
(luiinood (inlih, by Sklar. Loot* euihlon back) lu p tr io ll
IPul Cuthloo,
Sofn $379  Hi Sack Choir f t $ 9  Choir $ 17 9
CONTEMPORARY SOFA & CHAIRS . . , High ilyl# furni* 
lura by Sklar ifa tu r t t  «l«aont curvtd armi. loots cuihlon 
back, lupsnofr tsai cuihloni. Cnoleo of richly wovsil 
Scotchflordsd wpholiHry. Walnul ihow wood.
Sofa $ 37 9  H lfqck Choir $179. . Choir $1 $9
MEDITERRANEAN TABLES..  .In warm , 
“ ih#rry" finlih with •dgt-BroovIng, 
iporrfftlitan l lopD op liqu f.pw llii,
48" Cocktail Toblo 99 .99
Smart shoppers know It costs no more at the Bay
28" Oclogon Commodt Tobit 9 9 .99
1 r'„ I '■ ,' t-r • • ' '■ | ■ 1 ■.'■ ■
I '
■" i ; ... ■. ’ . I .;... t..
' ■ ‘ I ' )
. 'I
f' 1 ■' I ‘l 1 I
■l,. I '
I
m*6E M wnuomA a m v  €o rm ii» , i m i . mam. n. tm







namt iporfihirtt. Flnt quality cotton In long and ihort iloivo 
■ tfviA toifh taotrid body« Famoui for thair cut and comfort ? • •
 ̂ chooM your collar itylo from Britlih button-down, regular button- 
down or regular Kent. Madrai, dreis ihirt itrlpe, shadow plaid, 
gingham check, neats and ombre stripes In a largo variety of 
colours. S.M.L. Stock up now during this spring salo , . .  shop early 
for best colour selection.
'Ŝ YiQTt shoppcTS kiiow 'it costs ilo vioTc (it lh(i R a y !
(
i f :  . ify i ' /  k
,'•* *r1 .. ! ‘ i •
L'
1 •*} i /




H  ;.f f-x • I* e 1 ^




H  I c
V
V I  V
K ;? '' ’
SuiiJc Ikrouglt sptinQ atih a new ilr  of 
pride . . .  in J quality lay luit paini* 
takingly ihaped to your lit by our 
eialtaowa lailofi# fabiite# w lo r i» *  • 
the iclcction matches the style range. 
It's big . . .  so is the amount of money 
you SAVE!
STYLE: 1, 2 or 3 button jacket in 
executive, traditional or natural modelf, 
Plain or pleated slacks. Simply choose 
tho stylo that suits you . . .  weTI do tho 
rest.
CORRECT FIT; Our expert tailors' first 
concern. Neat and trim in ono of these 
madc-to-mcasuro suits, you'll quickly 
appreciate tho quality tailoring,
FABRICS; All-wool worsteds, flannels, 
Icrylone-and-wools, twists. . ;  all colon 
, , ,  patterns, herringbones, stripes and 
plains.
GUARANTEE: Tho B8y's îs simple and 
•.definifo.»You*MUST»bB,«S4lii!i||J*»* 
you MUST come away with a suit that 
reflects your good taito in dross and 
which you will wear long with pride,
COME EARLY; The selection is wide, so
jrJJLhiL.tbiLdflm4Bd*XM8> 
you can sliH bc filled at this lew price.
